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" L V d d i t i o n  e t  l e s  6 c r i v a i n s  e n  A f r i q u e  N o i r e  F r a n c o -
p h o n e  S  1 1  e x e m p l e  d . e  l a  C o t e  d ' I v o i r e "  s u j e t  v a s t e  e t  m i c o n n u ,  
m a i s  l e  c h o i s i r  c o m m e  s u j e t  d e  m e m o i r e  a u  d i p l S m e  s u p e r i e u r  
d e s  b i b l i o t h d q u e s  r e l e v e r a i t  u n  p e u  d e  1 ' a u d a c e .  P a r  c o n s i q u e n t  
n o u s  n ' a v o n s  p a s  l a  p r ^ t e n t i o n  d e  l e  t r a i t e r  d a n s  t o u t e  s o n  i n -
t 6 g r a l i t e  e t  c e l a  p o u r  c a u s e  :  
-  d ' u n e  p a r t ,  e n  r a i s o n  d e  n o t r e  6 l o i g n e m e n t ,  i l  n o u s  
s e m b l e  d i f f i c i l e  d e  f a i r e  u n  t r a v a i l  c o m p l e t  c e  q u i  s u p p o s e r a i t  
u n  m i n i m u m  d ' e n q u e t e  p e r s o n n e l l e  s u r  l e  t e r r a i n ,  
-  d ' a u t r e  p a r t ,  n o u s  n e  d i s p o s o n s  p a s  d e  t o u s  l e s  d o -
c u m e n t s  n 6 c e s s a i r e s  p o u r  e x a m i n e r  l a  q u e s t i o n  s o u s  t o u s  l e s  
a s p e c t  s .  
N o t r e  o b j e c t i f  i c i  e s t  d ' o u v r i r  u n  c h a m p  d e  r e c h e r c h e s  
s u r  l e q u e l  v i e n d r a i e n t  t r a v a i l l e r ,  C o n s e r v a t e u r s  d e s  b i b l i o t h e -
q u e s ,  B i b l i o l o g u e s ,  D o c u m e n t a l i s t e s  e t  d  *  a u t  r e s  S p 6 c i a l i s t e s .  
L e  t r a v a i l  q u e  n o u s  n o u s  p r o p o s o n s  d e  faire e s t  d o n c  c e l u i  d e  
d e u x  6 t u d i a n t s ,  q u i  o n t  o b s e r v e  l e s  f a i t s  d e  l o i n  e t  a u i  e s -
s a i e n t  d e  s a i s i r  a u  v o l  l e s  p r o b l e m e s  d e  1 ' 6 d i t i o n  e t  d e s  6 c r i -
v a i n s  e n  A f r i q u e  a v e c  1 ' e x e m p l e  d e  l a  C o t e  d ' I v o i r e .  
Par ailleurs nous tenons h. remercier Monsieur 
Daniel Renoult conservateur au musee de 11homme k Paris 
pour ses conseils ; Monsieur Jean Roger Fontvieille pour 
avoir dirige nos travaux. 
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I  -  I _ N = T = R = 0 = D = U = C _ T _ I = 0 _ N  
E n  1 9 7 3 ,  l e  S e c r e t a i r e  d ' E t a t  a u x  A f f a i r e s  C u l t u r e l l e s  
d e  l a  C 8 t e  d ' I v o i r e  d 6 c l a r a i t  :  " 1 1  e s t  d ^ s o r m a i s  a d m i s  q u e  
t o u t  p l a n  d e  d 6 v e l o p p e m e n t  6 , c o n o m i q u e  q u i  n e  s ' a p p u i e r a i t  p a s  
s u r  u n  d 6 v e l o p p e m e n t  c u l t u r e l  s i m u l t a n i  e s t  v o u 6  §  u n  6 c h e c  
p a r t i e l .  L e  d ^ v e l o p p e m e n t  c u l t u r e l  d e - l a  C 6 t e  d ' I v o i r e ,  c o m m e n -
c 6  e n  r e t a r d  p a r  r a p p o r t  a u  d 6 v e l o p p e m e n t  i c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  
a u q u e l  s o n t  a l l e s  p r e s q u e  t o u s  l e s  e f f o r t s  d u  p a y s  d e p u i s  s o n  
i n d e p e n d a n c e ,  e s t  d e v e n u ,  m a i n t e n a n t  u n e  p r e o c c u p a t i o n  f o n d a m e n -
t a l e .  L e  f a i t  q u e  l a  c u l t u r e  a i t  d 6 s o r m a i s  s a  p l a c e  d a n s  l e  
s o u c i  d e  p l a n i f i c a t i o n  d u  d i v e l o p p e m e n t  g 6 n 6 r a l  d u  p a y s  e s t  l a  
m e i l l e u r e  p r e u v e  d e  c e t t e  6 v o l u t i o n . . .  
L a  c u l t u r e  e n  e f f e t ,  l o i n  d e  c o n s t i t u e r  u n e  a c t i v i t 6  
s e c o n d e  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  s e c t e u r s  e s t  d 6 s o r m a i s  p e r q u e  
p a r  l e s  a u t o r i t 6 s  c o m m e  l e  s u p p o r t ,  l a  d y n a m i q u e  d e  t o u t  l e  d 6 -
v e l o p p e m e n t ,  c a r  l e  d i v e l o p p e m e n t  6 c o n o m i q u e  d  l u i  s e u l ,  n e  s u f -
f i t  p a s  p o u r  d e t e r m i n e r  l e  d e g r 6  d ' 6 v o l u t i o n  d ' u n  p a y s "  ( 1 ) .  
B i e n  q u e  c e t t e  c i t a t i o n  s o i t  l o n g u e ,  i l  f a l l a i t  l a  c i -
t e r ,  c a r  e l l e  a  s o n  i m p o r t a n c e .  E l l e  n o u s  s i t u e  a u  c e n t r e  d e  
n o t r e  s u j e t .  I I  e s t  d 6 s o r m a i s  a d m i s  q u e  l e  d 6 v e l o p p e m e n t  c u l t u -
r e l  p o u r  t o u t  p a y s  e n  v o i e  d e  d ^ v e l o p p e m e n t  e s t  f o n d a m e n t a l .  C a r ,  
u n  p a y s  e n  v o i e  d e  d i v e l o p p e m e n t  q u i  v e u t  s ' o u v r i r  a u  m o n d e  n e  
p e u t  l ' § t r e  s a n s  u n  d ^ v e l o p p e m e n t  c u l t u r e l  ;  E t  c ' e s t  c e t t e  i d 6 e  
q u e  M o n s i e u r  3 A I M E  T O R R E S  B O D E L ,  a n c i e n  D i r e c t e u r  G 6 n 6 r a l  d e  
1 ' U N E S C O ,  e s s a y a i t  d ' a f f i r m e r  q u a n d  i l  d 6 c l a r a i t  e n  1 9 5 1  :  " A v e c  
l ' a m b i t i o n  d e  v i v r e  d a n s  u n  m o n d e  u n i ,  n o u s  n e  p o u v o n s  a d m e t t r e  
q u e  s u b s i s t e  l a  p l u s  i n j u s t e  d e s  f r o n t i e r e s ,  c e l l e  q u i  s 6 p a r e  
l e s  h o m m e s  q u i  s a v e n t  l i r e  e t  c e u x  q u i  n e  s a v e n t  p a s  l i r e . . . "  
C e c i  6 t a i t  u n e  s o r t e  d ' a p p e l  l a n c 6  a u x  p a y s  d u  t i e r s  m o n d e  q u i  
m a l h e u r e u s e m e n t  n e  f u t  e n t e n d u  q u e  t a r d i v e m e n t  p a r  b e a u c o u p  d e  
c e s  p a y s  e t  c e l a  a p r 6 s  1 * i n d 6 p e n d a n c e .  M a i s  i l s  l ' o n t  i n t e r p r 6 -
t 6  d e  f a q o n  r e s t r e i n t e .  
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I I  n e  s ' a g i s s a i t  p a s  s e u l e m e n t  d e  l a n c e r  1 ' i d i e  d e  l a  
s c o l a r i s a t i o n  h  1 0 0  % ,  m a i s  i l  s ' a g i s s a i t  a u s s i  d e  f a v o r i s e r  l a  
l a  c r 6 a t i o n  d ' o u t i l  n i c e s s a i r e  c ' e s t - d - d i r e  l e  l i v r e  p o u r  l e s  
A f r i c a i n s  e t  p a r  l e s  A f r i c a i n s .  C e l a  p o s e  u n  d o u b l e  p r o b ! 6 m e  :  
-  C e l u i  d e  l ' 6 d i t i o n  q u i  d o i t  f o u r n i r  l e  n o m b r e  d e  
l i v r e s  n 6 c e s s a i r e s  e t  a d a p t 6 s ,  
-  e t  c e l u i  d e  l ' 6 c r i v a i n  q u i  a  b  j o u e r  u n  r S l e  t r e s  
i m p o r t a n t  d a n s  c e t t e  s o c i ^ t i  d o n t  l a  c i v i l i s a t i o n  e s t  d o m i n 6 e  
p a r  1 ' o r a l i t i .  V o i l d  l e  p r o b l ^ m e  q u e  n o u s  e x p o s e r o n s  e t  t e n t e -
r o n s  d e ~  f a i r e ~ u n e — a n a l y s e  e n - " p a . r t a n t - d e  1 ' h i s t o i t e  g 6 n 6 ™ r a l e  d e  
l ' 6 d i t i o n  e n  A f r i q u e  n o i r e  f r a n c o p h o n e  p o u r  a b o u t i r  &  1 ' e x e m p l e  
d e  l a  C 6 t e  d ' I v o i r e .  
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II -  H I S T O I R E _ D E _ L ^ E D I T I O N_EN_ A F R I g y E = N O I R E _ F R A N C O P H O N E  
L ' 6 t u d e  d e  l * 6 d i t i o n  e t  d e s  d c r i v a i n s  e n  C d t e  d ' I v o i r e  
n e  p e u t  p a s  s e  f a i r e  s a n s  u n e  6 t u d e  g 6 n 6 r a l e  q u i  e s t  1 ' h i s t o i -
r e  d e  l ' 6 d i t i o n  e n  A f r i q u e .  
E n  e f f e t ,  l ' 6 d i t i o n  d ' A f r i q u e  n o i r e  n ' a  p a s  l a  m § m e  
h i s t o i r e  q u e  c e l l e  d e  l ' O c c i d e n t .  I I  a  p o u r t a n t  e x i s t d  a u p a -
r a v a n t  d e s  s y s t 6 m e s  d ' 6 c r i t u r e  t e l .  q u e  c e l u i  d e s  B a m o . u n s  a u  
C a m e r o u n .  M a i s  n ' a y a n t  p a s  6 t 6  e x p l o i t S ,  c e l u i - c i  e s t  r e s t £  &  
s o n  s t a d e  e m b r y o n n a i r e .  
O n  n e  p e u t  p a s  n o n  p l u s  p a r l e r  d e  l ' 6 d i t i o n  s a n s  p a r l e r  
d e  l i v r e .  
L ' h i s t o i r e  d e  l ' 6 d i t i o n  e n  A f r i q u e  e t  p a r t i c u l i 6 r e m e n t  
e n  A f r i q u e  n o i r e  c o m m e n c e  d o n c  a v e c  c e l l e  d e  1 ' i n t r o d u c t i o n  d u  
l i v r e  e n  A f r i q u e  p a r  l e s  m i s s i o n n a i r e s  s o u t e n u s  p a r  l e s  c o l o n i -
s a t e u r s  ( 2 ) .  C e c i  n o u s  a m § n e  &  a b o r d e r  l a  p r e m i 6 r e  p h a s e  d e  
n o t r e  t r a v a i l  q u i  c o n s i s t e  e n  u n e  6 t u d e  g l o b a l e  d e  l ' 6 d i t i o n  
d e  l a  p 6 r i o d e  c o l o n i a l e  j u s q u ' a u x  i n d i p e n d a n c e s .  
a )  p ^ r i o d e  c o l o n i a l e  1 u s q u * a u x  i n d ^ p e n d a n c e s  
L a  d i f f u s i o n  d u  l i v r e  - c o m m e  n o u s  1 ' a v o n s  d 6 j d  d i t -
e s t  l ' o e u v r e  p a r  e x c e l l e n c e  q u e  l a  m i s s i o n  a  a c c o m p l i e  " e n  
A f r i q u e  a v e c  u n  o b j e c t i f  u n i q u e  :  f a i r e  c o n n a l t r e  D i e u  &  p a r -
t i r  d ' u n e  b a s e  q u i  e s t  l e . l i v r e .  
A i n s i  d 6 s  1 8 3 5 ,  l e s  m i s s i o n n a i r e s  d a n s  l e u r  a c t i o n  d ' 6 v a n g 6 1 i -
s a t i o n  l a n c d r e n t  l e s  p r e m i e r s  l i v r e s  e n  A f r i q u e ,  l i v r e s  b  c a -
r a c t d r e  r e l i g i e u x  d o n t  l e  p r e m i e r  6 t a i t  l a  B i b l e .  A  c e t t e  d a t e  
l e s  p a y s  c o m m e  l e  C a m e r o u n ,  M a d a g a s c a r ,  C o t e  d ' I v o i r e ,  C o n g o  
B r a z a v i l l e ,  C o n g o  L S o p e L d v i l l e  ( a c t u e l  Z a l r e ) ,  N i g 6 r i a ,  G a b o n ,  
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M o z a m b i q u e  v o n t  c o n n a i t r e  l ' 6 c r i t  i m p r i m 6  £ i  t r a v e r s  l a  B i b l e .  
M a i s  c e t t e  6 v a n g 6 l i s a t i o n  d e s  A f r i c a i n s  h t r a v e r s  l a  
B i b l e  n ' 6 t a i t  p a s  s u f f i s a n t e  c a r  1 ' i g n o r a n c e  t o t a l e  d e  c e s  
d e r n i e r s  d e  1 ' a l p h a b e t  e u r o p 6 e n  n  ' e t a i t  p a s  d e  n a t u r e  a  f a c i -
l i t e r  c e t t e  t a c h e  ;  u n e  i n i t i a t i o n  p r 6 a l a b l e  d e s  i n d i g d n e s  &  
l a  i e c t u r e  e t a i t  n 6 c e s s a i r e ,  d ' o u  c r 6 a t i o n  a e s  d c o i e s  r e l i g i e u -
s e s .  
C e p e n d a n t ,  o n  p e u t  s e  p o s e r  l a  q u e s t i o n  s u i v a n t e  :  
" O u i ,  a u  j u s t e ,  a  e n v o y 6  l e s  m i s s i o n s  c r 6 e r  d e s  6 c o l e s  "  ? .  
L e s  m i s s i o n s  s e  s o n t  l a n c i e s  d ' e l l e s - m § m e s  d  o u v r i r  d e s  6 c o l e s ,  
p r e n a n t  l i o r e m e n t  e t  v o l o n t a i r e m e n t  1 ' i n i t i a t i v e  d e  p a r t i c i p e r  
h la soit disant "oeuvre d'iducation" avec z6JLe ? 
N o n  !  L a  r 6 p o n s e  e s t  l a  s u i v a n t e  :  c e  s o n t  i e s  a g e n t s  
d e  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  q u i ,  d a n s  l e  s o u c i  d ' i n s t a u r e r  
e t  a e  p r o m o u v o i r  a b s o l u m e n t  c h e z  n o u s  i e u r  e m p i r e  e t  i e u r  c u i -
t u r e ,  a v a i e n t  e x i g i  d e s  m i s s i o n s  l a  c r 6 a t i o n  d * 6 c o i e s  ( i ) .  
L  ' a d m i n i s t r a t i o n  c o i o n i a l e  p r i m i t i v e  o b l i g e a i t  d o n c  
l e s  m i s s i o n s  d  o u v r i r  d e s  e c o l e s .  L e s  m i s s i o n n a i r e s  n e  p o u -
v a i e n t  o u v r i r  u n e  m i s s i o n  s a n s  o u v r i r  a u s s i  l ' 6 c o l e .  M i s s i o n  e t  
e c o i e  6  t a i e n t  d u n c  6 t  r o i t e m e n t  i i e e s  c a r ,  p e n s a i e n t  l e s  a d m i -
n i s t r d t e u r s  c o l o n i a u x ,  q u ' i l  n e  f a l l a i t  p a s  s e u l e m e n t  e n s e i -
g n e r  i ' b v a n g i l e  a u x  i n d x g 6 n e s ,  m a i s  a u s s i  e t  s u r t o u t  1 ' e m p i r e  
e t  i a  c u l t u r e  e u r o p 6 e n s .  
A i n s i  a a n s  i e  c a o r e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a i l e m a n d e ,  l e s  
A l i e m a n d s  i o r s  d e  i e u r  s 6 j o u r  a u  C a m e r o u n  p o u s s ^ r e n t  c e t t e  
m e n t a l x t e  &  s o n  e x t r § m e  a p p l i c a t i o n  a b a n d o n n a n t  p r e s q u e  t o t a l e -
m e n t  1 ' e n s e i g n e m e n i  a u x  m a i n s  d e s  E g l i s e s  ;  A  c e t  e t f e t ,  a e s " -
6 c o i e s  o n t  6 t 6  c r 6 e e s  e n t r e  1 8 1 1  e t  1 8 8 4 ,  d a t e  d e  1 ' a r i n e x i o n  
O u  C a m e r o u n  p a r  1 ° A l i e m a g n e ,  c o m m e  ± 1 i n d i q u e  l a  l i s t e  q u i  
s u i t  ( 4 )  :  
-  1 8 4 1  :  J o u r  u e  i ' a n .  L ' a r r i v 6 e  d u  D o c r e u r  G . K .  e t  o u  
< \ 6 v 6 r e n d  j e a n  C i a r k e  d e  1 ' E g l i s e  B a p t i s r e  6  
C l a r e n c e ,  1 ' I l e  a u  F e r n a n d o - n o .  U n e  e c o i e  d e -
b u t e .  
-  l o 4 2  :  L  E c o i e  B a p t j . s t e  a e  C l a r e n c e  c o m p t e  p l u s  u e  
7 0  e c o l j . e r s  .  
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-  1 8 4 4  :  L e  k 6 v 6 r e n a  O o s e p h  R e r r i c k ,  o r l g l n a i r e  d e  
l a  O a m a l q u e ,  a r r i v e  &  B l m b a ,  v e n a n t  d e  C l a -
r e n c e .  I 1  p r o c d d e  a  1 ' o u v e r t u r e  d e  l a  p r e -
m i f e r e  E c o l e  d u  C a m e r o u n ,  c h e z  u n  c o m m a r q a n t  
A n g l a j . s t  M .  C o o p e r  
-  1 8 4 5  :  A l f r e d  S a k e r  < f e  1 ' E g i i s e  B a p t i s t e  < 1  ' A n g l b t b r -
r e  a r r i v e  &  S o n a l a  e t  o u v r e  e n  1 8 4 5  u n e  6 c o -
l e  &  l a  M i s s i o n  d e  B e t h e l ,  c ' e s t  l a  d e u x i 6 m e  
eco le  d u  C a m e r o u n  
-  1 8 4 6  :  L e  j o u r  d e  1 ' a n ,  l e  p r e m i e r  m a n u e l  d ' 6 c o l e  
d a n s  u n e  l a n g u e  d u  C a m e r o u n  ( D o u a l a )  v o l t  l e  
j o u r .  
E n  e f f e t ,  l e s  m i s s i o n n a i r e s  q u i ,  b i e n  s Q r ,  t e n a i e n t  a  
o u v r i r  d e s  m i s s i o n s ,  p u i s q u e  c ' e s t  p o u r  c e l a  q u ' i l s  v e n a i e n t  
e n  A f r i q u e ,  s e  s o u m i r e n t  h  l a  n 6 c e s s i t 6  d e  c e t t e  p o l i t i q u e .  
D e  c e t t e  p o l i t i q u e  s c o l a i r e  d e  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o -
n i a l e  f  r a n ^ a i s e  p r i m i t i v e ,  n o u s  a v o n s  u n  e x e m p l e  p a t e n t .  D a n s  
u n e  b r f e v e  h i s t o i r e  d e  l a  C o t e  d ' I v o i r e ,  p a r u e  d a n s  u n  n u m 6 r o  
r d c e n t  d e  l ' A f r i q u e  n o u v e l l e ,  o n  y  l i t  :  " B i n g e r ,  l e  p r e m i e r  
g o u v e r n e u r .  a v a i t  s o l l i c i t 6  l u i - m e m e  l a  v e n u e  d e s  m i s s i o n n a i -
r e s  ;  i  1 i  s o u h a i t a i ]3 j f  q u ' i l s  o u v r e n t  d e s  6 c o l e s  p o u r  u t i l i s e r  
" c e r t a i n s  f o n d s  b  1 ' e n s e i g n e m e n t  p u b l i c "  q u i  n e  t r o u v a i e n t  p a s  
l e u r  e m p l o i  f a u t e  d e  m a l t r e s  l a l c s .  
C ' e s t  l e  2 8  o c t o b r e  1 8 9 5 ,  q u e  d 6 b a r q u e n t ,  &  G r a n d - B a s -
s a m ,  l e s  d e u x  p r e m i e r s  m i s s i o n n a i r e s .  B i n g e r  l e u r  d e m a n d e  a u s -
s i t S t  d e  p r e n d r e  l * 6 c o l e ,  f e r m d e ,  h p e i n e  o u v e r t e ,  a p r S s  l e  r a -
p a t r i e m e n t  d e  1 * i n s t i t u t e t i r  L a l c  a r r i v t i  e n  F r a n c e  d e p u i s  u n  
m o i s . . . "  ( l * A f r i q u e  n o u v e l l e ,  n u m ^ r o  8 7 5  d u  1 5  a u  2 1  m a i  1 9 6 4 ,  
p .  1 5 ,  2 e  c o l o n n e ) .  
C e  q u i  s ' e s t  p a s s 6  e n  C o t e  d ' I v o i r e  s ' e s t  p a s s 6  d e  
s e m b l a b l e  f a t p o n ,  u n  p e u  p a r t o u t  d a n s  l e s  a u t r e s  c o l o n i e s .  L e  
C a m e r o u n  y  c o m p r i s .  
C o u r s  d e  c a t h d c h i s m e  
l a g e  a f r i c a i n .  
e n  l a n g u e  a f r i c a i n e  d a n s  u n  v i l —  
£1 catequista africano es hoy la co/umna 
de /a e vangelaacidn. Conoce a fondo la Blblia 
y periddicamente perfecciona 
sus. conocim/entos en cursillos especiales. 
B i b l e  t r a d u i t e  e n  l a n g u e  a f r i c a i n e  ( C o n g o  B r a z z a v i l l e )  
R.P. N. MOYSAN, C .  S . S P .  
Missionnairt a BrtnxamUt 
t* - — 
'.'V 
BUKU YA NZAMBE 
(HISTOIRE SAINTE) 
v - ,  *r Mlilon 
rtiviiK, corrigee, augmcntee de questionnaires 
1952 
LKS PRBS8GS MISSIOSXAIRES 
184, avenue de Verdun, Issy-Les Moulineaux 
v  Y  
s• 
:r-.i 
-Si 
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C e p e n d a n t ,  i l  f a u t  r e c o n n a l t r e  q u ' e n  d e h o r s  d u  f a i t  
c o l o n i a l ,  i e s  6 c o l e s  d e s  m i s s i o n s  s o n t  d e s  m o y e n s  d ' 6 v a n g 6 1 i -
s a t i o n .  
E n  e f f e t ,  p a r  l e u r s  i c o i e s ,  i e s  m i s s i o n s  p r o p a g e n t  
l e u r s  d o c t r i n e s ,  a s s u r e n t  l e  r e c r u t e m e n t  d e  n o u v e a u x  f i d ^ l e s ,  
a n c i e n s .  L e s  6 c o l e s  s o n t  u n  m o y e n  d ' 6 v a n g 6 l i s a t i o n ,  l e '  p l u s -
i m p o r t a n t  d o n t  l e s  m i s s i o n s  d i s p o s e n t .  A r m e  d ' a p o s t o l " a t  a u  r e n -
d e m e n t  c e r t a i n ,  p u i s s a n t ,  s i m p l e ,  f a c i l e ,  i n e p u i s a b i e .  P a r  e l -
l e s  l e s  m i s s i o n s  s e  b r a n c h e n t ,  p o u r  a i n s i  d i r e . a u x  s o u r c e s  d e  
v i e  d e s  s o c i 6 t e s ,  l e s  e n f a n t s . . .  3 5 1  0 0 0  e n f a n t s  d a n s  l e  c a d r e  
d e  l e u r s  6 c o l e s  :  q u e l l e  i m m e n s e  e t  s p l e n d i d e  p 6 p i n i e r e  d e  f i -
d e l e s  d e  d e m a i n  I  
M a i s  i l  n e  s e r v a i t  d  r i e n  d e  p r e s e n t e r  d  c e s  A f r i c a i n s  
d e s  6 c r i t s  e n  l a n g u e s  6 t r a n g 6 r e s ,  i i  f a l l a i t  p l u t 8 - t  l e s  i n t 6 r e s -
s e r  d  l a  l e c t u r e  e t  c e l a  n ' e t a i t  p o s s i b l e  q u ' d  u n e  s e u l e  c o n -
d i t i o n  :  1 ' i n t r o a u c t i o n  d e s  l a n g u e s  a f r i c a i n e s  d a n s  l a  d i f f u -
s i o n  d e  l a  B i b l e  ;  a i n s i  l e s  m i s s i o n n a i r e s  c o m m e n c e r e n t  d  t r a -
d u i r e  e t  &  d i f f u s e r  l a  B i b i e  e t  l e s  l i v r e s  d e  c u l t u r e  g 6 n 6 r a l e  
e n  l a n g u e s  a f r i c a i n e s .  
V o i l d  c e  q u e  d i s a i t  u n  m i s s i o n n a i r e  d  c e  p r o p o s  :  " N o u s  n e  g a -
g n S m e s  d ' i n f l u e n c e  s u r  l e s  i n d i g d n e s  q u e ,  l o r s q u e  n o u s  p u m e s  
n o u s  e x p r i m e r  d a n s  l e u r s  p r o p r e s  l a n g u e s  m a i s  a i o r s  n o u s  o b -
t l n m e s  d e  r 6 s u l t a t  s p i r i t u e l  s a t i s f a i s a n t  q u e  l o r s q u e  n o u s  e O -
m e s  t r a v a i l l ^ "  p o u r  t r a d u i r e  e t  i m p r i m e r  l e s  i i v r e s  q u e  l e s  i n -
d i g 6 n e s  e u r e n t  a p p n s  a  l i r e " .  
^ E n  C 8 t e  d ' I v o i r e ,  l e s  . l i v r e s  e n  l a n g u e  " K r o u "  f u r e n t  
a i r f u s 6 s  p a r  l e s  m i s s i o n n a i r e s  a f r i c a i n s  d e  L y o n .  
-  1 9 4 y ,  M a d a g a s c a r  a  s a  b i o l e  m a i g a c f i e ,  i m p r i m 6 e  d  
R o m e  h  l a  t y p o g r a p h i e  v a t i c a n e .  
-  1 8 4 8 ,  i n s t a l i a t i o n  d e  l a  p r e m i d r e  i m p r i m e r i e  a u  C a m e -
r o u n ,  &  l a  m i s s i o n  p o u r  l e  c i r i q u a n t e n a i r e  d e  M e r r i c k .  
-  1 8 4 6 ,  l e  j o u r  a e  i ' a n ,  l e  p r e m i e r  m a n u e l  d ' 6 c o l e  d a n s  
l e  m a i n t i e n  d e s  p r a t i q u e s  r e l i g i e u s e s  a u p r 6 s  d e s  
mprinerie du "Claverianum" 
Benin-City - Nigeria 
'Nova Lisboa" hcole Professionnelle 
St Pierre Claver - Angola 
'Mazenod Printing Press" 
Mazenod - Basutoland 
[mprimerie Saint Paul 
Yaounde - Caraeroun 
Imprimerie de la ^ ission 
Banqui - Centrafrique 
Impriraerie baint Paul 
BrAazaville - Conpo jirazzaville 
Imprimerie St Jean Baptiste 
Abidjan - Cote d'Ivoire'' 
Imprimerie Sainr Joseph 
Libreville - Gabon 
Imprimerie Cathclique 
Pointe Noire - Ga.bon 
Imprimerie Catholique 
Go]d Cost - Ghana 
Imprinierie Catholique 
Conakny - Guinee 
Imprinierie des Preres AfricaLns 
OuadadoiigoU - naute-aVolta 
Inprimerie de la iviission 
Djibouti - Sonalie 
Imprinerie Saini Paul 
Dakar - Senegal 
Cathoiic ^ission Press Tanganyika. 
Kipalapah - lar.r-sanie 
Imprimerie de la l-lission 
Fort-Lany - Tchad 
Imprinerie ae la Mission 
Lome - Togo 
Imprimerie du "Theresianum" 
Zambie 
Liste des inorirqeries protestantes en Afrioue 
Halsey Memorial Press 
. Elat Ebolowa - Cameroun 
Imprinerie Protestante 
Naounpuc - Douala - Cameroun 
Inprimerie "Couiouma" 
Yaouue- Ca.neroun 
Imprimerie Protestante "DCC;.i" 
Coquiahtville- Zaire 
Inprimerie Protestante "LECO" 
Kinshasa - Zaire 
Imprinerie ^rotestante 
Bunia - Zaire 
- Inprimerie Protestante 
Wamba - Zaire 
Inprinerie des Missions 
Loulouahourg  -  Za i r e  
Inp r i rne r i e  P ro te s t an te  
Matadi - Zaire 
Inprinerie Protestante "AIM" 
Retliy- Zalre 
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u n e  l a n g u e  d u  C a m e r o u n  ( D o u a l a )  v o i t  l e  j o u r .  
-  1 8 5 6  :  L ' i m p r i m e r i e  v a  d e  B i m b i a  &  D o u a l a .  L e s  r d g l e s  
p o u r  o r t h o g r a p h i e r  l a  l a n g u e  D o u a l a  u t i l i s d e  
d a n s  l e s  6 c o l e s  s o n t  c o d i f i £ e s .  
-  1 9 5 9  :  U n e  i m p r i m e r i e  s e  f i x e  &  V i c t o r i a .  3 .  D i b b o l  
e t  P i n o c k  a r r i v ^ r e n t  p o u r  s e  c h a r g e r  d e  l ' E c o -
l e  1 3 0  g a r q o n s  e t  8 0  f i l l e s .  
-  1 9 4 9  :  E v a n g i l e s  d u  d i m a n c h e  e n  m z P o n g w e ,  a u  G a b o n .  
-  1 9 4 9  :  E v a n g i l e s  e n  b o b o - o u l 6  p o u r  l e  S o u d a n  &  N o u n a  
a u  M a l i .  
P o u r  l a  p u b l i c a t i o n  d e  c e s  l i v r e s  t a n t  e n  l a n g u e s  a f r i -
c a i n e s  q u ' e n  l a n g u e s  e u r o p e e n n e s ,  s e u l e  u n e  i m p r i m e r i e  l o c a l e  
p o u v a i t  f a c i l i t e r  l a  r 6 a l i s a t i o n .  A i n s i  f u r e n t  c r 6 6 e s  p l u s i e u r s  
i m p r i m e r i e s  t a n t  c a t h o l i q u e s  q u e  p r o t e s t a n t e s .  C i - j o i n t e  l a  
l i s t e  d e s  i m p r i m e r i e s  c a t h o l i q u e s  e t  p r o t e s t a n t e s .  A  c o t 6  d e  
l a  p u b l i c a t i o n  e n  l a n g u e s  a f r i c a i n e s ,  e l l e s  p u b l i a i e n t  6 g a l e -
m e n t  d e s  l i v r e s  d ' h y g i e n e ,  d e  s a n t i .  
C e t t e  i d 6 e  d ' i n t 6 r e s s e r  1 ' a f r i c a i n  &  l a  l e c t u r e ,  v a  § t r e  r e -
p r i s e  p a r  l e  p o u v o i r  c o l o n i a l  q u i  l e  2 7  s e p t e m b r e  1 9 2 5 ,  c r 6 6  
l ' i n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a 1  d e s  l a n g u e s  e t  d e s  c i v i l i s a t i o n s  a f r i -
c a i n e s .  S o n  o b j e c t i f  6 t a i t  d ' a m e n e r  l e s  A f r i c a i n s  d  c r 6 e r  e u x -
m § m e s  l e u r  p r o p r e  l i t t 6 r a t u r e  e n  l a n g u e  l o c a l e .  E t  p o u r  p r o -
li 11^ P3 i T6S 
m o u v o i r  c e t t e  l i t t e r a t u r e ,  d e s  c o n c o u r s / e n  l a n g u e s  l o c a l e s ,  f u -
-  r e n t  o r g a n i s 6 s .  E n  1 9 3 0 ,  o n  e n r e g i s t r e  4 5  e n v o i S  d o n t  1 9  e n  —  
S w a h i l i ,  8  e n  m a l g a c h e ,  5  e n  A k a n ,  1 2  e n  s o s s a ,  1  e n  k o n g a .  
A  c e t t e  6 p o q u e ,  l ' 6 d i t i o n  a l s a c i e n n e  I S T R A  e n  c o l l a b o -
r a t i o n  a v e c  u n  i n s t i t u t e u r  F r a n g a i s ,  D A V E S N E ,  l a n q a i t  u n  m a n u e l  
s c o l a i r e  " M a m a d o u  e t  B i n e t a " ,  l i v r e  q u i  s e r v i t  h  t o u s  l e s  6 c o -
l i e r s  d e  1 ' A f r i q u e  f r a n c o p h o n e  n o i r e .  O u i  d e s  A f r i c a i n s  f r a n -
c o p h o n e s  a u j o u r d ' h u i  S g 6 s  d e  p l u s  d e  3 0  a n s  n ' a  p a s  a p p r i s  &  
l i r e  e t  6  6 c r i r e  d a n s  l e  " M a m a d o u  e t  B i n e t a "  d e  l a  c o l l e c t i o n  
D a v e s n e  ?  
C i n q  a n s  a p r 6 s ,  c ' e s t - S - d i r e  e n  1 9 3 5 ,  o n  c r 6 6  l e s  6 d i -
L i s t e  d e  l i v r e s  6 d i t 6 s  p a r  l e s  m i s s i o n n a i r e s  &  
1 '  i n t e n t i o n  d e s  d c o l i e r s  e t  i n d i g ^ n e s  a f r i c a i n s  
320 000 cx. Syllabaire Grill, 1" livret. 23 000 ex. Sylla-
baire Griil, 2e livret. — 155 000 ex. Livre de lecture Grill, 
CP. — 110 000 ex. Livre de lecture Grill, CE. — 31 000 ex. 
C.ours de langue jranqaise, CP2. — 40 000 ex. Cours de lan-
guc fraiiQiiisa, CEl. — 26 000 ex. Cours de langue frangaise, 
CE2/CM1. — 26 000 ex. Cours de langue fran$aise, CM2/CS. 
•— 11 000 ex. Livre de lecture CE2/CM1. — 11 000 ex. Livre 
de lecture, CM2/CS. — 5 000 ex. le Calcul, CPl. — 5 000 ex. 
le Calcul, CP2. — 5 000 ex. le Calcul, CEl. — 5 000 ex. la 
Dictee au Certifical cTEtudes. — 20 000 ex. Syllabaire des 
ecoles caiholiques. — 20 000 ex. Premier livre de sciences 
des ccolos africaines. — 4 750 ex. Zoologie africaine. — 
16 000 ex. Agriculture. — 26 000 ex. Sciences ruiturelles et 
hygiene. — 10 000 ex. Histoire et geographie de FA.&.F. 
— 10 000 ex. Histoire <ie VA.-O.F. — 10 000 ex. Geographie 
d-e l'A.-O.F. — 6 500 ex. Guide medical africain. — 25 000 ex. 
Syllabairc franqais, du P. DUBOIS. — 25 000 ex. Premier 
livre de lecture fran^aisc, du P. DUBOIS. — 5 000 ex. Kpele 
Kalun. ivo (Catcchisme Nzerekore). — 5 000 ex. Catcchisme 
(Mandyakuy), — 10 000 ex. Bamana Katcssis (Bamako). — 
2 500 ex. JFuro Shogo (Boho-Dioulasso), calechisrae. — 
5 000 ex. Kalan icelc u o (livres de prieres Nzcrvkore). — 
5 000 cx. Bore Lale. 5 000 ex. Bore Fararo (livres de 
prieres, Mandvakuy). — 10 000 ex. Donkili Senou (livres de 
prieres, Bamako). — 166 000 ex. Boky Fivavahana (livre de 
prieres mulgachc). — 25 000 ex. Syllabaire Eive (Togo). — 
5 000 ex. la Trypanosomiase humaine. — 10 000 ex. Precis 
tThygicne. — 16 000 ex. Phraseologie ct grammaire. — 
8 000 ex. Caiechisme. du vicariat apostolique de Bobo-Diou• 
lasso. — 10 000 ex. Pusgho la Yil Sebre (Ouagadougou). — 
3 000 ex. Ezango zi chrctien (Port-Gentil). — 25 000 ex. 
Calendriers 1949. — 3 000 ex. Catechisme hinande. — 
10 000 ex. Evangile cn bobo-oulee. — 12 000 ex. Catcchisme 
Kiha fKigoina. Congo bclflf;). — 10 000 PT T.inro 
en asante (Gold Coast). — 10 000 ex. Milanmi Bibel 
(Yaounde). — 8 000 ex. Histoire sainte en langue douala. —_ 
—25_000-ex-i-/)z/7ofno-fTo<;o")7^=^5-000 ex. Ei:angile~Nouna. — 
5 000 ex. Lii rfts dc catholicite, pour Sassandra. — 13 000 ex. 
Calcndricrs 1950. — 3 000 ex. Dcliliou ni Donkiliou (Ba-
mako). — 150 ex. Constitutions des Sceurs de Bamako. — 
30 000 ex. Muc Luc. — 1500 ex. Diqtionnaire Bisa. — 
10 000 cx. Te tataro ni katorika (fles Gilbert). — 5 000 ex. 
Alimi ma Ndzanie (Libreville). — 14 000 ex. Dictionnaire 
Sango. — 16 000 ex. la Nouvelle (journal de Bineerville). — 
15 000 ex. Calendriers 1951. 
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t i o n s  S a i n t  P a u l .  E l l e s  d i f f u s a i e n t  m a s s i v e m e n t  e n  A f r i q u e  e t  
d  M a d a g a s c a r ,  l e s  p r e m i e r s  s y l l a b a i r e s  v r a i m e n t  a d a p t 6 s  a u x  
b e s o i n s .  
L ' I n s t i t u t  d e  p r e s s e  M i s s i o n n a i r e  d e  P a r i s  d o n t  l e s  
p r e m i e r s  j a l o n s  f u r e n t  p o s 6 s  e n  1 9 3 2  v a  r e p r e n d r e  s e s  a c t i v i -
t 6 s  a p r d s  l a  2 e  g u e r r e  m o n d i a l e .  D 6 s  l a  l i b 6 r a t i o n ,  e n  1 9 4 5 ,  
l ' o e u v r e  d e s  P r e s s e s  m i s s i o n n a i r e s  6 d i t a i t  p e u  b  p e u  d e  n o r n -
b r e u x  o u v r a g e s ,  e n  t o u t e s  l a n g u e s .  E l l e  a  6 d i t 6  d e s  o u v r a g e s  
d o n t  n o u s  j o i g n o n s  i c i  l a  l i s t e .  
L a  f i n  d e  l a  d e u x i e m e  g u e r r e  m o n d i a l e  m a r q u e  6 g a l e m e n t  
l a  n a i s s a n c e  d ' u n e  m a i s o n  d ' 6 d i t i o n  a f r i c a i n e .  E n  e f f e t ,  e n  
1 9 4 7 ,  d e s  i n t e l l e c t u e l s  A f r i c a i n s  d i r i g i s  p a r  l e  S 6 n 6 g a l a i s  
A l i o t i n e  D i o p  v o n t  c r 6 e r  l a  m a i s o n  d ' 6 d i t i o n  " P r e s e n c e  A f r i c a i -
n e M .  E l l e  i n t e r v i e n t  h  d e u x  n i v e a u x  :  
-  d ' u n e  p a r t  l a  p u b l i c a t i o n  d e  l a  r e v u e  t r i m e s t r i e l l e  
" P r d s e n c e  A f r i c a i n e " ,  
-  d ' a u t r e  p a r t  l ' 6 d i t i o n  1 - 6 d i t i o n  d e  l a  q u a s i  t o t a l i -
t 6  d e s  6 c r i v a i n s  r e p r 6 s e n t a t i f s  d e  l a  p e n s 6 e  a f r i c a i n e .  I n s t a l -
1 6 e  k  P a r i s  d e p u i s  s a  c r i a t i o n ,  e l l e  d i f f u s e  v e r s  l ' A f r i q u e  
d e  m i l l i e r s  d e  l i v r e s .  S o n  s o u c i  e s t  d e  f a i r e  c o n n a l t r e  l e s  
o e u v r e s  d e  l a  l i t t 6 r a t u r e  a f r i c a i n e ,  f a i r e  r a y o n n e r  l e s  c u l t u -
r e s  a f r i c a i n e s  n i 6 e s  o u  i g n o r 6 e s  j u s q u e  l d .  
" P r 6 s e n c e  a f r i c a i n e "  n e  s ' i n t 6 r e s s e  p a s  s e u l e m e n t  a u x  
s e u l s  A f r i c a i n s ,  m a i s  a u x  n o i r s  d u  m o n d e  e n t i e r  ;  e l l e  c o u v r e  
u n  v a s t e  c h a m p  d e  c o l l e c t i o n s  :  r o m a n s ,  p o e ' s i e  ,  t h 6 5 t r e ,  e s s a i s ,  
e t h n o l o g i e ,  s o c i o l o g i e ,  6 c o n o m i e ,  d r o i t ,  r e l i g i o n ,  C ' e s t  e s s e n -
t i e l l e m e n t  u n  f  o n t i  _ d e ^ _ l a  _ l i t t 6 r a t u r e  a f r i c a i n e  d ' e x p r e s s i o n  
f r a n q a i s e .  E n  1 9 7 9 ,  e l l e  c o m p t a i t  p r 6 s  d e  2 7 5  t i t r e s  d i s p o n i -
b l e s  o u  &  p a r a l t r e  d o n t  2 1  t i t r e s  d e  " l i v r e s  d e  p o c h e " ,  1 5  t i -
t r e s  d e  " t e x t e s  p o l i t i q u e s " ,  7  t i t r e s  d a n s  l a  r u b r i q u e  " l i b 6 -
r a t i o n  e t  p e r s p e c t i v e " ,  3 5  t i t r e s  d ' h i s t o i r e  e t  d e  c i v i l i s a t i o n ,  
3 2  t i t r e s  d a n s  l a  r u b r i q u e  " E s s a i s " ,  1 5  t i t r e s  d a n s  l a  r u b r i q u e  
" c u l t u r e  e t  r e l i g i o n " ,  6  t i t r e s  " C a h i e r s  P r e s e n c e  A f r i c a i n e "  
6  t i t r e s  d e  " n u m 6 r o s  s p i c i a u x  P r 6 s e n c e  a f r i c a i n e " ,  1 5  t i t r e s  
d a n s  l a  r u b r i q u e  " s o c i 6 t 6  a f r i c a i n e  d e  c u l t u r e "  d a n s  l a  s i r i e  
" P 6 d a g o g i e  e t  E n s e i g n e m e n t " ,  1 2  t i t r e s  d o n t  3  ( h i s t o i r e s ,  1  ( 6 c o  
n o m i e ) ,  9  ( l i t t 6 r a t u r e )  ;  d a n s  l a  r u b r i q u e  " a p p r o c h e s "  i l  y  a  
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p e u  d e  t i t r e s  ;  e l l e  n ' e n  c o m p t e  < | u e  ( 5 ) .  D ' a u t r e s  r u b r i q u e s ,  
" c o n t e s  a f r i c a i n  > s - .  " o u v r a g e s  p o u r  e n f a n t s "  o n t  s u c c e s s i v e m e n t  
8  e t  3  t i t r e s .  L a  P a l m e  r e v i e n t  S  l a  r u b r i q u e  " R o m a n "  q u i  c o m p -
t e  5 0  t i t r e s .  D a n s  l a  r u b r i q u e  " T h 6 § t r e "  e t  " P o e s i e " ,  n o u s  a v o n s  
s u c c e s s i v e m e n t  1 4  e t  2 0  t i t r e s  e t  e n f i n  d a n s  l a  r u b r i q u e  P u b l i -
c a t i o n  a n g l a i s e "  i l  y  a  1 0  t i t r e s .  C e t t e  c o l l e c t i o n  t e n t e  d e  
f a i r e  c q n n a l t r e  1 ' A f r i q u e  a n g l o p h o n e  d  t r a v e r s  d e s  e s s a i s .  A  c e s  
2 7 5  t i t r e s  ,  s  * a j o u t e n t  i g a l e m e n t  1 1 4  t i t r e s  d ' o u v r a g e s  6 p u i s 6 s  
e t  4 6  t i t r e s  d ' o u v r a g e s  e n  d 6 p o t .  D a n s  l a  c o l l e c t i o n  d e  l i v r e s  
d e  p o c h e  i l  y  a  u n  c e r t a i n  n o m b r e / B e s f t  S e l l e r s  ( v e n d u s  4 0 0  F  c f s  
( 1 ) ,  c o m m e  l e  " C a h i e r  d ' u n  r e t o u r  a u  p a y s "  n a t a l  d ' A i m 6  C 6 s a i r e ,  
l e s  " c o n t e s  d ' A m a d o u  K o u m b a "  d e  B i r a g o  D i o p  o u  l e  " M a n d a t "  d e  
S e m b 6 n e  O u s m a n e .  C e t t e  c o l l e c t i o n  t i r e  e n  m o y e n n e  3 0  m i l l e s  
e x e m p l a i r e s  c e  q u i  p e r m e t  d e  p r a t i q u e r  d e s  p r i x  r a i s o n n a b l e s  
e n  r a p p o r t  a v e c  l e  p o u v o i r  d ' a c h a t  d e s  A f r i c a i n s .  U n  s o l i d e  
r e s e a u  d e  d i f f u s i o n  p e r m e t  d  " P r 6 s e n c e  a f r i c a i n e "  d ' § t r e  s i m u l -
t a n 6 m e n t  p r i s e n t e  e n  E u r o p e ,  e n  A f r i q u e ,  a u x  A n t i l l e s  e t  a . u x  
Etats  ^ U-niS.  
A  p a r t  " P r 6 s e n c e  A f r i c a i n e " ,  l ' e d i t i o n  a f r i c a i n e  d ' a -
p r e s - g u e r r e  e s t  t r e s  p a u v r e ,  i l  y  a  e u  d e  t i m i d e s  t e n t a t i v e s  
q u i  n ' a p p a r u r e n t  m a l h e u r e u s e m e n t  p a s  e n  s u r f a c e .  C e l a  s 1 e x p l i -
q u e  p a r  l e  f a i t  q u e  1 ' A f r i q u e  m a n q u a i t  b  c e t t e  e p o q u e  d e  m o y e n s  
m a t 6 r i e l s  e t  i n t e l l e c t u e l s  p o u r  c o n s t i t u e r  u n e  s o c i ^ t f l  d ' 6 d i -
t i o n  v i a b l e .  
M a i s  a u  S 6 n 6 g a l  s u r  u n e  i n i t i a t i v e  d u  P 6 r e  C o u r r i e r ,  
D i r e c t e u r  d e s  o e u v r e s  c a t h o l i q u e s  p o u r  1 ' A f r i q u e  O c c i d e n t a l e  
F r a n ^ a i s e  e t  l e  T o g o ,  f u t  f o n d 6 e  e n  1 9 5 1  l a  l i b r a i r i e  " C l a i r -
a f r i q u e " .  E l l e  a p p a r t i e n t  6  l a  M i s s i o n  d e  D a k a r  m a i s  n ' a  p a s  
l e  c a r a c t e r e  c o n f e c ^ S i o n n e l  d e s  l i b r a i r i e s  c a t h o l i q u e s  c j u e  1 ' o n  
r e n c o n t r e  e n  F r a n c e .  O n  y  t r o u v e  a u s s i  b i e n  d e s  B i b l e s  q u e  l e s  
l i v r e s  d ' 6 t u d e s  e t  d e s  r o m a n s .  C l a i r a f r i q u e  r e q o i t  4 0 0  h  5 0 0  
p e r s o n n e s  p a r  j  o u r ,  d i b i t e  p a r  a n  8 0  t o n n e s  d e  l i v r e s ,  s o i t  
a p p r o x i m a t i v e m e n t ,  3 0 0  0 0 0  &  4 0 0  0 0 0  v o l u m e s  e t  e s t  d 6 p o s i t a i -
r e  e x c l u s i f  d e s  2 0 0  t i t r e s  d e  1 ' I n s t i t u t  F o n d a m e n t a l e  d ' A f r i -
q u e  N o i r e  ( I F A N )  d e  D a k a r ,  q u ' e l l e  d i f f u s e  e n  A f r i q u e  e t  e n  
E u r o p e  a v e c  1 ' a i d e  d e  l a  l i b r a i r i e  " l e  l i v r e  a f r i c a i n "  d e  P a r i s  
( 1 )  4 0 0  F  C F A  =  8  F  
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M a i s ,  C l a i r a f r i q u e  e s t  6 g a l e m e n t  6 d i t e u r  e t  a  s o r t i  
u n e  t r e n t a i n e  d e  t i t r e s  a l l a n t  d e  1 ' h i s t o i r e  &  l a  f a u r v e  a f r i -
c a i n e ,  m a i s  d o n t  l e  p l u s  g r a n d  n o m b r e  s o n t  d e s  o u v r a g e s  d e  l d  
g i s l a t i o n  ( n o t a m m e n t  d e s  6 c r i t s  c o n c e r n a n t  l e s  1 6 g i s l a t i o n s  c  
t  r a v a i l ) .  
C e t t e  a n a l y s e  h i s t o r i q u e  d e  l ' 6 p o q u e  c o l o n i a l e  n o u s  
p e r m e t  d e  c o n s t a t e r  q u ' e l l e  n ' a  p a s  f a v o r i s ^  l ' 6 c l o s i o n  d e  
v i r l t a b l e s  e n t r e p r i s e s  d ' 6 d i t i o n  a f r i c a i n e s  m § m e  s i  e l l e  a  p e  
m i s  a u x  A f r i c a i n s  d e  f a i r e  c o n n a i s s a n c e  a v e c  l e  l i v r e .  P a r t a r  
d e  c e  p o i n t  d e  v u e ,  i l  i m p o r t e  d * a n a l y s e r  l e  d e u x i 6 m e  a s p e c t  
d e  l ' 6 d i t i o n  a f r i c a i n e .  
b )  D e  1 ' I n d 6 p e n d a n c e  &  n o s  j o u r s  
L e s  a n c i e n n e s  c o l o n i e s  d ' A f r i q u e  n e  d i s p o s a i e n t  a u  
l e n d e m a i n  d e s  i n d 6 p e n d a n c e s  q u e  d e  q u e l q u e s  i m p r i m e r i e s  i n d i $  
p e n s a b l e s  &  l a  s o r t i e  d e s  p u b l i c a t i o n s  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s  c c  
l o n i a l e s  e t  d e s  m i s s i o n s  p r o t e s t a n t e s  ( c ' e s t - d - d i r e ,  j o u r n a u >  
o f f i c i e l s ,  B i b l e s ,  e t c . . . ) .  
L ' 6 c l o s i o n  d e  c e r t a i n s  t a l e n t s  l i t t i r a i r e s  a f r i c a i n s ,  
r e f l e t s  d e  l a  l u t t e  a s c e n d a n t e  d e s  p e u p l e s  a f r i c a i n s  c o n t r e  
1 ' o p p r e s s i o n  c o l o n i a l i s t e  e t  r a c i s t e ,  v a  a m e n e r  c e r t a i n e s  m a j  
s o n s  d ' e d i t i o n  e u r o p ^ e n n e s  &  o u v r i r  d e  m o i n s  e n  m o i n s  l e u r s  
p o r t e s  &  c e s  j e u n e s  a u t e u r s  A f r i c a i n s ,  a u x  i c r i t s  c o m p r o m e t t z  
O u a n t  a u x  6 q u i p e s  m i s e s  a u  p o u v o i r  e n  A f r i q u e ,  e l l e s  v o n t  s e  
c a n t o n n e r  d a n s  l e s  s e u l e s  p u b l i c a t i o n s  o f f i c i e l l e s  d e s  g o u v e r  
n e m e n t s  e t  d e s  p a r t i s  u n i q u e s  m i s  s u r  p i e d ,  p u b l i c a t i o n s  q u i  
f e r o n t  l e s  d 6 1 i c e s  d e  q u e l q u e s  e t a b l i s s e m e n t s  s p 6 c i a l i s 6 s  c o r  
m e  l e s  E d i t i o n s  B a r r y  b  M o n a c o .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e s  i m p r i m e r i e s  t e n u e s  p a r  l e s  m i s s i o n s  
P r o t e s t a n t e s  e t  c a t h o l i q u e s  c o m m e  l e s  E d i t i o n  S a i n t  P a u l  q u i  
a v e c  l e s  E d i t i o n s  L i e g e l ,  l a n c e n t  l e  c e n t r e  d ' 6 t u d e s  p 6 d a g o g :  
q u e s  p o u r  1 ' A f r i q u e  e t  M a d a g a s c a r  ( C E P A M ) ,  l e s  i m p r i m e r i e s  S £  
C J o s e p h  d  L i b r e v i l l e  ( G a b o n )  e t  l e s  i m p r i m e r i e s  d ' I s s y  l e s  M o i  
U n  l i v r e  
a f r i c a i n  
d e  P i d a g o g i e  &  
( 6 d i t i o n  S a i n t  
1 ' i n t e n t i o n  d u  m a l t r e  
- P a u l )  
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l i n e a u x ,  s e r o n t  l e s  p r i n c i p a u x  p r o d u c t e u r s  d e s  c l a s s i q u e s  d u  
p r i m a i r e  e t  s ' a t t a c h e r o n t  6  d i f f u s e r  1 ' i m a g e  d e  l a  d o u c e  F r a n c e  
l i b 6 r a t r i c e  e t  m a t e r n e l l e .  
L ' 6 q u i p e m e n t  ( c ' e s t - d - d i r e  l e s  m a c h i n e s  e t  l e  p e r s o n -
n e l  q u a l i f i 6 )  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n  e t  l a  d i s t r i -
b u t i o n  d u  l i v r e  n e  p o u v a i t  q u e  l i m i t e r  l e s  i n t 6 r e t s  d e s  c a p i -
t a u x  f r a n q a i s .  R e s t a i e n t  d o n c  l e s  p o s s i b i l i t £ s  e t  l ' i n i t i a t i -
v e  d e s  E t a t s  a f r i c a i n s  i n d d p e n d a n t s  q u i  d e v a i e n t  p r e n d r e  d  l e u r  
c o m p t e  c e  q u i / p o u v a i t  v e n i r  d e s  b a i l l e u r s  d e  f o n d s  h a b i t u e l s .  
P a r  a i l l e u r s ,  e n  1 9 6 0 ,  l e  n i v e a u  d ' a l p h a b 6 t i s a t i o n  e s t  d 6 r i s o i -
r e  e t  l e  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  a u  s o r t i r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  
" c i v i l i s a t  r i c e "  v a  d u  p l u s  6 1 e v 6  S 6 n 6 g a l  ( 2 7  % )  b  c e u x  d u  N i g e r  
( 8  % )  e t  d e  l a  H a u t e - V o l t a  ( 7  % ) .  1 1  f a u t  d o n c  a c c 6 1 6 r e r  l ' e d u -
c a t i o n  d e s  c i t o y e n s  p a r  l e  b i a i s  d e s  c a m p a g n e s  d ' a l p h a b S t i s a -
t i o n  d e s  p e u p l e s ,  c e  q u i  n d c e s s i t e  u n  b e s o i n  i n o r m e  e t  u r g e n t  
d ' o u v r a g e s .  L e s  p a y s  a f r i c a i n s  d e v a n t c e t t e  s i t u a t i o n  s e  c o n t e n -
t e n t  d ' i m p o r t e r  d ' E u r o p e ,  d e  F r a n c e ,  n o t a m m e n t  l e s  l i v r e s  i n -
d i s p e n s a b l e s  a u x  6 1 e v e s  a u s s i  b i e n  q u e  c e u x  i n d i s p e n s a b l e s  a u x  
c o m m u n a u t ^ s  e u r o p e e n n e s  l o c a l e s  e t  &  l a  p e t i t e  6 1 i t e  a u t o c h t o n e  
n a i s s a n t e  d e  r e t o u r  d e  l a  " S o r b o n n e "  e t  d e  " W i l l i a m  P o n t y " .  M a i s  
a u  f i l  d e s  a n n £ e s  l e s  b e s o i n s  d e s  p a y s  A f r i c a i n s  e n  l i v r e s  
c r o i s s e n t  a v e c  d e u x  h a n d i c a p s  m a j e u r s  :  l a  c h e r t S  d e s  l i v r e s  
e t  l e u r  c o n t e n u  i n a d a p t i  a u x  r 6 a l i t e s  a f r i c a i n e s .  P a r  v o i e  d e  
c o n s 6 q u e n c e ,  i l  y  a  n 6 c e s s i t 6  d e  c r e a t i o n  e t  d ^ e x t e n S ^ i o n  d e s  
m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n s  a f r i c a i n e s  p o u v a n t  s a t i s f a i r e  d  l a  f o i s  a u  
p o u v o i r  d ' a c h a t  e t  a u  g o O t  d u  l e c t e u r  A f r i c a i n ,  c a r  c o m m e  n o u s  
1 ' a v o n s  d 6 j d  s o u l i g n i ,  l e s  l i v r e s  p o u r  § t r e  u t i l e s  d o i v e n t  r 6 -
p o n d r e  a u x  b e s o i n s  e t  a u x  i n t 6 r § t s  r 6 e l s  d e s  l e c t e u r s .  E t ,  s e u l  
l e  l i v r e  n a t i o n a l  q u i  p r e n d  s e s  r a c i n e s  d a n s  l e  p a y s - m e m e ,  p e u t  
r 6 f l e t e r  l e s  i d 6 e s ,  l a  c u l t u r e  e t  l e s  t r a d i t i o n s  l o c a l e s .  P l u s  
l e s  l i v r e s  s o n t  a d a p t 6 s  a u x  b e s o i n s  d ' u n  p a y s ,  p l u s  g r a n d e  e s t  
l e u r  e f f i c a c i t 6  e n  t a n t  q u 1 i n s t r u m e n t s  d e  d 6 v e l o p p e m e n t .  
U n e  i n d u s t r i e  d u  l i v r e  p r 6 f a b r i q u 6  e t  i m p o s i  d e  1 * 6 -
t r a n g e r  n e  s a u r a i t  r i p o n d r e  a u x  b e s o i n s  s p e c i f i q u e s  d ' u n e * n a -
t i o n .  S e u l s  p a r  c o n s 6 q u e n t  l e s  p e n s e u r s ,  l e s  i c r i v a i n s  e t  l e s  
a r t i s t e s  n a t i o n a u x  p e u v e n t  p r o d u i r e  d e s  l i v r e s  q u i  e n r i c h i s s e n t  
l a  c u l t u r e  d u  p a y s ,  q u i  c o n v i e n n e n t  &  u n  s y s t & m e '  d ' e n s e i g n e m e n t ,  
q u i  r 6 d u i s e n t  1 ' e c a r t  e n t r e  l e s  i n t e l l e c t u e l s  e t  1 ' h o m m e  d e  l a  
r u e  e t  q u i  s ' a d a p t e n t  a v e c  r a p i d i t i  e t  s o u p l e s s e  £  l ' 6 v o l u t i o n  
X 
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d e s  b e s o i n s  e t  d e  1 ' e n v i r o n n e m e n t .  
I I  e s t  c e p e n d a n t  r e c o n n u  q u e  d a n s  b i e n  d e s  d o m a i n e s ,  
l e s  o u v r a g e s  6 t r a n g e r s  s o n t  u t i l e s  d u r a n t  q u e l q u e  t e m p s  e t  q u e ,  
d a n s  c e r t a i n s  c a s  l l s  l e  s e r o n t  t o u j o u r s .  C e s  o u v r a g e s  r e p r i s e n -
t e n t  d e s  f e n § t r e s  o u v e r t e s  s u r  l e  m o n d e  q u i  d o n n e n t  a u x  l e c -
t e u r s  u n  a p e r q u  d e  l a  c u l t u r e ,  d e  l a  p e n s 6 e  e t  d e s  r 6 a l i - s a t i o n s  
d e s  a u t r e s  p a y s ,  c o n t r i b u a n t  a i n s i  6  6 l a r g i r  1 ' h o r i z o n  d e s  c o n -
n a i s s a n c e s .  L e s  l i v r e s  6 t  r a n g e r s  o n t  d o n c  u n  r d l e  p a r t i c u l i e r  
6  j o u e r  d a n s  l e  m o n d e  e n  r a p i d e  6 v o l u t i o n  d ' a u j o u r d ' h u i  e n  t e -
n a n t  l e  l e c t e u r  a u  c o u r a n t  d e s  d e r n i e r s  d ^ v e l o p p e m e n t s  d e  l a  
s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n i q u e .  
M a i s  d ' u n e  m a n i e r e  g 6 n e r a l e ,  c ' e s t  l ' i n d u s t r i e  l o c a l e  
d u  l i v r e  q u i  p e u t  r e p o n d r e  p l e i n e m e n t  a u x  i n t 6 r § t s  e t  a u x . b e -
s o i n s  l o c a u x  e t  q u i  e s t  u n  f a c t e u r  e s s e n t i e l  d e  l a  f o r m a t i o n  
d ' u n  e s p r i t  v e r i t a b l e m e n t  n a t i o n a l .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  i l  a p -
p a r a i s s a i t  n 6 c e s s a i r e  e t  s o u h a i t a b l e  1 ' e x t e n s i o n  d e  q u e l q u e s  
e x p 6  r i e n c e s  d '  e d i t i o n  a f r i c a i n e s  q u i  o n t  6 t 6  t e n t 6 e s  j  u s q u '  a  c e  
j o u r .  A  c e t  e f f e t ,  i l  e s t  b o n  d e  r a p p e l e r  q u e  " P r ^ s e n c e  A f r i c a i -
n e "  q u i  a v a i t  6 t 6  f o n d 6 e  e n  1 9 4 7 ,  c o n t i n u e  d ' e x i s t e r  e t e l l e  a  
m § m e  a c q u i s  u n e  n o t o r i 6 t 6  i n t e r n a t i o n a l e ,  c e  q u i  l u i  a  v a l u  1 ' e x -
t e n s i o n  d e  g e s  c o l l e c t i o n s  e t  d e  s o n  r d s e a u  d e  d i f f u s i o n .  A i n s i  
e l l e  e s t  s i m u l t a n ^ m e n t  p r i s e n t e  e n  A f r i q u e ,  a u x  A n t i l l e s  e t  a u s -
s i  a u x  E t a t s - U n i s .  O n  p e u t  d o n c  e s t i m e r  q u ' e l l e  c o n s t i t u e  u n  
s u c c e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  1 ' e d i t i o n  e t  q u ' e l l e  a  l a r g e m e n t  c o n -
t r i b u i  a u x  r a y o n n e m e n t s  d e  l a  p e n s i e  n 6 g r o - a f r i c a i n e  d  t r a v e r s  
l e  m o n d e .  
O u a n t  d  1 ' a u t r e  e n t r e p r i s e  d ' ^ d i t i o n  d e  1 ' i p o q u e  c o l o -
n i a l e  c ' e s t - d - d i r e  " C l a i r a f r i q u e " ,  e l l e  c o n t i n u e  d ' e x i s t e r  s a n s  -
f a i l l i r  h  l a  m i s s i o n  q u i  l u i  a v a i t  6 t 6  a s s i g n 6 e .  
r A  p a r t i r  d e  1 9 6 0 ,  l e s  E t a t s  A f r i c a i n s  f r a n c o p h o n e s  
s ' i n t d r e s s e n t  d e  f a q o n  t i m i d e  a u x  p r o b l & m e s  d e  1 ' 6 d i t i o n .  L e  
p r e m i e r  e x e m p l e  f u t  d o n n 6  p a r  l a  C 8 t e  d ' I v o i r e  e n  1 9 6 1 .  A i n s i  e n  
\ a s s o c i a t i o n  a v e c  d e s  6 d i t e u r s  F r a n q a i s  q u e  s o n t  H A T I E R ,  D I D I E R  
e t  M A M E ,  l e  g o u v e r n e m e n t  i v o i r i e n  c r 6 a  l e  c e n t r e  d ' i d i t i o n  e t  
d e  d i f f u s i o n  a f r i c a i n e  ( C E D A )  d o n t  l a  t § c h e  p r i n c i p a l e  s e r a  
1 ' e d i t  i o n  d e s  m a n u e l s  s c o l a i r e s  m a i s  6 g a l e m e n t  d e s  o u v r a g e s  d  ' 6 -
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c r i v a i n s  A f r i c a i n s  f r a n c o p h o n e s .  M a i s  i l  a  f a l l u  a t t e n d r e  l ' a n -
n 6 e  1 9 6 3 ,  p o u r  v o i r  n a i t r e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  m a i s o n  d ' i d i t i o n  
a f r i c a i n e  d e  1 ' A f r i q u e  f r a n c o p h o n e  :  l e  c e n t r e  d e  l i t t 6 r a t u r e  
6 v a n g 6 l i q u e  d e  Y a o u n d 6  ( C L E ) .  
L e  b u t  d e  " C L E "  6 t a i t  d e  d d v e l o p p e r  l a  l i t t 6 r a t u r e  
a f r i c a i n e  g r S c e  a u x  A f r i c a i n s  e t  p o u r  d e s  A f r i c a i n s .  D ' a b o r d  
s p e c i a l i s 6  d a n s  l e s  o u v r a g e s  d e  p i 6 t 6 ,  " C L E "  s ' e s t  o r i e n t e  d e p u i !  
q u e l q u e s  a n n e e s  v e r s  l a  p r o d u c t i o n  d e  r e c i t s ,  d e  f i c t i o n  e t  d e  
p i e c e s  d e  t h e § t r e  e t  d ' e s s a i s  r 6 p a r t i s  e n t r e  c i n q  c o l l e c t i o n s  :  
C L E - T H E A T R E  ,  C L E - P O E S I E ,  C L E - P O I N T  D E  V U E  ,  C L E P O U R  T O U S ,  e n f i n  
C L E  E T U D E S  E T  D O C U M E N T S  A F R I C A I N S .  M a i s  t o u s  l e s  l i v r e s  s o n t  
i m p r i m i s  e n  F r a n c e  e n  r a i s o n  d e s  d i f f i c u l t i s  r e n c o n t r e e s  s u r  
p l a c e .  L e s  a u t e u r s  s o n t  p r e s q u e  t o u s  d e s  A f r i c a i n s  ( C a m e r o u n a i s ,  
C o n g o l a i s ,  I v o i r i e n s ) .  " C L E "  a  a c t u e l l e m e n t  u n  d o u b l e  o b j e c t i f  :  
c e l u i  d e  f a v o r i s e r  1 ' e x p r e s s i o n  l i t t 6 r a i r e  a u  s e i n  d e  l a  n o u v e l -
l e  g e n 6 r a t i o n  a f r i c a i n e  e t  e n f i n  c e l u i  d ' e n c o u r a g e r  l e s  h a b i t u -
d e s  d e  l e c t u r e  d u  p u b l i c  c a m e r o u n a i s .  
P o u r  s u r m o n t e r  l e s  d e u x  h a n d i c a p s  m a j e u r s  p o s e s  d  l a  
c l i e n t e l e  ( c 1 e s t  d - d i r e  l e  c o n t e n u  i n a d a p t i  d e s  t e x t e s  e t  l e  
p r i x  e l e v 6  d e s  o u v r a g e s ) ,  " C L E "  s ' e f f o r c e  p a r  d i v e r s  m o y e n s  d e  
p r o c u r e r  h  s e s  l e c t e u r s  d e s  o u v r a g e s  c a p a b l e s  d e  l e s  i n t e r e s s e r  
a  l a  f o i s  p a r  l e s  t h e m e s  t  r a i t 6 s  ( p r o b l e m e s  d e  m a r i a g e ,  a f f r o n -
t e m e n t  d e  l a  t r a d i t i o n  e t  d u  m o d e r n i s m e )  e t  p a r  l e  p r i x  d e  v e n -
t e  r e l a t i v e m e n t  p e u  e l e v 6 .  L a  d i f f u s i o n  s e  f a i t  e n  o c c i d e n t  p a r  
l e  t r u c h e m e n t  d e s  l i b r a i r e s  p r o t e s t a n t G S d e  P a r i s ,  N e w  Y o r k  e t  
L a u s a n n e  ;  E n  a f r i q u e  l e s  l i v r e s  s o n t  d i s t  r i b u 6 s  d a n s  l e s  g r a n -
d e s  v i l l e s ,  m a i s  e g a l e m e n t  d a n s  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  b o u t i q u e s  
o u  1 ' o n  v e n d  d e  t o u t  e t  i l s  p e n e t r e n t  m § m e  d a n s  l e  m i l i e u  r u r a l  
g r § c e  &  1 ' a n t i q u e  s y s t e m e  d u  c o l p o r t a g e .  C e t t e  d i f f u s i o n  e s t  
a p p u y i e  p a r  d e  g r o s  e f f o r t s  d e  p u b l i c i t d  q u i  p o r t e n t  b  l a  f o i s  
s u r  1 ' i n f o r m a t i o n  d u  p u b l i c  e t  l a  p r i s e n t a t i o n  d e s  l i v r e s  ;  l e u r  
p a r u t i o n s  f o n t  c o n j o i n t e m e n t  1 ' o b j e t  d e  c o m m u n i q u i  b  l a  r a d i o ,  
d e  s e r v i c e s  d e  p r e s s e  a u x  d i f f 6 r e n t s  j o u r n a u x  i n t e r e s s 6 s  e t  
d ' a f f i c h a g e  d a n s  l e s  l i b r a i r i e s .  
O n  p e u t  d o n c  e s t i m e r  q u e  1 ' a c t i o n  c o u r a g e u s e  e n t r e p r i -
s e  p a r  l e s  E d i t i o n S C L E  a  p e r m i s  d e  r i h a b i l i t e r  u n e  l i t t 6 r a t u r e  
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q u l ,  i l  y  a  b  p e i n e  d i x  a n s  6 t a i t  e n c o r e  m 6 p r i s 6 e ,  e t  q u  * e l l e  
a  p e r m i s  d e  f a i r e  c o n n a l t r e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ' o e u v r e s  q u i  
s a n s  e l l e ,  a u r a i e n t  j a m a i s  v u  l e  j o u r  :  " U n  s o r c i e r  b l a n c  b  
Z a n g a l i "  d e  R 6 n 6  P h i L o m b 6 ,  " S o l e i l s  n e u f s "  d e  M a x i m e  N d e b e k a ,  
" T r o i s  p r S t e n d a n t s ,  u n  m a r i "  d e  G u i l l a u m e  O y o n o  M ' b i a .  
L a  t r a d u c t i o n  d e  c e r t a i n e s  d e  c e s  o e u v r e s  e n  a n g l a i s ,  
e n  a l l e m a n d  e t  m e m e  d a n s  q u e l q u e s  u n e s  d e s  p r i n c i p a l e s  l a n g u e s  
v e r n a c u l a i r e s  p a r l e e s  e n  A f r i q u e  ( Y o r u b a ,  H a o u s s a ,  S w a h i l i )  n e  
p o u r r a  q u ' a c c e n t u e r  l e  r a y o n n e m e n t  d e s  E d i t i o n s  C L E  &  t r a v e r s  
l e  m o n d e  e t  d e v a i t  p e r m e t t r e ,  e n  t o u t  c a s ,  d e  c o m b l e r  l e  f o s  s 6  
q u i  s 6 p a r e  e n c o r e  l ' A f r i q u e  a n g l o p h o n e  d e  l ' A f r i q u e  f r a n c o p h o n e .  
E n  d e h o r s  d e  " P r 6 s e n c e  a f r i c a i n e "  e t  d e  " C L E " ,  n o u s  
a v o n s  d ' a u t r e s  m a i s o n s d ' e d i t i o n  q u i  s o n t  i m p l a n t ^ e s  s o i t  e n  
A f r i q u e ,  s o i t  e n  E u r o p e  e t  q u i  s ' i n t e r e s s e n t  a u x  p r o b l e m e s  d u  
l i v r e  e n  A f r i q u e .  A i n s i ,  n o u s  a v o n s  a u  M a l i ,  l e s  E d i t i o n s  p o p u -
l a i r e s .  
C o n n u e s o u s  l e  n o m  d e  " L i b r a i r i e  p o p u l a i r e "  d u  M a l i ,  e l -
l e  f a i t  o f f i c e  d ' e d i t e u r  d e p u i s  1 9 6 7 ,  s o u s  l a  d ^ n o m i n a t i o n  d e s  
" E d i t i o n s  p o p u l a i r e s "  d u  M a l i .  E l l e  p u b l i e  d e s  r o m a n s ,  d e s  e s -
s a i s  ;  s e s  a u t e u r s  s o n t  h  9 5  %  d e s  e n s e i g n a n t s .  E l l e  6 d i t e  6 g a -
l e m e n t  u n  j o u r n a l  e n  B a m b a r a ,  K i b a r u  d e s t i n 6  a u x  m i l i e u x  r u r a u x .  
L e s  E d i t i o n s  p o p u l a i r e s  t i r e n t  e n  m o y e n n e  5  0 0 0  e x e m p l a i r e s  p a r  
a n .  
A  P a r i s ,  n o u s  a v o n s  " 3 e u n e  A f r i q u e  E d i t i o q s " c r 6 6  d e p u i s  
1 9 6 8 .  S o n  a c t i v i t i  s ' e x e r c e  d a n s  t r o i s  d i r e c t i o n s  :  l ' £ d i t i o n  d e s  
g u i d e s  p a r t i c u l i e r e m e n t  a t t r a y a n t s  c o n c e r n a n t  l e s  P a y s  d e  l a  m 6 -
d i t e r r a n n i e ,  l ' A f r i q u e  a u  S u d  d u  S a h a r a ,  l e  M o y e n - O r i e n t  ;  l a  
p u b l i c a t i o n  d e s  d o c u m e n t s  S c o n o m i q u e s  e t  p o l i t i q u e s  r e l a t i f s  a u x  
p a y s  d ' A f r i q u e  n o i r e  e t  e n f i n  l a  p r i p a r a t i o n  d u  p r e m i e r  c l t l a s  d u  
c o n t i n e n t  A f r i c a i n .  
L e s  " E d i t i o n s  J e u n e  A f r i q u e * '  s e  s o n t  d i v e  r s i  f  i 6 e s .  E n  
1 9 7 6 ,  u n e  n o u v e l l e  c o l l e c t i o n  e s t  l a n c 6 e  :  " L e s  g r a n d s  l i v r e s " .  
C e  s o n t  d e s  o u v r a g e s  d e  p r e s t i g e ,  p r i s e n t a n t  c h a c u n  u n  p a y s  d i f -
f d r e n t  k  t r a v e r s  l a  v i s i o n  d ' u n  g r a n d  a u t e u r  e t  d ' u n  g r a n d  p h o t o -
g r a p h e .  A u  d 6 b u t  d e  1 9 7 7 ,  l e s  " E d i t i o n s  D e u n e  A f r i q u e "  o n t  c o m -
m e n c d  l a  p u b l i c a t i o n  d e  l a  p r e m i f e r e  e n c y c l o p 6 d i e  d e  1 ' h i s t o i r e  
a f  r i c a i n e ,  " l e s  A f r i c a i n s " .  U n e  o e u v r e  e n  1 2  v o l u m e s  c o m p o s 6 e  
d e  1 2 0  b i o g r a p h i e s  d ' h o m m e s  e t  d e  f e m m e s  q u i  o n t  f a i t  1 ' A f r i q u e .  
C e t t e  c o l l e c t i o n  e s t  m a i n t e n a n t  a c h e v 6 e  e t  d 6 j d  p r 6 s  d e  1 5 . 0 0 0  
e x e m p l a i r e s  d e  c h a q u e  v o l u m e  s o n t  v e n d u s .  L e s  " E d i t i o n s  3 e u n e  
A f r i q u e "  p r o d u i s e n t  a u s s i  d e s  d L t l a s .  O u t r e  l e  g r a n d  a t l a s  d u  
c o n t i n e n t  a f r i c a i n ^  D  A  S d i t i o n  a  l a n c 6  a u s s i  l e s  p r e m i e r s  a t l a s  
n a t i o n a u x .  P a r  a i l l e u r s ,  l ' a n n 6 e  1 9 7 8 ,  a  6 t 6  m a r q u 6 e  p a r  l ' a p p a -
r i t i o n  d e  d e u x  n o u v e l l e s  s 6 r i e s  :  " s e r i e  h i s t o i r e " ,  " l ' 6 p o p 6 e  
h u m a i n e " .  B e a u c o u p  d e  p r o j e t s  a u  n i v e a u  d e s  " E d i t i o n s  O e u n e  
A f r i q u e "  d o n t  1 ' e n c y c l o p 6 d i e  d e  l a  f e m m e  d e s t i n 6 e  e s s e n t i e l l e -
m e n t  h  u n  p u b l i c  a f r i c a i n  e t  u n e  v a s t e  h i s t o i r e  d e  1 ' A f r i q u e  q u i  
s e r a i t  p r 6 p a r 6 e s  p a r  l ' U N E S C 0  e t  l e s  " E d i t i o n s  J e u n e  A f r i q u e »  
A  P a r i s ,  e x i s t e » i t 6 g a l e m e n t  d e p u i s  1 9 7 4 ,  l e s  E d i t i o n s  
A B C  ( A f r i q u e  b i b l i o  c l u b ) .  S o n  a m b i t i o n  6 t a i t  d e  l a n c e r  d e s  l i v r e  
t r e s  p o p u l a i r e s .  A l o r s  q u e  l e s  a u t r e s  m a i s o n s  d ' E d i t i o n  a f r i c a i —  
n e s  s ' a d r e s s a i e n t  S  d e s  c a d r e s  t o u t  a u  m o i n s  d e s  A f r i c a i n s  a y a n t  
l e  b a c c a l a u r e a t ,  A B C  v o u l a i t  t o u c h e r  l e s  6 1 6 v e s  d u  s e c o n d a i r e ,  
l e s  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s ,  l e s A f r i c a i n s  a y a n t  p o u r  n i v e a u  l e  
c e r t i f i c a t  d ' 6 t u d e s  p r i m a i r e s .  L e  s o u c i  d e s  E d i t i o n s  A B C  6 t a i t  d e  
p u b l i e r  u n e  l i t t i r a t u r e  a c c e s s i b l e  t a n t  p a r  l e  l a n g a g e  q u e  p a r  
l e  p r i x .  D a n s  c e t  e s p r i t  f u t  c r 6 6 e  u n e  c o l l e c t i o n  i n t i t u l ^ e  
" G r a n d e s  f i g u r e s  A f r i c a i n e s " ,  d i r i g i e  p a r  1 ' h i s t o r i e n  G u i n d e n  
Ib r a h i m a  B a b a k a k 6 ,  P r o f e s s e u r  h  l a  S o r b o n n e .  E l l e  c o m p t e  d e j &  
p l u s  d e  3 6  t i t r e s  ( u n  p a r  m o i s ) .  C e  s o n t  d e s  p e t i t s  v o l u m e s ,  
v e n d u s  3 5 0  F  C F A  ( q u i  s ' 6 p u i s e n t  e n  d e u x  a n s ,  d e u x  a n s  e t  d e m i ) ,  
e t  d o n t  l e  t i r a g e  e s t  d e  1 5  0 0 0  e x e m p l a i r e s .  A p r e s  c e s  p e t i t s  
o u v r a g e s  f u t  l a n c 6 e  u n e  c o l l e c t i o n  d ' e s p i o n n a g e  a f r i c a i n  d o n t  
l e  h 6 r o s  i m a g i n a i r e  s ' a p p e l a i t  S c o r p i o n  ;  m a i s  c e t t e  c o l l e c t i o n  
n ' a  p a s  e u  d e  s u c c f c s .  " L e s  E d i t i o n s  A B C "  p u b l i e  6 g a l e m e n t  u n e  
s d r i e  d e  1 2  l i v r e s  d e  p o c h e  d a n s  u n e  n o u v e l l e  c o l l e c t i o r i ,  " H i s -
t o i r e  G 6 n 6 r a l e  d e  1 ' A f r i q u e " .  E n  d e h o r s  d u  l i v r e  d e  p o c h e ,  e l - l e  
p u b l i e  u n e  e n c y c l o p 6 d i e  f a s c i c u l a i r e .  T r o i s  s 6 r i e s  e x i s t e n t  p o u r  
l ' i n s t a n t  :  " M e r v e i l l e s  d e  1 ' A f r i q u e " ,  " F o o t b a l l " ,  " A t h l 6 t i s m e " .  
C e s  s ^ r i e s  s e r o n t  6 t e n d u e s  a u  t h 6 S t r e ,  d  l a  l i t t i r a t u r e  e t  a u  
c i n e m a  a v a n t  d ' e n  f a i r e  d e s  a l b u m s  r e l i i s .  
E n f i n  l e s  " E d i t i o n s  A B C "  s '  i n t i r e s s e n t  a u  s e c t e u r  p a r a -
s c o l a i r e  ;  d a n s  c e  s e n s  e l l e s  p u b l i e n t  d e s  l i v r e s  d o n t  l e  t h f e m e  
e s t  :  " D e  c o n n a i s  m o n  p a y s " .  C e  s o n t  d e s  l i v r e s  d ' i n s t r u c t i o n  
c i v i q u e ,  d e s  l i v r e s  t r 6 s  i m a g d s  p o u r  l e s  j e u n e s  d e  8  d  1 6  a n s .  
1 1  f a u t  a u s s i  n o t e r  a u  p a s s a g e  1  * " A f r i q u e  l i t t 6 r a i r e  
e t  a r t i s t i q u e "  c r 6 &  e n  o c t o b r e  1 9 6 8  ;  e l l e  p r 6 s e n t e  l e s  g r a n d s  
a s p e c t s  d e  l a  v i e  c u l t u r e l l e  a f r i c a i n e  e t  n e  n e g l i g e  p a s  p o u r  
a u t a n t  l e s  p r o b l e m e s  d ' a c t u a l i t 6 .  
I 1  f a u d r a i t  6 g a l e m e n t  c i t e r  l e s  " E d i t i o n s  d e  l a  l a g u n e "  
&  L o m < §  ( T O G O ) ,  " L e s  E d i t i o n s  d u  B e n i n " ,  a u  ( B 6 n i n )  ,  l e s  " E d i t i o n s  
O k a p i "  d  K i n s h a s a  ( Z a i r e ) ,  l e s  " P r e s s e s  a f r i c a i n e s "  £  O u a g a d o u -
g o u  ( H a u t e - V o l t a )  a u x q u e l l e s  s ' a j o u t e n t  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n 6 e s  
l e s  t r a v a u x  p u b l i 6 s  p a r  l e s  U n i v e r s i t 6 s  d ' A f r i q u e  N o i r e  F r a n c o -
p h o n e .  
A  t o u t  c e l a ,  i l  c o n v i e n t  d * a j o u t e r  l e s  " N o u v e l l e s  E d i -
t i o n s  a f r i c a i n e s "  ( N E A )  q u i  f e r o n t  1  * o b j e t  d ' 6 1 u d e s  d 6 t a i l l 6 e s  
d a n s  c e t t e  p a r t i e  d u  t r a v a i l  q u i  s u i t  e t  q u i  s ' i n t i t u l e  :  1 ' 6 t a t  
a c t u e l  d e  1 ' E d i t i o n  e n  C o t e  d ' I v o i r e .  
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a )  L e s  d i f f ^ r e n t e s  m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n  
L ' 6 d i t i o n  e n  C 8 t e  d ' I v o i r e  e s t  t r d s  r d c e n t e ,  e l l e  n e  
r e m o n t e  q u ' a u  l e n d e m a i n  d e  1 ' i n d 6 p e n d a n c e  .  C ' e s t  l e  1 5  s e p t e m —  
b r e  1 9 6 1 ,  q u  ' £  6 t 6  c r 6 6 e  l a  p r e m i e r e  m a i s o n  d ' 6 d i t  i o n  i v o i r i e n n e  
( C E D A ) ,  p a r  s u i t e  d ' u n e  a s s o c i a t i o n  e n t r e  l e  g o u v e r n e m e n t  i v o i -
r i e n  e t  l e s  6 d i t e u r s  f r a n p a i s  d o n t  n o t a m m e n t  H a t i e r ,  M a m e  e t  
D i d i e r .  P e n d a n t  d e s  a n n 6 e s ,  l e  C E D A  ( C e n t r e  d ' 6 d i t i o n  e t  d e  d i f -
f u s i o n  a f r i c a i n e )  r e s t a  l a  s e u - l e  m a i s o n  d  s ' o c c u p e r  d u  p r o b l ^ -
m e  d ' 6 d i t i o n .  
E n  1 9 6 3 ,  o n  c r 6 6  l ' u n i v e r s i t 6  d ' A b i d j a n  h  l a q u e l l e  s e  
j o i g n e n t  q u e l q u e s  a n n d e s  p & £ , f c a r d  l e s  i n s t i t u t s  d e  r e c h e r c h e s  
( I n s t i t u t  d ' e t h n o s o c i o l o g i e ,  I n s t i t u t  d e  l i n g u i s t i q u e  a p p l i q u 6 e ) ,  
C e s  I n s t i t u t s ,  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  1 ' u n i v e r s i t e ,  p u b l i e n t  d e s  
t h f e s e s ,  l e s  t r a v a u x  d e  r e c h e r c h e s  e f f e c t u 6 e s .  M a i s  i l s  n ' o n t  p a s  
l e  s t a t u t  d e  v 6 r i t a b l e s  m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n .  L e u r  s e u l e  a c t i o n  
n e  s e  l i m i t e  q u ' h  1 ' u n i v e r s i t 6  e t  a u x  c h e r c h e u r s .  
r t u o r t  -
D ' a u t r e s  c e n t r e s X  m o i n s  i m p o r t a n t s  s  a d o n n e n t  e g a l e m e n t  
&  l ' 6 d i t i o n  :  l e  C e n t r e  d e  P u b l i c a t i o n  E v a n g 6 1 i q u e  p o u r  1 ' A f r i -
q u e  f r a n c o p h o n e  ;  i 1  s ' o c c u p e  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  o u v r a g e s  r e -
l i g i e u o c ,  ;  l ' INBj )6S  ( l ' I n s t i t u t  N a t i o n a l  A f r i c a i n  d e  d e v e l o p p e -
m e n t  6 c o n o m i q u e  e t  s o c i a l )  d ' A b i d j a n  s e  p r 6 o c c u p e  p l u s  d e s  p r o -
b l 6 m e s  " t i>e  r m o n d i s t e s "  q u e  r e l i g i e u x .  
U n e  d e s  p l u s  g r a n d e s  r 6 a l i s a t  i o n s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  
1 ' 6 d i t i o n  c ' e s t  l a  c r 6 a t i o n  e n  1 9 7 2  ,  d e  N E A  ( N o u v e l l e s  E d i t i o n s  
a f  r i c a i n e s ) .  
L e  C E D A ,  l a  p r e m i e r e  m a i s o n  d ' 6 d i t i o n  q u i  f u t  c r e i e  
a v a i t  p o u r  o b j e c t i f  d e  p r o d u i r e  d e s  m a n u e l s  s c o l a i r e s  a d a p t 6 s  
b  l a  f  o r m a t i o i v d e s  I v o i r i e n s .  C '  6 t a i t  l e  s u p p o r t  d e  1  ' a c t i o n  
g o u v e r n e m e n t a l e  d a n s  l e  d o m a i n e  s c o l a i r e .  E n  1 9 6 1 ,  l a  s o c i 6 1 6  
a v a i t  u n  c a p i t q l  d e  2  m i l l i o n s  d e  F  C F A  q u i  e s t  p a s s 6  a u j o u r d ' h u  
&  4 4  m i l l i o n s .  D e p u i s  1 9 7 4 ,  l e  g o u v e r n e m e n t  i v o i r i e n  d 6 t i e n t  l a  
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m a j o r i t i  d e s  a c t i o n s  ( 5 1  % ) .  
D e u x  t y p e s  d ' a c t i v i t 6  o n t  6 t 6  a s s i g n 6 § *  £  l a  s o c i 6 t 6  
d e p u i s  s a  c r 6 a t i o n  &  s a v o i r  l ' 6 d i t i o n  e t  l a  d i f f u s i o n  d e s  o e u -
v r e s  s o r t i e s  d u  t e r r o i r  i v o i r i e n .  L ' a c t i v i t 6  6 d i t o r i a l 6 c o n s i s t e  
d 6 j d  h  s u s c i t e r  c h e z  d e s  i c r i v a i n s ,  l e  g o O t  d ' 6 c r i r e ,  &  r 6 c o l t e r  
l e u r s  m a n u s c r i t s  e t  h  e n  j u g e r  l a  v a l e u r .  A  p a r t i r  d e  1 9 . 6 3 ,  
C E D A  f u t  l a  p r e m i e r e  s o c i 6 t 6  d ' 6 d i t i o n  b o b t e n i r  l a  c o l l a b o r a -
t i o n  d e  p l u s i e u r s  a u t e u r s  a f r i c a i n s  d o n t  l e  v o l t a l q u e  O o s e p h  
K i z e r b o  e t  l e  S 6 n 6 g a l a i s  A m a d o u  M a t h a r  M ' B o v £ l r  q u i ,  a u j o u r d ' h u i  
e n c o r e  e t  m a l g r 6  s e s  r e s p o n s a b i l i t 6 s  &  l ' U N E S C O  c o n t i n u e  d e  d i -
r i g e r  l a  c o l l e c t i o n  d ' M h i s t o i r e  a f r i c a i n e " .  
P e n d a n t  1 0  a n s ,  l e  C E D A ^ c o n n u  u n e  a c t i v i t 6  f l o r i s s a n t e  
i l  i d i t a i t  s e u l  t o u s  l e s  m a n u e l s  s c o l a i r e s .  M a l h e u r e u s e m e n t ,  d  
i  p a r t i r  d e  1 9 7 2 ,  u n  a f f a i s s e m e n t  s e n s i b l e  a l l a i t  a p p a r a l t r e  s u r  
1  l a  c o u r b e j u s q u e  l d  a s c e n d a n t e .  L e  p r o j e t  d e  r e f o r m e  d e  1 ' e n s e i -
g n e m e n t  e n t r e  p r a t i q u e m e n t  d a n s  s a  p h a s e  d ' a p p l i c a t i o n  d  c e t t e  
p 6 r i o d e .  D 6 j a ,  1 ' e n s e i g n e m e n t  t i l e v i s u e l  e s t  l a r g e m e n t  e n t a m e  
d a n s  l e s  6 c o l e s  p r i m a i r e s .  L e  c o m p l e x e  d e  B o u a k 6  ( C o t e  d ' I v o i r e )  
e s t  a c t i f .  L e s  6 q u i p e s  d e  p 6 d a g o g u e s  q u i  y  o p 6 r e n t  c o n q o i v e n t  
t o u t  e t  u n e  i m p r i m e r i e  i n s t a l l 6 e  s u r  p l a c e  f a b r i q u e  t o u s  l e s  
m a n u e l s  s c o l a i r e s  n e c e s s a i r e s ,  
P o u r  l a  p r e m i e r e  f o i s  d e p u i s  s a  c r 6 a t i o n ,  l e  C E D A  e s t  
d o n c  a t t a q u 6  s u r  s o n  p r o p r e  c h a m p  d ' a c t i o n ,  d a n s  s o n  m o n o p o l e .  
•  E t - ,  " c o m m e  p o u r  a j o u t e r  h  s o n  m a l h e u r ,  l e  g o u v e r n e m e n t  d 6 c i d e  d e  
l a  d i s t  r i b u t  i o n  g r a t u i t e  d e s  m a n u e l s  t e l 6 v i s u e l s  d a n s  l e s  6 c o l e s  
L a  s o c i 6 t 6  a c c u s e  u n  c o n t r e - c o u p  6 v i d e n t .  L e s  p r o d u i t s  c o n n a i s -
s e n t  u n e  m e v e n t e  r e m a r q u a b l e ,  e t  l e s  c h i f f r e s  d ' a f f a i r e s  4 > a i s -
s e n t - e n ~ c h u t e ~  l i b r e v  P o u r ™  p a l i e i  c e t  t e  s i t u a t i o n ,  ™ l e  C E D A  "  
a v a i t  e x p 6 r i m e n t 6  d e s  s o l u t i o n s  n o u v e l l e s  q u i  l u i  a v a i e n t  t o u t  
d e  m e m e  p e r m i s  d e  s ' a c c r o c h e r  a u  m a r c h 6 .  S u i v a n t  d e  t r e s  p r e s  
l e s  p r o g r e s  p e d a g o g i q u e s ,  i l  a v a i t  c r 6 6  d e s  d d p a r t e m e n t s  a u d i o -
v i s u e l s  e t  d e s  l a b o r a t o i r e s  d e  l a n g u e  d o n t  i l  a  p u  6 q u i p e r  l ' E c o  
l e  N a t i o n a l e  S u p 6 r i e u r e ,  l e  L y c 6 e  T e c h n i q u e  d e  Y o p o u g o n ,  l e s  
C A F O P  d e  B a s s a m ,  d e  M q , n  e t  d e  K o l L h o g o .  L a  m a i s o n  s ' e s t  m i s e  6 g a -
l e m e n t  &  l a  f a b r i c a t i o n  d ' i n s t r u m e n t s  d i v e r s  d e  f o r m a t i o n  d o n t  
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e l l e  a  6 q u i p 6  l e  L y c 6 e  T e c h n i q u e  d e  C o c o d y ,  l e s  c o u r s  L o b a  e t  
L o c o .  
L a ^ r e d y n a m i s a t i o n ^ d e  C E D A  n ' a l l a i t  p a s  s ' a r r S t e r ,  p u i s —  
q u e  l e  C e n t r e  a l l a i t  f a i r e  s i e n  l e  p r o j e t  g o u v e r n e m e n t a l  d e  l a  
p r o m o t i o n  d u  p a t r i m o i n e  c u l t u r e l .  C o n c r ^ t e m e n t  i l  v a  s ' a g i r  
p o u r  l e  C E D A  d ' e l a r g i r  s o n  o b j e c t i f  d  l ' 6 d i t i o n  d e  l a  l i t t 6 r a -
t u r e  i v o i r i e n n e  e n  g 6 n 6 r a l  e t  n o n  d  c e l l e  d e  l a  l i t t d r a t u r e  s c o -
l a i r e  s e u l e .  D 6 s o r m a i s  d o n c  i l  p a r t  d e s  b 6 n 6 f i c e s  d e  l ' 6 d i t i o n  
s c o l a i r e  e t  i n v e s t i b  d a n s  l ' 6 d i t i o n  d e  l a  l i t t i r a t u r e  g 6 n 6 r a l e .  
D 6 j d  L a u r e n t  G b a g b o  ( N S o u n d j a t a H ) ,  A m a d o u  K o m 6  ( " L e s  
F r a s c | u e s  d ' E b i n t o " )  e t  F a t o u  B o l l i  ( M D j i g b o H )  o n t  6 t 6  e d i t 6 s  
a u  C E O A .  C o m m e  l e  s e r o n t  i n c e s s a m m e n t  M M .  A m o a  F a t o h ,  B e r n a r d  
D a d i i  e t  M m e  L i k i n g .  
L e  r e l e v e m e n t  d e f i n i f  d e  C E D A ,  c ' e s t  e n f i n  l a  c o n s o l i -
d a t i o n  d e s  l i e n s  d e  l a  m a i s o n  a v e c  l e s  l i b r a i r i e s  e t  l e s  p r i n -
c i p a u x  a g e n t s  c o m m e r c i a u x  d e  l a  p l a c e ,  l e s  C h a l n e s  P A C  e t  A v i o n  
n o t a m m e n t  ( t o u t e s  d e u x  m a i s o n s  c o m m e r c i a l e s )  
L a  s o c i 6 t e  s e m b l e  s a t i s f a i t e  e n  c e  m o m e n t  d e s  r a p p o r t s  
q u ' e l l e  a  e u s  h  c e  j o u r  a v e c  l e s  J e u n e s  l i b r a i r e s  c o m m e  l e  d i -
s a i t  M .  K a c o u  V e n a n c e  :  " L e  s e u l  l i b r a i r e  a f r i c a i n  q u i  j u s q u ' d  
c e s  d e r n i e r e s  a n n 6 e s ,  t r a v a i l l a i t  a v e c  l e  C E D A ,  c ' 6 t a i t  O u e n u m .  
M a i s  d e p u i s  p e u ,  d e  j e u n e s  l i b r a i r e s  i v o i r i e n s  o n t  f a i t  i r r u p -
t i o n ,  ^ u i  t r a v a i l l e n t  a v e c  b e a u c o u p  d ' h o n n § t e t 6  e t  q u i  f o n t  v r a i -
m e n t  h o n n e u r  a  n o s  c o m p a t r i o t e s .  I l s  m e r i t e n t  q u ' o n  l e s  e n c o u r a -
g e ,  n o t a m m e n t  p a r  l a  p u b l i c i t d  q u i  p e u t  l e u r  a t t i r e r  l a  c l i e n -
t e l e .  L a  p r e s s e  a  u n  r o l e  £  j o u e r  e n  c e l a . . . "  
( ^ N & A ) e s t  l a  d e u x i e m e  m a i s o n  d ' 6 d i t i o n  i v o i r i e n n e . "  E l l e  
e s t  l a  p l u s  r 6 c e n t e  e t  l a  p l u s  i m p o r t a n t e .  E n  e f f e t ,  e n  1 9 6 8 ,  
a p r 6 s  l a  c o n f e r e n c e  d ' A c c r a  ( G h a n a ) ,  c o m m e n c e r e n t  h  s ' 6 1 a b o r e r  
d e s  p r o j e t s  g o u v e r n e m e n t a u x  e t  d e s  p r o j e t s  n o n  g o u v e r n e m e n t a u x  
p o u r  l a  c r 6 a t i o n  d ' u n e  s o c i e t e  d ' e d i t i o n  v i a b l e  e t  d y n a m i q u e .  
E n  1 9 7 0 ,  l e  s e m i n a i r e  s u r  l e  l i v r e  t e n u  h  D a k a r  r e c o m m a n d a i t  l a  
c r e a t i o n  d ' u n e  s o c i 6 t 6  d ' 6 d i t i o n  m u l t i n a t i o n a l e  c o u v r a n t  p a r  
1 ' i n t e r m e d i a i r e  d e  d e u x  c e n t r e s  r 6 g i o n a u x  l e s  b e s o i n s  d e  l ' A f r i -
q u e  f r a n c o p h o n e  e n  l i v r e s .  C e t t e  s o c i 6 t 6  m u l t i n a t i o n a l e  s e r a i t  
n a t u r e l l e m e n t  a p p e l d e  h  c o o p 6 r e r  a v e c  l e s  o r g a n i s m e s  d * 6 d i t i o n  
e x i s t a n t  o u  h  c r 6 e r .  C e t t e  a m b i t i o n  a l l a i t  s e  c o n c r 6 t i s e r  e n  
1 9 7 2 ,  a v e c  l a  c r 6 a t i o n  d e s  " N o u v e l l e s  E d i t i o n s  A f r i c a i n e s "  
( N E A )  g r S c e  i T  u n e  i n i t i a t i v e  d u  g o u v e r n e m e n t  s 6 n 6 g a l a i s „ .  S ' y  
s o n t  6 g a l e r y e n t  a s s o c i i e s  l a  C 8 t e  d ' I v o i r e  e t  c i n q  m a i s o n s  d ' 6 d i -
eu^<,P<se""c-5 t i o n  a r r i c a i n & g .  D e p u i s  1 9 7 8 i  l e  T O G O  y  a  f a i t  s o n  e n t r e e .  
L e s  N E A  a v a i e n t  u n  d o u b l e  o b j e c t i f  :  p r o m o u v o i r  l e s  c u l -
t u r e s  n a t i o n a l e s  e n  p u b l i a n t  d e s  o u v r a g e s  d e  l i t t i r a t u r e  g 6 n 6 r a -
l e  6 c r i t s  e n  f r a n p a i s  m a i s  6 g a l e m e n t  b i e n t S t  e n  l a n g u e s  l o c a l e s  ;  
d e v e l o p p e r  u n e  a c t i v i t 6  p l u s  i m m 6 d i a t e m e n t  r e n t a b l e  e t  q u i  c o n s -
t i t u e  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  s o n  c h i f f r e  d " a f f a i r e ,  1 ' e d i t i o n  
s c o l a i r e .  
i  
S T A T U T  E T  F I N A N C E M E N T  
S o c i 6 t 6  a n o n y m e  a u  C a p i t a l  d e  2 0  m i l l i o n s  d e  F  C F A ,  l e s  
N E A  s o n t  u n e  s o c i 6 t 6  d ' 6 c o n o m i e  m i x t e  a v e c  d e u x  b u r e a u x  :  1 '  u n  
&  D a k a r  l e  s i e g e  OLI r ^ s i d e  l e  P r 6 s i d e n t  D i r e c t e u r  G 6 n 6 r a  1  e t  
1 ' a u t r e  £  A b i d j a n  ( C d t e  d ' I v o i r e ) .  
E n  1 9 7 2 ,  l a  s o c i e t d  p o s s 6 d a i t  5 0 0  a c t i o n s  d o n t  2 6 0  
6 t a i e n t  d i t e n u e s  p a r  l e  S 6 n 6 g a l  a l o r s  q u e  l e s  5  d d i t e u r s  f r a n -
9 a i s  q u e  s o n t  " E d i c e f " ,  " H a c h e t t e " ,  I s t r a " ,  " F e r n a n d  N a t h a n "  e t  
A r m a n d  C o t f l N " ,  e n  d ^ t e n a i e n t  c h a c u n  4 8 .  A p r 6 s  1  * a d h 6 s i o n  d e  l a  
C o t e  d ' I v o i r e  a u x  N E A ,  l e  S 6 n 6 g a 1  l u i  c 6 d e  l a  m o i t i 6  d e  s e s  
p a r t s  s o i t  1 3 0  a c t i o n s  e t  c e l a  j  u s q u ' d  1 9 7 8 • o u  l e  T O G O  s ' i n t e -
g r e  d a n s  l a  s o c i 6 t 6 .  L e  n o m b r e  t o t a l  d e s  a c t i o n s  e s t  a l o r s  p o r -
t £  £  3  0 0 0  :  l e s  t r o i s  p a y s  a f r i c a i n s  d e t i e n n e n t  c h a c u n  6 0 0  
p a r t s  ( s o i t  2 0  %  c h a c u n  d u  c a p i t a l )  a l o r s  q u e  E d i c e f  e t  F e r n a n d  
N a t h a n  e n  d 6 t i e n n e n t  c h a c u n  3 0 0 ,  A r m a n d  C o l l i n  1 9 2 .  C o m m e  l e  
S e u i l  ;  e n f i n  P r 6 s e n c e  a f r i c a i n e  :  2 1 6  p a r t s .  L a  s o c i 6 t 6  a  b 6 n e -
f i c i 6  d ' u n e  a i d e  d e  1 ' E t a t  s o u s  p l u s i e u r s  f o r m e s  :  l o c a u x  g r a -
t u i t s  ,  s u b v e n t i o n s  d e  d 6 m a r r a g e  e t  s u b v e n t  i o n s  d ' o u v r a g e s  .  L ' a i -
d e  d e s  6 d i t e u r s  a  c o n s i s t d ,  o u t r e  l a  c o n t r i b u t i o n  a u  C a p i t a 1 ,  
h  f a c i l i t e r  l e  c r 6 d i t  ,  &  p e r m e t t r e  u n e  p o l i t i c j u e  i m m ^ d i a t e  d e  
c o 6 d i t i o n  t  r o u v a n t  d e s  d 6 b o u c h 6 s  s u r  p l u s i e u r s  m a r c h 6 s ,  e t  h  
f o r m e r  l e  p e r s o n n e l .  A  c e s  a i d e s  i l  f a u t  a j o u t e r  c e l l e  d e  F A C  e t  
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d e  1  * a g e n c e  d e  c o o p 6 r a t i o n  c u l t u r e l l e  e t  t e c h n i q u e .  O u a n t  a u x  
s u b v e n t i o n s  d e  1 ' E t a t ,  i l  f a u t  s o u l i g n e r  q u e  d e p u i s  1 9 7 7 ,  l e  
b u r e a u  d ' A b i d j a n  n ' a  p a s  d e m a n d S  l a  m o i n d r e  d i d e  d e  1 ' E t a t  e t  
t o u s  l e s  p r o j e t s  r 6 a l i s « § s  o n t  e t 6  f i n a n c d s  p a r  l u i  s e u l .  
L E  P R O G R A M M E  D E  P U B L I C A T I O N  
A  l e u r  c r e a t i o n ,  l e s  N E A  e t a i e n t  s u r t o u t  o r i e n t e e s  v e r s  
l e  l i v r e  s c o l a i r e  e n  r a i s o n  d e  l a  g r a n d e  r e n t a b i l i t e c W < 4 c e  s e c -
t e u r  ;  l e s  t i r a g e s  d e  c h a q u e  t i t r e  s o n t  c o m p r i s  e n t r e  . 3 0  0 0 0  
e t  5 0  0 0 0  e x e m p l a i r e s .  D e p u i s  l e  l a n c e m e n t  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' e n -
s e i g n e m e n t  t e 1 6 v i s u e 1  e n  C 6 t e  d 1 1 v o i r e ,  l e s  N E A  o n t  p i g n o n  s u r  
r u e ,  e n  e f f e t ,  1 ' e x c l u s i v i t e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e s  m a n u e l s  s c o l a i -
r e s  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  t 6 l e v i s u e l  l e u r  e s t  r 6 s e r v 6 e .  L e  n o m b r e  
d e s  t i r a g e s  e s t  f o n c t i o n  d e s  s t a t i s t i q u e s  d u  m i n i s t 6 r e  d e  1  E n —  
s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  e t  d e  l a  t 6 1 6 v i s i o n  6 d u c a t i v e .  
D e s  m a n u e l s  s c o l a i r e s ,  l e s  N E A  s e  s o n t  6 1 a r g i e s  6  l a  
l i t t e r a t u r e  g e n 6 r a l e  .  L ' e x p ^ r i e n c e  c o m m e n < p a  a s s e z  t i m i d e m e n t  
a v e c  1 6  t i t r e s  e n  1 9 7 2 ,  2 0  e n  7 4 ,  2 5  e n  7 5 ,  4 7  e n  7 6  e t  5 0  e n  
1 9 7 7  e t  l a  m § m e  a n n 6 e ,  s o n  c a t a l o g u e  c o m p r e n a i t  p l u s  d e  1 2 0  t i -
t r e s  a u t a n t  e n  5  a n s  q u e  c e  q u e  C L E  a  p r o d u i t  e n  1 3  a n s .  E l l e s  
o n t  6 g a l e m e n t  d i v e r s i f i 6  l e u r s  c o l l e c t i o n s  :  r o m a n s ,  n o u v e l l e s ;  
t h 6 a t  r e  ,  p o e s i e ,  e s s a i s ,  b i o g r a p h i e s ,  s o c i o l o g i e  e t  c i v i l i s a  —  
t i o n ,  s c i e n c e s  p o l i t i q u e s .  L e s  r e s p o n s a b l e s  p r o j e t t e n t  d ' e n  
a j o u t e r  c i n q  :  v i e  d ' A f  r i q u e ,  c o n t e s  e t  1 6 g e n d e s ,  m 6 m o i  r e  s  a f r i -
c a i n e s ,  a n t h r o p o l o g i e  e t  c i v i l i s a t i o n ,  t r a d i t i o n  o r a l e .  C e t t e  
~ d e r n i e " r e "  c o  1  l e c t i o r i "  s e r a ~ p u ~ b T i e e  e n  f f a n g a i s - e t  e n  W o l o f  e t  p a r  
s u i t e  6 t e n d u e  b  d ' a u t  r e s  l a n g u e s  l o c a l e s .  
D e p u i s  1 9 7 9 ,  l e s  N E A ,  &  c 5 t 6  d e s  p u b l i c a t i o n s  s c o l a i - r  
r e s  e t  d e  l i t  t e r a t u r e  g 6 n 6 r a l e ,  s e  s o n t  l a n c 6 e s  d a n s  d '  a u t  r e s  
p u b l i c a t i o n s  :  n o t a m m e n t  l a  p u b l i c a t i o n  d e s  d i s c o u r s  d e s  h o m m e s  
d  ' E t a t  e t  d e s  e n c y c l o p 6 d i e s  (  D i s c o u r s  d e s  P r 6 s i d e n t s  T o g o l a i s  
e t  C a m e r o u n a i s ) .  A u  n i v e a u  d e s  encyclop6dies ,  u n  t r a v a i l  a  6 1 6  
a c c o m p l i  d  s a v o i r  l a  p u b l i c a t i o n  d e  l ' e n c y c l o p 6 d i e  g ^ n e r a l e  d e  
l a  C 6 t e  d ' I v o i r e  q u i  f u t  u n  s u c c ^ s  c o m m e r c i a l  e t  q u i  a  p r o p u l -
s 6  l e s  N E A  a u  r a n g  d e s  g r a n d s  6 d i t e u r s ,  c o m m e  1 ' a t t e s t e  i c i  
M o n s i e u r  A n t o i n e  O u i n d i ,  D i r e c t e u r  G 6 n 6 r a l  d e s  N E A  &  A b i d j a n  :  
" l a  p u b l i c a t i o n  d e  1 ' e n c y c l o p 6 d i e  g 6 n 6 r a l e  d e  l a  C 6 t e  d ' I v o i r e  
e s t  u n  s u c c f e s  c o m m e r c i a l ,  c e  s u c c e s  a  e u  p o u r  n o u s  q u a t r e  c o n -
s 6 q u e n c e s  i m p o r t a n t e s  :  p r e m i 6 r e m e n t ,  i l  a  p r o v o q u 6  u n  b o n d  d a n s  
n o t r e  c h i f f r e  d ' a f f a i r e ,  d e u x i ^ m e m e n t  ,  i l  n o u s  a  a p p o r t 6  u n e  
a u t o n o m i e  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e ,  t r o i s i d m e m e n t ,  i l  n o u s  a  a c -
q u i s  l a  c o n f i a n c e  d e s  f i n a n c i e r s  q u i  n e  n o u s  m e n a g e f o n t  l e u r  
a i d e  p o u r  d e s  p r o j e t s  d e  g r a n d e  e n v e r g u r e  ;  q u a t n i e m e m e n t  ,  i l  
n o u s  a  p r o p u l s 6  a u  r a n g  d e s  g r a n d s  6 d i t e u r s . "  
I l  e x i s t e  e n c o r e  u n  p r o j e t  t r e s  i m p o r t a n t  q u i  e s t  s o r -
t i  a u  m o m e n t  o u  n o u s  e c r i v o n s  c e s  q u e l q u e s  l i g n e s  ;  c ' e s t  l a  
r 6 a l i s a t i o n  d e  1 ' e n c y c l o p < § d i e  g 6 n 6 r a l e  d u  C a m e r o u n  e t  d e  l ' e n c y -
c l o p i d i e  g e n i r a l e  j u r i d i q u e  d e  l ' A f r i q u e .  D e  p a r t  c e t t e  a c t i o n  
t a n t  s u r  l e  p l a n  s c o l a i r e  a u e  s u r  l e  p l a n  d e  l i t t d r a t u r e  g 6 n 6 r a -
l e ,  l e s  N E A  a m b i t i o n n e n t  d e  d e v e n i r  l a  m a i s o n  d ' 6 d i t i o n  l a  p l u s  
i m p o r t a n t e  d e  l ' A f r i q u e  n o ^ r e  f r a n c o p h o n e .  
L A  P O L I T I O U E  E D I T O R I A L E  
L a  r e a l i s a t i o n  d e s  l i v r e s  a  6 t 6  c o n f i i e  b  d e s  i m p r i -
m e u r s  F r a n q a i s  p o u r  d e s  r a i s o n s  6 c o n o m i q u e s  e t  t e c h n i q u e s .  L a  
d i f f u s i o n  d e s  l i v r e s  e s t  a s s u r 6 e  p a r  l e s  N E A  p o u r  D a k a r  e t  
A b i d j a n .  P o u r  l e  C a m e r o u n ,  u n  a c c o r d  e s t  p a s s 6  a v e c  l e s  6 d i t i o n s  
C L E  ;  P o u r  l a  F r a n c e  :  " P r i s e n c e  a f r i c a i n e "  ;  l a  B e l g i q u e  :  
V T o m a t  ;  L ' I t " a l i e  :  M u n d o ^ "  ;  p o u r  l e s  U . S . A .  :  A f r i c a n  P u b i -
s h i n g  c o o p o r a t i o n .  
O u a n t  d  l ' 6 d i t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e ,  e l l e  e s t  f a i t e  s o i t  
p a r  l e s  N E A  s e u l e s ,  s o i t  e n  c o i d i t i o n  a v e c  l e s  p a r t e n a i r e s  p r 6 -
f 6 r e n c i e l s ,  l e s  a s s o c i 6 s  q u e  s o n t  f l a t h a n  e t  E d i c e f .  E l l e s  c o 6 —  
d i t e n t  ( e n  p a r t g g e  6 g a l e  l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  e t  l e s  r 6 s u l t a t s )  
l a  p l u p a r t  d e  l e v r s  o u v r a g e s  s o l a i r e s .  D a n s  c e t t e  c o 6 d i t i o n  c h a -
c u n  t r o u v e  s o n  c o m p t e  c o m m e  1 ' a t t e s t e  i c i  u n  r e s p o n s a b l e  d e s  N E A ,  
" S a n s  c o 6 d i t i o n ,  n o s  a c t i v i t 6 s  s e  r i d u i r a i e n t  &  u n  q u a r t  d e  
c e  q u e  n o u s  f a i s o n s .  N o u s  b 6 n 6 f i c i o n s  d e  1  * e x p 6 r i e n c e s  t e c h -
n i q u e s  i n d i s p e n s a b l e  h  l ' 6 1 a b o r a t i o n  d ' o u v r a g e s  a u s s i  s p i c i a l i -
s 6 s  q u e  d e s  l i v r e s  s c o l a i r e s "  
D e  1 ' a u t r e  c 8 t 6 ,  N a t h a n  e t  E d i c e f  n e  s o n t  p a s  m 6 c o n -
t e n t s  n o n  p l u s  ;  l a  c o ^ d i t i o n  l e u r  p e r m e t  d e  m a i n t e n i r  l e u r  
p r e s e n c e  s u r  l e s  m a r c h 6 s  i v o i r i e n s  e t  S 6 n 6 g a l a i s .  L ' e x e m p l e  l e  
p l u s  s p e c t a c u l a i r e  e s t  l a  c o m m a n d e  i v o i r i e n n e  r e m p o r t d e  e n  
1 9 7 7  p a r  l e s  N E A  E d i c e f .  I I  s ' a g i s s a i t ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  
g 6 n 6 r a l i s a t i o n  h  t o u t  l e  p a y s  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  e t  
t ^ l e v i s u e 1  l e  m i e u x  e x p e r i m e n t e  d  B o u a k 6 ,  d e  f a b r i q u e r  e n  q u a n -
t i t e  s u f f i s a n t e  l e s  m a n u e l s  s c o l a i r e s .  1 7  t i t r e s  S t a i e n t  p r e -
v u s  a v e c  u n  t i r a g e  v a r i a n t  e n t r e  1 5 0  0 0 0  e t  2 0 0  0 0 0 .  e x e m p l a i -
r e s .  P o u r  l e s  s e u l s  c o u r s  p r 6 p a r a t o i r e s  e t  6 1 6 m e n t a i r e s  c e l a  
r e p r e s e n t a i t  1  2 0 0  0 0 0  l i v r e s  e n  1 9 7 7 .  L e  g r a n d  v a i n q u e u r  d e  
c e t t e  a f f a i r e  f u t  s a n s  d o u t e  E d i c e f  q u i  a  s u  i m p r i m e r  l a  t o t a -
l i t 6  d e s  t i r a g e s  d e  1 9 7 7  6  1 9 7 8 ,  d a n s  1 ' i m p r i m e r i e  I S T R A  d  S t r a s -
b o u r g  e t  e n  a s s u r e r  l a  d i s t r i b u t i o n  e n  C d t e  d ' I v o i r e  g r S c e  a u x  
7 0 0  p o i n t s  d e  v e n t e  d u  g r o u p e  i n t e r n a t i o n a 1  H a c h e t t e .  D a n s  l e  
p r i m a i r e  l e s  c o e d i t i o n s  E d i c e f - N E A ,  a s s u m e n t  l a  q u a s i  t o t a l i t 6  
d e s  b e s o i n s  e n  C o t e  d 1 1 v o i r e  e t  u n e  b o n n e  p a r t i e  d e  c e u x  d u  
S e n 6 g a 1 .  L a  d i s t r i b u t i o n  d e  c e s  m a n u e l s  s e  f a i t  p a r  l e s  l i b r a i -
r i e s  d e  l a  p l a c e ,  l a  " S o n a d i s "  a u  S 6 n 6 g a l  e t  l a  " C h a l n e  A v i o n "  
e n  C 6 t e  d * I y p _ i r e .  _  
b )  L e s  H a n d i c a p s  d e  l ' 6 d i t i o n  
L e s  p r i n c i p a u x  o b s t a c l e s  a u  d 6 v e l o p p e m e n t  d u  l i v r e  
e t  p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t ,  &  c e l u i  d e  p r o d u c t i o n s  n a t i o n a l e s  
r 6 p o n d a n t  a u x  b e s o i n s  e t  a u x  a s p i r a t i o n s  d e s  c o m m o n p j u i f e s i  s o n t  
b i e n  c o n n u s  :  c e  s o n t  l e s  c o O t s  d e  l a  p r o d u c t i o n  i n t e l l e c t u e 1 -
l e  ( c ' e s t - d - d i r e  r 6 m u n 6 r a t i o n  d e s  a u t e u r s ,  a c q u i s i t i o n  d e s  
d r o i t s  d ' a u t e u r ,  a c h a t  d e s  d r o i t s  d e  t  r a d u c t  i o n  ,  e t c .  .  . )  e t  d e  
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l a  f a b r i c a t i o n  ( - c o m p t e  t e n u  d e  1 ' a u g m e n t a t i o n  c o n s t a n t e  d u  
p r i x  d u  p a p i e r )  d e  1 ' i n s u f f i s a n c e  d e s  6 q u i p e m e n t s  e t  d e s  m o -
y e n s  d e  f o r m a t i o n ,  e t o . . . )  ;  d e s  r d s e a u x  d e  d i s t r i b u t i o n  d 6 -  -
f a i l l a n t s  q u i  n i g l i g e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  l a  m a s s e  d e  l e c t e u r s  
p o t e n t i e l s  v i v a n t  h  l a  c a m p a g n e  ;  l e  m a n q u e  d e  m a t ^ r i e l  a d 6 -
q u a t  p o u r  f a v o r i s e r  1 ' h a b i t u d e  d e  l a  l e c t u r e  c h e z  l e s  n o u v e a u x  
a n a l p h a b d t e s .  L a  C o t e  d ' I v o i r e ,  c o m m e  t o u s  l e s  p a y s  e n  v o i e  d e  
d ^ v e l o p p e m e n t ,  s o u f f r e  d e s  h a n d i c a p s  s u i v a n t s  :  i n s u f f i s a n c e  
i  
d ' a u t e u r s  l o c a u x ,  € C | u i p e n > e n t  s  d e  c o m p o s i t i o n  e t  d ' i m p r e s s i o n  
" d e s u e t s " ,  p 6 n u r i e  d u  p e r s o n n e l  q u a l i f i 6 ,  a p p r o v i s i o n n e m e n . t  i n -
s u f f i s a n t  e n  p a p i e r .  
E n  e f f e t ,  d e u x  g r a n d e s  m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n  e x i s t e n t  d a n s  
n o t r e  p a y s  ( N E A  e t  C E D A )  ;  m a i s  a u c u n e  n ' u t i l i s e  l e s  s e r v i c e s  
des  i m p r i m e r i e s  d e  l a  p l a c e .  Prenez  l e s  l i v r e s  s o r t i s  d e s  N o u -
v e l l e s  E d i t i o n s  A f r i c a i n e s  o a  d u  C e n t r e  d ' E d i t i o n  e t  d e  D i f f u -
s i o n  A f r i c a i n e ,  e t  v o u s  v e r r e z  q u ' i l s  p r o v i e n n e n t  t o u s  d ' i m p r i -
m e r i e s  f r a n q a i s e s ,  i t a l i e n n e s  o u  e s p a g n o l e s .  C ' e s t  &  p e i n e  s i  
n o s  m a i s o n  d ' E d i t i o n  n e  s e  c o m p o r t e n t  p a s  c o m m e  d e s  m u l t i n a t i o n a -
l e s  e u r o p e e n n e s  o u  a m ^ r i c a i n e s  q u i  i n s t a l l e n t  l e u r  m a i s o n s  m 6 - .  
r e s  c h e z  e l l e s  e t  o u v r e n t  d e s  o f f i c i n e s  d a n s  l e  T i e r s - M o n d e  0 C 1  
e l l e s  r i a l i s e n t  d e s  p r o j e t s  e x o r b i t a n t s  g r S c e  h  u n e  m a i n - d ' o e u -
v r e  b  b o n  m a r c h 6 ,  h  l a  m a t i e r e  p r e m i d r e  t r o u v i e  m o i n s  c h e r  s u r  
p l a c e  e t  h  l a  f a i b l e s s e  d e s  c h a r g e s  s o c i a l e s  d a n s  l e s  p a y s  d e  
l a  p 6 r i p h 6 r i e .  
V o i l d  c e r t e s ,  u n  c o m p o r t e m e n t  s 6 d u i s a n t  p o u r  l e s  c o m -
m e r q a n t s  q u ' i l s  s o n t ,  m a i s  e n  m e m e  t e m p s  g 6 n e r a t e u r  d ' u n e  p l a i e  
s o c i a l e  r e d o u t a b l e ,  l e  c h S m a g e .  1 1  e s t  e n  e f f e t ,  6 v i d e n t  q u e  
l * 6 d i - t e u r -  i v o i r i e n  q u i  f a i - t — i m p r i m e r  s o n  l i v r e — T o u r s  ,  &  — -  •  
V e s o u l  o u  a  M a d r i d  d o n n e  a u x  i m p r i m e u r s  d e  l d - b a s  l e  t r a v a i l  
q u ' i l  e s t  d e  s o n  d e v o i r  d e  d o n n e r  p l u t o t  a u x  i m p r i m e u r s  d e  c h e z  
n o u s .  
M a i s  d a n s  l e  f o n d ,  h q u i  l a  f a u t e  s i  l e s  c h o s e s  s e  
p a s s e n t  a i n s i  ?  F i g u r e z - v o u s  q u e  l e  p a p i e r  d ' i m p r i m e r i e  e s t  
t a x 6  e n  C 6 t e  d ' I v o i r e  &  4 5  %  d e  s o n  p r i x  d ' a c h a t ,  1 ' e n c r e  h  5 5  % .  
O r ,  c e  s o n t  l d  d e s  c h a r g e s  i n e x i s t a n t e s  e n  F r a n c e  o u  l ' 6 d i t e u r  
n e  p a i e  £  1 ' i m p r i m e u r  q u e  l e  p r i x  r o n d  d e  s o n  t r a v a i l .  C e  n ' e s t  
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p a s  t o u t .  L e  l i v r e  i m p o r t 6  e n  C o t e  d ' I v o i r e  e n t r e  d a n s  n o t r e  
p a y s  e x o n ^ r e  d e s  f r a i s  d e  D o u a n e s .  C ' e s  1 ' U N E S C O  q u i  a  o b t e n u  
c e t t e  f a v e u r  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  c u l t u r e  d a n s  l e s  p a y s  d u  
T i e r s - M o n d e  m e m b r e s  d e  1 ' O N U .  
D e  s o r t e  q u e  l e  l i v r e  6 d i t 6  e n  C 8 t e  d ' I v o i r e ,  m a i s  
i m p r i m 6  e n  E u r o p e ,  r e v i e n t  a  u n  p r i x  m o i t i 6  m o i n s  c h e r  q u e  s i  
i 1  e s t  i m p r i m 6  e n  C o t e  d ' I v o i r e .  L ' 6 d i t e u r  n ' a y a n t  d  p a y e r  q u e  
l e  t r a v a i l ,  l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  e t  q u e l q u e s  c o u p s  d e  f i l .  
I I  y  a  d o n c  l i e u  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t ,  e n  c e  q u i  c o n -
c e r n e  1 ' i m p r i m e r i e ,  a c c e p t e  d e  t r o q u e r  s e s  a v a n t a g e s  f i s c a u x  
c o n t r e  l a  p r o m o t i o n  d e  1 ' e m p l o i  e n  C o t e  d ' I v o i r e .  L ' i m p r i m e r i e  
n a t i o n a l e ,  l a  s o c i 6 t 6  i v o i r i e n n e  d ' i m p r i m e r i e  ( S I I ) ,  1 ' i m p r i -
m e r i e  d e  c o m p l e x e  t e l e v i s u e 1  d e  B o u a k 6  s o n t  t o u t e s  d e s  m a i s o n s  
b  m e m e  d e  r e a l i s e r  d e s  t r a v a u x  d e  l a  h a u t e  q u a l i t e .  P o u r v u  q u e  
s o i e n t  m i s e s  e n  p l a c e  l e s  c o n d i t i o n s  q u i  a t t i r e r a i e n t  l a  c l i e n -
t e l e  v e r s  e l l e s .  
U n  h a n d i c a p  p a r t i c u l i e r  a  n o s  m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n  d e  l a  
C o t e  d ' I v o i r e  e s t  d u  a  l a  f o i s  p a r  1 ' e x i s t e n c e  d e  C E D A  e t  N E A  ;  
e n  e f f e t ,  c e s  d e u x  m a i s o n s  c o n s t i t u e n t  c e  q u ' o n  p e u t  a p p e l e r  l e  
" d o u b l e  e m p l o i " .  
E n  e f f e t ,  d e p u i s  6  a n s  d o n c ,  l e s  d e u x  m a i s o n s  a p p a r -
t i e n n e n t  a u  m e m e  p r o p r i 6 t a i r e ,  m a i s  m a l h e u r e u s e m e n t  d e p u i s  
- 6  a n s ,  a u c u n e  i n i t i a t i v e  p r a t i q u e  n ' a  6 t 6  p r i s e  p o u r  c o o r d o n -  -
n e r  l e u r  t r a v a i l ,  e t  1 ' E t a t  l a i s s e  c r o i r e ,  < h  l e u r  6 g a r d ,  6  u n e  
c o n c u r r e n c e  q u i  n '  e s t  e n  f a i t  q u ' u n  d o u b l e  e m p l o i  e t  u n e  d i s -
p e r s i o n  r e g r e t t a b l e  d e  m o y e n s .  I 1  e s t  v r a i  q u e  l e  C E D A  e t  l e s  
—  N E A - p r o d u i s e n t  t o u s  l e s - d e u x  e x a c t e m e n t  l e s  m § m e s : c h o s e s T l i t -
t e r a t u r e  g 6 n 6 r a l e  e t '  l i v r e s  s c o l a i r e s .  E T ,  s o u s  p r i t e x t e  d e  
" c o n c u r r e n c e "  ,  i l s  s  ' i v e r t u e n t  - c o m m e  p e r s o n n e  n e  p e u t  1 ' a d m e t -
t r e -  h  s e  n e u t r a l i s e r  m u t u e l l e m e n t  ,  s o u m i s  q u ' i l s  s o n t  a  l a  l o i  
d u  m a  r c h 6  .  
I c i  e t  l d ,  l e  m § m e  i n v e s t i s s e u r  e m p l o i e  d e u x  p e r s o n -
n e l s  d i f f ^ r e n t s  q u i  e n  f a i t  f o n t  l e  m e m e  t r a v a i l ,  e t  o n  s e  
d e m a n d e  s i  c e  n  * e s t  p a s  p l u s  o n 6  r e u x .  
L e s  m e m e s  E c r i v a i n s  I v o i r i e n s  - d o n t  o n  s a i t  q u ' i l s  n e  
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s o n t  q u ' u n e  p o i g n 6 e -  b a l a n c e n t  e n t r e  l e s  d e u x  6 d i t e u r s  e t ,  
s a c r i f i a n t  l a  c o l l a b o r a t i o n  n i c e s s a i r e  e n t r e  1 ' a u t e u r  e t  1 ' 6 d i -
t e u r  s e  t  r o u v e n t  t a n t S t  i c i ,  t a n t o t  l d .  
I I  c o n v i e n d r a i t  c e r t a i n e m e n t  q u ' u n e  s e u l e  d e s  d e u x  
m a i s o n s  s e  m a i n t i e n n e  d a n s  1 ' e d i t i o n  e t  q u e  1 ' a u t r e  s e  t r a n s -
f o r m e  e n  d i f f u s e u r  ;  l e  C E D A  p a r  e x e m p l e  d o n t  l e s  s t  r u c t u r e s  
f o n t  j u s t e m e n t  u n e  l a r g e  p l a c e  a u x  p r o b l e m e s  d e  l a  d i f f u s i o n .  
A u  q u e l  c a s  l e s  a c t i v i t e s  d e s  d e u x  m a i s o n s  s e r a i e n t  c o m p l i m e n -
t a i r e s  e t  d a v a n t a g e  r a t i o n n e l l e s .  C e t t e  t r a n s f o r m a t i o n  a p p a r a f t  
m g m e  d ' a u t a n t  p l u s  s o u h a i t a b l e  q u ' i l  e x i s t e  s u r  l e  t e r r a i n  u n  
b e s o i n  r e e l  a u  n i v e a u  d e  l a  d i f f u s i o n .  
S u r  c e s  o b s t a c l e s  d ' o r d r e  t e c h n i q u e  e t  c o m m e r c i a 1  
v i e n n e n t  s e  g r e f f e r  d '  a u t  r e s  h a n d i c a p s  d ' o r d r e  s o c i a l .  E n  e f f e t ,  
1 ' i n s u f f i s a n c e  d u  n o m b r e  d e  l e t  t  r 6 s  c o n s t i t u e . u n  , o b s t a c l e  m a j e u r  
A i «fp^oS4biSa.t»onn 
£  1 ' e s s o r  d e  1 ' e d i t i o n .  M a l g r e  l e  p r o j e t / a  1 0 0  %  e n  C 6 t e  d ' I v o i r e  
p r f e s  d e  l a  m o i t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a d u l t e  e s t  a n a l p h a b e t e .  C e  
q u i  r e d u i t  e n o r m e m e n t  l e  m a r c h 6  i n t e r i e u r .  M e m e  a u t a n t  l e  t a u x  
d e  s c o l a r i s a t i o n  e s t  a c t u e l l e m e n t  e l e v 6 ,  a u t a n t  l e  t a u x  d e  d 6 -
p e r d i t i o n  s c o l a i r e  e s t  i m p o r t a n t .  A u c u n e  s t r u c t u r e  a d d q u a t e  d e  
l e c t u r e  n ' e x i s t e ,  m § m e  s i  e l l e  e x i s t e ,  e l l e  s e  t r o u v e  b  " l ' 6 t a t  
a r t i s a n a l .  A  c e s  p h e n o m e n e s  d ' a l p h a b 6 t i s a t i o n  e t  d e  t a u x  d e  d 6 -
p e r d i t i o n  ,  s  ' a j o u t e  l e  p r o b l d m e  d e  r e v e n u  m o y e n  p a r  t § t e  d ' h a -
b i t a n t  .  1 1  e s t  t r e s  f a i b l e  c e  q u i  n e  p r 6 v a u t  a u c u n e m e n t  p a s .  
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A b o r d e r  l e  p r o b l e m e  d e  l ' 6 c r i v a i n  A f r i c a i n  e s t  u n e  
o e u v r e  a s s e z  d i f f i c i l e  e t  e l l e  n e  p e u t  s e  f a i r e  s a n s  a b o r -
d e r  i g a l e m e n t  1 ' h i s t o i r e  d e  l a  l i t t ^ r a t u r e  a f r i c a i n e .  L a  l i t -
t ^ r a t u r e  a f r i c a i n e  e s t  n e e  d e  d e u x  m o u v e m e n t s  l i t r a i r e s  :  
l a  l i t t ^ r a t u r e  n e g r o  a m ^ r i c a i n e  e t  l a  l i t t S r a t u r e  an t i l l a i s e .  
P o u r  a n a l y s e r  a u  m i e u x  l e  p r o b l e m e  d e  1 ' 6 c r i v a i n  A f r i c a i n ,  i 1  
f a u t  d i s t i n g u e r  t r o i s  p e r i o d e s  :  
a )  l a  p i r i o d e  c o l o n i a l e ,  
b )  1 ' a p r 6 s  1 ' i n d ^ p e n d a n c e  ,  
c )  l a  p i r i o d e  m o d e r n e .  
a )  A u  d i b u t  d e  l a  p e r i o d e  c o l o n i a l e ,  1 ' A f r i q u e  n o i -
r e  f r a n c o p h o n e  n ' a  c o n n u  q u e  t r e s  p e u  d 1 e c r i v a i n s .  C e t t e  p 6 -
r i o d e  e s t  s u r t o u t  m a r q u 6 e  p a r  l e  m o u v e m e n t  d e  l a  n 6 g r i t u d e  
n e e  d a n s  l e s  a n n i e s  3 0 ,  m o u v e m e n t  q u i  t e n d a i t  u n i q u e m e n t  £  l a  
r e v a l o r i s a t i o n  d e  1 ' h o m m e  n o i r .  
- E n  1 9 3 4 ,  l e  n o u v e a u  m o u v e m e n t  c u l t u r e l  l i t t e r a i r e  d e  
l a  n e g r i t u d e  s u r g i t  d a n s  l a  r e v u e  d e  1 ' " 6 d u d i a n t  n o i r *  d a n s  
l a q u e l l e  l e s  6 c r i v a i n s  d e  1 ' e p o q u e  s ' e x p r i m a i e n t .  M a i s  c e t t e  
n d g r i t u d e  a  s u r t o u t  m a r q u 6  l e s  g e n r e s  l i t t i r a i r e s  q u ' 6 t a i e n t  
la_ Poe-sie-,—le—Conte , le Th6§ t re et le Roman. Les Poetes de 1' 6 
p o q u e  :  L d o p o l d  S e d a r  S e n g h o r ,  B i r a g o  D i o p ,  D t i v i d  D i o p  e t  
B e r n a r d  D a d i 6 ,  f a i s a i e n t  r e v i v r e  l e  c u l t e  d e s  a n c S t r e s ,  c u l t e  
o u i  s o u v e n t  p o u r  l e s  E u r o p 6 e n s  a v a i e n t  1 1 a i r  d ' u n  f 6 1 i c h i s m e  
p r i m i t i f .  L e  d e u x i d m e  g r a n d  s u j e t  d e  l a  p o 6 s i e  d e  l a  n e g r i t u -
d e ,  l a  p r o t e s t a t i o n c e n t r e  l a  v i o l e n c e  d e s  E u r o p e e n s  a  t r o u v 6  
s o n  c h a n t r e  e n  D a v i d  D i o p .  
L a  n 6 g r i t u d e  n ' a  p a s  s e u l e m e n t  d o n n i  l i e u  &  l a  c r 6 a -
t i o n  d ' o e u v r e s  p o ^ t i q u e s ,  m a i s  a u s e i  d e s  r o m a n s  e t  s u r t o u t  d e s  
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c o n t e s .  L e  c o n t e  e s t  u n  g e n r e  t r a d i t i o n n e 1 .  L e s  6 c r i v a i n s  d e  
l a  n 6 g r i t u d e  s e  m e t  t a i e n t  k  l a  r e c h e r c h e  d e  l e u r  p a t  r i m o i n e ,  
e n  q u e t e  d e  n o m b r e u x  c o n t e s  e t  1 6 g e n d e s  d o n t  u n e  p a r t i e  a v a i t  
6 t 6  r e c u e i l l i e  p a r  d e s  m i s s i o n n a i r e s ,  e t h n o l o g u e s ,  e t  e x p l o -
r a t e u r s .  D e s  n o m s  c e l e b r e s  c o m m e  B e r n a r d  D a d i 6 ,  B i r a g o  D i o p ,  
^ a u l  L o m a n i  T s h i b a m b a ,  o n t  m a r q u 6  c e  g e n r e  I i t t e r a i r e .  C e s  
6 c r i v a i n s  t r o u v a i e n t  l a  g l o i r e  d u  p a s s e  a f r i c a i n  d a n s  l e s  p y -
r a m i d e s ,  l e s  e m p i r e s  s o u d a n a i s ,  l e s  r o i s  h 6 r o s  c o m m e  S o u d i a t a  
K 6  i t  a  e t  T c h a J ^ ,  l e s  m e t  r o p o l e s  d e  1 ' e s p r i t  a f r i c a i n  c o m m e  
T o n b o u c t o u  o u  Z i m b a b w 6 .  C e s  d ^ c o u v e r t e s  f o u r n i s s a i e n t  u n  s u j e t  
d  d e s  r o m a n s  h i s t  o r i q u e s  e t  S  d e s  p i e c e s  d e  t h e § t  r e  q u i  a v a i e n t  
u n  b u t  t r e s  p r e c i s  ;  i l s  d e v a i e n t  p r e s e n t e r  a u x  N o i r s ,  u n  p a s -
s e  g l o r i e u x ,  u n e  h i s t o i r e  q u i  v a u d r a i t  c e l l e  d e s  b l a n c s  e t  
q u ' o n  l e u r  a p p r e n d r a i t  a  1 ' e c o l e .  L a  g r a n d e u r  n e g r e  p o u r r a i t  
a i n s i  d 6 v e l o p p e r  l a  c o n s c i e n c e  d e s  N o i r s  e t  l e s  a m e n e r  &  e s t i -
m e r  l e u r s  p r o p r e s  v a l e u r s .  E n  m e m e  t e m p s ,  p u i s q u e  l a  n e g r i t u -
d e  e t  s e s  o e u v r e s  l i t  t e r a i r e s  s ' a d r e s s a i e n t  a u x  E u r o p e e n s ,  o n  
p o u r r a i t  f a i r e  c o m p r e n d r e  a u x  B l a n c s  q u 1 i l s  e p p r i m a i e n t  d e s  
h o m m e s  q u i  l e u r  e t a i e n t  s e m b l a b l e s  ;  c e s  m e m e s  t h e m e s  s e  r e -
t  r o u v e n t  6 g a l e m e n  t  d a n s  b e a u c o u p  d e  p i e c e s  d e  t h e S t r e .  L e  t  h 6 -
a t r e  n e g r o  a f r i c a i n  e s t  n 6  s o u s  1 ' i n f l u e n c e  d e  l a  n e g r i t u d e ,  
d a n s  l a  c 6 l e b r e  E c o l e  " W i l l i a m  P o n t ^ f "  a u  S 6 n 6 g a 1  o u  l e s  f u t u r s  
i n s t i t u t e u r s ,  m e d e c i n s  e t  f o n c t i o n n a i r e s  c r e a i e n t  d e s  p i e c e s  
d e  t h e § t  r e  a v e c  l e  m a t e r i e l  e t h n o g r a p h i q u e  q u '  i l s  a v a i e n t  r a p -
p o r t 6  d e  l e u r s  v i l l a g e s .  p t q s t a r d ,  a p r e s  a v o i r  q u i t t 6  l ' 6 c o l e  
c e s  a n c i e n s  e 1 6 v e s  t r a n s p o r t a i e n t  c e t t e  c o u t u m e  d e  j o u e r  a u  
t  h 6 § t  r e  d a n s  l e u r s  p a y s  r e s p e c t i f s .  A  c e t  e f f e t ,  p l u s i e u r s  
p i e c e s  d e  t h e § t  r e  f u r e n t  6 c r i t e s  &  p a r t i r  d e  1 9 3 4 ,  d o n t  :  
"  - M L a  v i e  t r a d i t i o n n e l l e , u n  m a r i a g e  a u  D a h o m e y " ,  L ' 6 1 e c t i o n  d ' u n  
r o i  e n  1 9 3 5 " ,  M L e  t  r i o m p h e  d u  r o i " .  C e s  p i e c e s  n ' o n t  p a s  d ' a u -
t e u r s  i n d i v i d u e l s  ;  e l l e s  s o n t  l e  r 6 s u l t a t  d 1 u n e  c o l l e c t i v i t 6  
a u t e u r .  L ' a u t  r e  t h e m e  c e n t r a l  e s t  l e  c o n f l i t  d e  c i v i l i s a t i o n  
d a n s  l e q u e l  l a  t r a d i t i o n  s ' o p p o s e  a u  p r o g r f e s .  D a n s  c e  d o m a i n e  
o n  p e u t  m e n t i o n n e r  :  " L a  S o r c i e r e "  ,  " K o u a h o  A d j o b a "  d u  m § m e  
a u t e u r  A m o n d  D a b y .  T o u t e s  c e s  p i 6 c e s  s o n t  6 c r i t e s  d a n s  u n  f r a n -
p a i s  p u r ^  c l a s s i q u e  ;  e l l e s  r 6 p o n d e n t  a u  g o Q t  d ' u n  p u b l i c  e u r o -
p 6 e n  o u  f o r m 6  s u i v a n t  l e s  n o r m e s  e u r o p 6 e n n e s  d e  1 ' 6 d u c a  t  i o n .  
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L a  p r o t e s t a t i o n  d e  l a  n e g r i t u d e  s ' e x p r i m e  d a n s  c e s  p i S c e s  
p a r  l e  r 5 1 e  d e  l ' E u r o p 6 e n  c o n q u 6 r a n t  q u i  s o u m e t  l e s  A f r i c a i n s •  
m a i s  q u i  n '  1 a r r i v e  p a s  &  d 6 t r u i r e  l e u r  f o r c e  m o r a l e .  
M a i s  c ' e s t  d a n s  l e  r o m a n  q u e  l a  n ^ g r i t u d e  s ' e s t  v r a i -
m e n t  m a n i  f e s t 6 e .  P o u r  r e m o n t e r  a u x  p r 6 c u r s e u r s  d u  r o m a n  a f r i -
c a i n  f r a n c o p h o n e ,  i l  f a u t  a l l e r  e n  A m d r i q u e  a u x  A n t i l l e s  ;  
e t  1 ' o e u v r e  d e  1 ' A n t i l l a i s  R e n 6  M a r a n ,  " B a t o u a l a "  ( e n  1 9 2 1 )  
a  o u v e r t  l e  c h e m i n  a u  s u j e t  d e  n 6 g r i t u d e  e t ,  e s t  d e  c e  f a i t  
l e  p r e c u r s e u r  d u  r o m a n  a f r i c a i n  f r a n c o p h o n e .  
L e s  p r e m i e r s  r o m a n s  e c r i t s  p a r  l e s  a u t e u r s  A f r i c a i n s  
e n  l a n g u e  f r a n < p a i s e  s o n t  d e  l a  f i c t i o n  s e n t i m e n t a l e .  D e  c e u x -
l < h  f a i t  p a r t i  l e  S i n e g a l a i s  O u s m a n e  S o c e ,  u n  d e s  p a r t i c i p a n t s  
a u  m o u v e m e n t  d e  l a  n i g r i t u d e .  E n  1933", i  1  p u b l i a i t  s o n  p r e m i e r  
r o m a n  " K a r i m "  e t  d e u x  a n s  p l u s  t a r d  " M i r a g e  d e  P a r i s " ,  u n e  h i s -
t o i r e  d ' a m o u r  e n t r e  u n  A f r i c a i n  e t  u n e  F r a n q a i s e  a  P a r i s .  L a  
p r o s e  m i l i t a n t e  f r a n c o p h o n e  d 6 b u t e  p a r  d e s  h i s t o i r e s  d ' a m o u r  
b a n a l e .  L '  i n t  r i g u e  e s t  f  o n d e < 2 .  s u  r  1  ' a m o u r  i n c o m p a  t  i b l e  e n t r e  
u n  N o i r  e t  u n e  F r a n t p a i s e .  A  t r a v e r s  c e s  r o m a n s ,  l e s  e c r i v a i n s  
d e m o n t r e n t  c o m m e n t  1 ' h o m m e  n o i r  e s s a i e  d e  v a i n c r e  e t  d e  s e  
m e t t r e  h  l a  p l a c e  d u  B l a n c  S  t r a v e r s  l a  f e m m e  b l a n c h e  d o n t  l a  
p o s s e s s i o n  s i g n i f i e  l e  p l u s  g r a n d  t r i o m p h e  d u  v a i n c u  s u r  l e  
v a i n q u e u r  .  
P a s s 6 e  c e t t e  p i r i o d e  d e  r o m a n s  s e n t i m e n t a u x ,  l e s  
S c r i v a i n s -  v o r i t - s ~ ' l i T t ~ a q u " e r "  &  l a  c o l o n i s a t i o n  .  I l s v o n t  s e  s e r -
v i r  d e  l e u r  p l u m e  p o u r  r e f u s e r  l a  d o m i n a t i o n  d e  l a  c o l o n i s a -
t i o n  e u r o p 6 e n n e  e t  r e c l a m e r  u n e  v e  r i t a b l e  l i t  t e r a t u r e  a f r i c a i n e .  
L e u r  a m b i t i o n  e s t  d e  r 6 h a b ^ t e r  l a  r a c e  n o i r e ,  d e  r e v a l o r i s e r  
l a  c i v i l i s a t i o n  a f r i c a i n e  v i s  a  v i s  d e  l a  r a c e  b l a n c h e  
e t  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  o c c i d e n t a l e .  L e s  r o m a n c i e r s  c o n d a m n e n t  
r a d i c a l e m e n t  l e s  t o r t s  e t  l e s  i n j u s t i c e s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n ,  
i l s  v o n t  s ' a t t i r e r  1 ' a n t i p a t h i e  d e s  a u t o r i t 6 s  c o l o n i a l e s  q u i  
i n t e r d i r o n t  c e s  o e u v r e s  d a n g e r e u s e s .  M a i s  t o u s  c e s  ^ c r i v a i n s  
t r o u v e n t  l e u r  s a l u t  d a n s  l a  c r e a t i o n  d e  " P r i s e n c e  a f r i c a i n e "  
q u i  d ' a b o r d  a  f a v o r i s e  l a  p u b l i c a t i o n  d e  c e r t a i n e s  o e u v r e s  
j  u g 6 e s  d a n g e r e u s e s ,  e t  1 ' 6 c l o s i o n  d e  c e r t a i n s  t a l e n t s  d t o u f -
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f 6 s  p a r  l e s  c o n t r a i n t e s  c o l o n i a l e s .  M a i s  i l  6 g a l e m e n t  &  
r e m a r q u e r  q u e  l a  d e u x i 6 m e  g u e r r e  m o n d i a l e  a  c o n t r i b u 6  &  u n e  
p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d e s  6 c r i v a i n s  a f r i c a i n s  q u i  s e  s o n t  m i s  
h  d 6 v o i l e r  l a  s i t u a t i o n  c o l o n i a l e  d e  l e u r  p r o p r e  p a y s  :  C a m a r a  
L a y e ,  M o n g o  B e t i ,  B e r n a r d  D a d i 6 ,  p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e u x - l d .  
L ' a n n 6 e  1 9 5 6 ,  m a r q u e  u n  t o u r n a n t  d a n s  l a  l i t t d r a t u r e  
a f r i c a i n e  f r a n c o p h o n e .  L ' i n d 6 p e n d a n c e  a p p r o c h a n t  o n  p o u v a i t  
p a r l e r  o u v e r t e m e n t  d e  1 ' 6 m a n c i p a t i o n  a f r i c a i n e e  
A  c e t t e  d a t e ,  p a r u r e n t  6  r o m a n s  d e  p r e m i e r e  i m p o r t a n -
c e  a i n s i  q u e  l e  r e c u e i l  d e  p o e s i e  E t h i o p i q u e s  d e  S e n g h o r .  A  
C e t t e  m e m e  6 p o q u e ,  A l e x a n d r e  B i y p d i ,  s o u s  l e  p s e u d o n y m e  d e  
M o n g o  B e t i  v a  p u b l i e r  p l u s i e u r s  r o m a n s  d a n s  l e s q u e l s  i 1  a t t a -
q u e  l a  d e s t r u c t i o n  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  a f r i c a i n e  p a r  1 ' h o m m e  
b l a n c .  
A  c 5 t 6  d e s  r o m a n c i e r s  q u i  a v a i e n t  p o u r  t h 6 m e  l a  c o l o -
n i s a t i o n ,  i l  e x i s t a i t  d e a u t  r e s  q u i  p u b l i a i e n t  d e s  r o m a n s  &  
c a r a c t e r e  a u t o b i o g r a p h i q u e » .  C e s  r o m a n s  a v a i e n t  u n e  i n t i i g u e  
q u i  t o u r n a i t  a u t o u r  d u  p e r s o n n a g e  c e n t r a l  ;  c ' e s t  l e  c a s  d e  
" 1 ' e n f a n t  n o i r "  d e  C a m a r a  L a y e  e t  l e  " R e s c a p e  d e  l ' 6 t y l o t o s "  
d e  M a m a d o u  G o l o g o .  
A v e c  1 ' i n d e p e n d a n c e ,  1 ' a p r e s  i n d 6 p e n d a n c e  o n  r e m a r q u e  
u n e  n e t t e  p r 6 d o m i n a n c e  d e s  r o m a n c i e r s  s u r  l e s  p o e t e s 0  P a r  a i l -
l e u r s ,  l e  n o m b r e  d ' 6 c r i v a i n s  a  a u g m e n t 6 .  I l s  n ' a p p a r t i e n n e n t  
p l u s  s e u i e m e n t  £  l ' 6 1 i t e  i n t e l l e c t u e l l e  v e n u e  6 t u d i e r  e n  F r a n c e .  
D e s  e c r i v a i n s  p o p u l a i r e s ,  d e s  j e u n e s  u n i v e r s i t a i r e s ,  c o m m e n c e n t  
a u s s i  S  e c r i r e .  C e s  a u t e u r s  c o n s e  r v e n t  l e  m S m e  t  h 6 m e  c '  e s t - d -
d i r e  l a  r e v e n d i c a t i o n  a n t i c o l o n i a l e .  O n  n o t e  c e p e n d a n t  u n e  n o u -
v e l l e  o r i e n t a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  l i t t 6 r a i r e  ;  l e s  e c r i v a i n s  
d e  l a  l i t t 6 r a t u r e  p o s t  i n d i p e n d a n c e  a b o r d e n t  u n  a u t r e  t h 6 m e  :  
L ' o p p o s i t i o n  d u  m o d e r n i s m e  k  l a  t r a d u c t i o n .  C ' e s t  a i n s i  q u e  d e s  
h o m m e s  c o m m e  G u i l l a u n u e  O y o n o  M ' b i a ,  R 6 n 6  P h i l o m b 6 ,  S e m b 6 n e  
O u s m a n e ,  S i d i k i  D e m b 6 1 6 ,  t  r a i t e r o n t  d u  m a r i a g e ,  d e  l a  p o l y g a m i e ,  
d e  l a  d o t e ,  d e  1 ' 6 m a n c i p a t i o n  d e  l a  f e m m e  p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e s  
t  h d m e  s  r 6 c e n t s .  D ' a u t  r e s  ,  t e l s  M a l i c k  F a 1 1 ,  3 e a n  M a r i e  N  '  z o m a n k e u  
O y o n o  M ' B i a ,  p o s e n t  l e  p r o b l & m e  d u  c h S m a g e ,  d u  p a r a s i t i s m e  f a m i -
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l i a l  e t  d e  l a  m e n d i c i t i .  E t  d ' a u t r e s  t e l s  M e d o u  M ' V o n o ,  
F r a n c i s  B 6 b 6 ,  A k e  L o b a ,  s ' a t t a c h e n t  &  p r 6 s e n t e r  l e  p o i d s  d e s  
c o u t u m e s  t r a d i t i o n n e l l e s .  
A  p a r t i r  d e  l ' a n n 6 e  1 9 6 6 ,  q u i  c o n s t i t u e  l ' 6 p o q u e  
m o d e r n e ,  l e s  e c r i v a i n s  s ' e n g a g e n t  d a n s  l a  v o i e  d e  l a  c r i t i q u e  
p o l i t i q u e .  C ' e s t  D a n i e l  E w a n d 6  q u i  o u v r e  l a  v o i e  a v e c  s o n  p a m -
p h l e t  " M o n s i e u r  l e  P r 6 s i d e n t " .  I I  e s t  s u i v i  p a r  d ' a u t r e s  t e l s  
N o k a n  C h a r l e s  a v e c  " V i o l e n t  e t a i t  l e  v e n t " ,  C a m a r a  L a y e  a y e c  
" D r a m o u s "  q u i  d e c r i t  l e  c l i m a t  d e  p e u r ,  d ' i n s e c u r i t 6  r 6 g n a n t  
d a n s  l e s  p a y s  a f r i c a i n s .  D a n s  c e t t e  m § m e  l i g n e  d e  1 ' a n a l y s e  
s o c i o p o l i t i q u e ,  B e r n a r d  D a d i e  e c r i t  " M o n s i e u r  T o g d V i i n i "  ,  p i e c e  
d e  t h ^ S t r e  q u i  r 6 v 6 1 e  l e s  e x a c t i o n s  d ' u n e  n o u v e l l e  c l a s s e  d e  
p a r v e n u s .  L e  c o u r a n t  e s t  v i t e  s u i v i .  E t  c t a n c  d ' a u t r e s  r o m a n s ,  
p i 6 c e s  d e  t h e S t r e  a b o r d e n t  r 6 s o l u m e n t  c e  t h e m e .  U n  p r o f e s s e u r  .  
I v o i r i e n ,  Z a d i  Z a o u r o u  B e r n a r d  6 c r i t  s a  f a m e u s e  p i 6 c e  d e  t h 6 a -
t r e  " 1 ' o e i l "  q u i  e s t  u n e  c r i t i q u e  d e  l a  c l a s s e  b o u r g e o i s e .  
M a i s  l a  v e r i t a b l e  c r i t i q u e  p o l i t i c o  s o c i a l e  n e  s e  f e r a  q u ' a v e c  
M o n g o  B e t i  d a n s  " R u m e n b e r  R u b e n " ,  " P e r p e t u e "  ,  " M a i n  b a s s e  s u r  
l e  C a m e r o u n " ,  q u i  s o n t  d e s  f l e c d h e s  e m p o i s o n n e e s  t o u r n ^ e s  c o n t r e  
l e s  d i r i g e a n t s  a f r i c a i n s ,  r e v ^ l a t i o n  t o t a l e  d e  l a  m i s e r e  t o t a -
l e  d ' u n  p e u p l e .  L a  p l u p a r t  d e  c e s  6 c r i t s  s u b i r o n t  l a  l o i  d e  l a  
c e n s u r e  c e  q u i  p o u s s e  c e r t a i n s  a u t e u r s  h  s ' e x i l e r ,  p o u r  e c r i r e  
l i b r e m e n t  .  M a i s  c e u x  q u i  r e s t e n t ,  s o i t  i l s  s o n t  r e d u i t s  a u  m u -
t j L s m e ,  s o i t  i l s  e c r i v e n t  d e s  l i v r e s  q u i  f o n t  1 ' e l o g e  d e s  g o u -
v e r n a n t s .  
T o u s  l e s  r o m a n s  d e  c e t t e  6 p o q u e  s ' a c h e v e n t  p a r  l e  
s o u h a i t ,  1 ' e s p o i r  d ' u n e  6 r e  n o u v e l l e  q u i  v e r r a  l a  l i b 6 r a t i o n  
. . .  - t o t a l e -  d e - - l - ' - A f  r - i q u e  e n f i n  d e b a r r a s s 6 e  d e s  m u l t i n a t i o n a l e s  e t  
d e  l a  v o r a c i t ^  i m p i t o y a b l e  d e  c e r t a i n s  d e  c e s  g o u v e r n e m e n t s .  
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a )  P r o b l 6 m e s  d e  l a n q u e s  n a t i o n a l e s  e t  
p o l i t i q u e  l i n q u i s t i q u e  
D a n s  t o u t  p r o g r a m m e  d ' e d i t i o n  l o c a l e  d e s  l i v r e s ,  l e  
p r e m i e r  p a s  c o n s i s t e  &  r i d i g e r  l e s  m a n u s c r i t s  e n  l a n g u e  n a t i o n a  
l e .  D a n s  l e s  p a y s  d e v e l o p p e s ,  l e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  o n t  u n e  
^ c r i t u r e  b i e n  e t a b l i e  q u i  n e  p o s e  p a s  d e  d i f f i c u l t e s .  M a i s  
d a n s  c e  d o m a i n e ,  l a  C 6 t e  d ' I v o i r e ,  p a y s  m u l t i l i n g u e  p a r m i  t a n t  
d ' a u t r e s  e s t  c o n f r o n t 6 e  h  u n e  t § c h e  d i f f i c i l e  :  c r 6 e r  d e s  e c r i -
t u r e s  p o u r  p l u s  d'une s o i x a n t a i n e  d e  l a n g u e s  e t  d 1 e t h n i e s  p r 6 -
s e n t a n t  d e  g r a n d e s  v a r i a t i o n s  d ' u s a g e  .  
P a r  e x e m p l e  c e r t a i n e s  l a n g u e s  c o m m e  l e  D i o u l a ,  l e  
B a o u l i ,  l e  " B 6 t 6 " ,  l e  S ^ n o u f o ,  p o u r  n ' e n  c i t e r  q u e  c e l l e s - l d ,  
s o n t  p a r l ^ e s  p a r  d e s  m i l l i e r s  d e  p e r s o n n e s  t a n d i s  q u e  d ' a u t  r e s  
d i a l e c t e s  c o m m e  l e  W a n ,  l e  v i t r 6 ,  l e  G a g o u ,  e t c . . .  n e  s o n t  u t i -
l i s i e s  q u e  d a n s  q u e l q u e s  v i l l a g e s .  U n e  d e s  c a r a c t ^ r i s t i q u e s  d e  
c e s  l a n g u e s  c i - d e s s u s  c i t 6 e s  e s t  1 ' u t i l i s a t i o n  d u  t o n .  
„ E n  e f f e t ,  l a  n a t u r e  t o n a l e  d e  c e s  l a n g u e s  p o s e  e n  p e r -
m a n e n c e  l e  p r o b l ^ m e  d e  l a  n o r m a l i s a t i o n  d e  1 1 o r t h o g r a p h e  S  l ' a i  
d e  d e  s y m b o l e s  e t  d e  s i g n e s  d i a c r i t  i q u e s  d e s t  i n 6 s  d  t r a d u i r e  
u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  s o n s  c o n s o n a n t i q u e s  e t  v o c a l i ' : . ' . q u e s  q u i  n e  
f  i g u r e n t  p a s _  d a n s  1 ' a l p h a b e t  l a t i n  a d o p t 6  e n  g e n e r a l  p a r  l e s  
l a n g u e s  a f r i c a i n e s .  I I  v a  r i s u l t e r  d e  c e l a  u n  v o c a b u l a i r e  i n s u f  
f i s a n t  e t  d e s  s y s t e m e s  d'6criture d i s c u t a b l e s  r e n d a n t  a i n s i  
l ' 6 d i t e u r  l o c a l  h 6 s i t a n t  q u a n t  &  l a  r e n t a b i l i t i  d e s  p e t i t e s  
e d i t i o n s  e n  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s .  
A  c e  p r o c e s s u s  d 6 j d  l o n g  q u e  c o n s t i t u e n t  l a  p r o m o t i o n  
d u  l i v r e  e n  e l l e - m e m e  e t  s e s  p r o b l 6 m e s  s u p p l 6 m e n t a i r e s  d e  l a  
m u l t i t u d e  d e s  l a n g u e s ,  s ' a j o u t e  l a  q u e s t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  
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l i n g u i s t i q u e .  
E n  e f f e t ,  u n  f a c t e u r  i m p o r t a n t  q u i  i n f l u e n c e  c o n s i -
d 6 r a b l e m e n t  l a  p r o d u c t i o n  d e s  l i v r e s  e n  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  
e s t  l a  p o l i t i q u e  m e n 6 e  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  v i s - d - v i s  d e  l ' e m -
p l o i  d e s  l a n g u e s  c o m m e  l a n g u e s  d ' e n s e i g n e m e n t  o u  c o m m e  l a n -
g u e s  v 6 h i c u l a i r e s .  -  -  —  
E n  C o t e  d ' I v o i r e ,  0 C 1  l ' o n  a  a c c 6 d 6  &  1 ' i n d 6 p e n d a n c e  
r d c e m m e n t  ( 1 9 6 0 ) ,  l a  q u e s t i o n  d e  l a  l a n g u e  e s t  l i 6 e  £  l a  d o m i -
n a t i o n  c u l t u r e l l e  e t  i n t e l l e c t u e l l e  d e  1 ' a n c i e n n e  p u i s s a n c e  
c o l o n i a l e  q u i  a v a i t  d i s p e n s i  1 ' e n s e i g n e m e n t  d a n s  s a  p r o p r e  l a n -
g u e  ( l e  f r a n q a i s ) .  C e t t e  d o m i n a t i o n  c u l t u r e l l e  e t  i n t e l l e c t u e l -
l e  d e  l ' a n c i e n n e  p u i s s a n c e  c o l o n i a l e  e s t  f a v o r i s 6 e  n o n  s e u l e -
m e n t  p a r  l a  b a l k a n i s a t i o n  g e n 6 r a l i s 6 e  d e  n o s  l a n g u e s ,  q u i  s ' a c -
c o m p a g n e  d e  p r o b l & m e s  d ' o r t h o g r a p h e s  m a i s  a u s s i  p a r  l e  f a i t  
q u e  c e r t a i n e s  d e  n o s  l a n g u e s  s o n t  r i v a l e s .  
E n  e f f e t ,  e n  d e h o r s  d u  f a i t  d e  f r a g m e n t e r  l e  m a r c h 6  
d u  l i v r e ,  e t  p a r  c o n s e q u e n t  d e  l e  r i d u i r e ,  l a  b a l k a n i s a t i o n  
d e  n o s  l a n g u e s  m 6 n e  s o u v e n t  &  d e s  l u t t e s  d e  c a r a c t § r e  p o l i t i -
q u e  e t  d  d e s  c o n f l i t s  a u  s e i n  d u  s y s t 6 m e  d ' e n s e i g n e m e n t .  A  c e t  
e f f e t ,  l e  d i b a t  s u r  l a  " d r u m m o l o g i e " ,  " s c i e n c e "  d e  l ' i n f o r m a -
t i o n  e t  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  &  t r a v e r s  l e  t a m b o u r  p a r l e u r  d u  
p r o f e s s e u r  N i a n g o r a n  B o u a  d e  l ' u n i v e r s i t 6  n a t i o n a l e  d e  C 6 t e  
d ' I v o l r e  n ' e n  e s t - i l  p a s  u n  b e l  e x e m p l e  i l l u s t r a t e u r  ?  
D e v a n t  l a  g r a v i t 6  d e  c e t t e  s l t u a t i o n  e n g e n d r 6 e  p a r  l a  
b a l k a n i s a t i o n  d e  n o s  l a n g u e s  e t  l e s  c o n f l i t s  q u ' i l s  e n t r a l n e n t  
a u  s e i n  d ' u n  s y s t 6 m e ,  l a  C o t e  d ' I v o i r e  r e s t e  e n c o r e  t r 6 s  t r i -
b u t a i r e  d e s  l a n g u e s  e u r o p d e n n e s  ( e s s e n t i e l l e m e n t  l e  f r a n q a i s  
e t  1 ' A n g l a i s )  p o u r  l ' 6 d u c a t i o n ,  l e  c o m m e r c e ,  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  
e t  l a  c o m m u n i c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e .  
C e p e n d a n t  d e s  t r a v a u x  s o n t  e n t a m 6 s  d e p u i s  q u e l q u e s  
a n n 6 e s  e n  v u e  d u  c h o i x  d ' u n e  o u  d e  t r o i s  d e  n o s  l a n g u e s  l o c a -
l e s ,  c o m m e  l a n g u e s  n a t i o n a l e s .  I I  f a u t  d ' o r e s  e t  d 6 j d  e n v i s a -
g e r  a v e c  o b j e c t i v i t 6  l e s  c o n s d q u e n c e s  q u e  c e l a  p o u r r a i t  e n t r a l -
n e r  d a n s  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  E c r i v a i n s ,  i d i t e u r s  e t  l e c t e u r s  
( p u i s q u * i l  e x i s t e  d 6 j &  d e u x  t i t r e s  e n  l a n g u e  D i o u l a  " K o d i "  e t  
e n  l a n g u e  B 6 t 6 ,  6 d i t 6 s  p a r  l ' I n s t i t u t  d e s  l a n g u e s  a p p l i q u i e s  
d e  l ' U n i v e r s i t 6  d ' A b i d j a n  ( U . A . )  
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b )  R a p p o r t  E c r i v a i n s  E d i t e u r s  e t  L e c t e u r s  
E n  C o t e  d ' I v o i r e ,  l e  m a n q u e  d ' a u t e u r s  a u t o c h t o n e s  
f r e i n e  s 6 r i e u s e m e n t  l a  c r o i s s a n c e  d e  1 ' i n d u s t r i e  l o c a l e  d u  
l i v r e .  L a  p r i n c i p a l e  r a i s o n  e n  e s t  d ' o r d r e  6 c o n o m i q u e .  E n  e f -
f e t ,  l a  f r a g m e n t a t i o n  d u  m a r c h 6  d u e  a u x  b a r r i & r e s  l i n g u i s t i q u e s  
e n g e n d r e  u n  t y p e  d 1 6 d i t i o n  &  p e t i t e  6 c h e l l e  q u i  n ' a s s u r e  p a s  
u n e  b i e n  l a r g e a t i d i e n c e  a u x  a u t e u r s  6 c r i v a n t  d a n s  l e s  l a n g u e s  
l o c a l e s .  D e  f a i b l e s  t a u x  d ' a l p h a b 6 t i s m e ,  d e s  h a b i t u d e s  d e  l e c -
t u r e  p l u s  q u  '  i n s u f f i s a n t e s  c o n s t i t u e n t ,  e n  C S t e  d ' I v o i r e ,  a u -
t a n t  d ' o b s t a c l e s  s u p p l 6 m e n t a i r e s  p o u r  l e s  6 c r i v a i n s  l o c a u x .  L e s  
d d i t e u r s  h 6 s i t e n t  d  i n v e s t i r  d a n s  l e s  o e u v r e s  d ' a u t e u r s  n o u -
v e a u x  o u  j e u n e s ,  e t  i 1  a r r i v e  m § m e  q u e  d e s  6 d i t e u r s  r e f u s e n t  
d e s  m a n u s c r i t s  d e  c h e r c h e o r s  a l o r s  q u e  c e u x - c i  r e n o n c e n t  &  
l e u r s  d r o i t s  d ' a u t e u r  p a r c e  q u e  1 ' i n v e s t i s s e m e n t  n 6 c e s s a i r e  d  
1 ' i m p r e s s i o n  d e  c e s  m a n u s c r i t s  p r d s e n t e  t r o p  d e  r i s q u e  c o m p t e  
t e n u  d e  1 ' i n c e r t i t u d e  d u  m a r c h 6 .  
A  c 8 t 6  d e s  r a i s o n s  S c o n o m i q u e s ,  u n  f a c t e u r  p s y c h o l o -
g i q u e  s ' o p p o s e  d  1 ' a c c r o i s s e m e n t  d u  n o r a b r e  d e s  a u t e u r s .  E n  e f  —  
f e t ,  l a  C 6 t e  d ' I v o i r e  e s t  u n  p a y s  e n  v o i e  d e  d 6 v e l o p p e m e n t  q u i  
n ' a  a c c i d S  &  1 ' i n d 6 p e n d a n c e  q u e  d u r a n t  l e s  v i n g t  d e r n i d r e s  a n -
n 6 e s  ( 1 9 6 0 )  ;  i l  r i s u l t e  d e  c e l a  q u e  l ' 6 c a r t  s o c i a l  r e s t e  e n c o -
~ r e  i m p o r t a n t  e r r t T e  " " l e s ~ i n t e l l e c t u e l s  e t  l e s  m a s s e s  :  l ' 6 c r i v a - i n  
e n  p u i s s a n c e  e t  l e  l e c t e u r  o r d i n a i r e .  A  c e l a  s ' a j o u t e  6 g a l e m e n t  
l e  f a i t  q u e  c e r t a i n s  d c r i v a i n s  I v o i r i e n s  - s ' i l s  d o i v e n t  i c r i r e  .  
d e s  o u v r a g e s  d a n s  l e u r  l a n g u e  m a t e r n e l l e —  o n t  p l u s  o u  m o i n s  
p e r d u  l a  m a i t r i s e ~  d e  ~ c e t t e ~  l a n g u e  d u  p e u p l e  d o n t -  i l s  s o n t  - i s -
s u s  e t  q u ' i l s  c S t o i e n t ,  o u  b i e n  i l s  s o n t  i n c a p a b l e s  d e  s ' e x p r i -
m e r  e u x - m e m e s  e f f i c a c e m e n t  d a n s  u n e  l a n g u e  a u t r e  q u e  l e  f r a n -
q a i s ,  l a n g u e  6 t r a n g 6 r e  q u i  a  s e r v i  d  l e u r  f o r m a t i o n .  O n  a s s i s -
t e r a i t  d  u n e  s o r t e  " t i ' e x i 1  i n t 6 r i e u r "  q u i  r 6 d u i t  d e  n o m b r e u x  
a u t e u r s  a u  s i l e n c e .  
U n  d e s  e f f e t s  ( c o n s 6 q u e n c e )  d e  c e s  d e u x  f a c t e u r s  
- 6 c o n o m i q u e  e t  p s y c h o l o g i q u e -  e s t  q u e  l e s  m a n u s c r i t s  s o n t  s o u -
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v e n t  e n v o y d s  1 &  o £ i  i l s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d e  t r o u v e r  u n  p u -
b l i c  p l u s  l a r g e  e t  d e s  l e c t e u r s  p l u s  c u l t i v d s .  O n  a s s i s t e  
a i n s i  &  u n  c e r t a i n  e x o d e  l i t t 6 r a i r e  a l l a n t  d e  l a  C 8 t e  d ' I v o i r e  
v e r s  u n  p a y s  p o s s S d a n t  u n e  i n d u s t r i e  d u  l i v r e  p l u s  i m p o r t a n t e  
( l a  F r a n c e  p a r  e x e m p l e )  q u e  c e l l e  e n  p l a c e  d a n s  l e  p a y s  d e  
1 ' a u t e u r .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  l a  s i t u a t i o n  d e v i e n t  g r a v e  s u r -
t o u t  q u a n d  l e  t a l e n t  l i t t S r a i r e  s ' 6 1 o i g n e  d e  l a  r d g i o n  o u  d u  
g r o u p e  l i n g u i s t i q u e  d o n t  i l  e s t  i s s u  c a r ,  v o u s  e n  c o n v e n e z  
a v e c  n o u s ,  c e t t e  p e r t e  e s t  a l o r s  d i f f i c i l e  h  c o m b l e r .  V o i l £  
p o u r q u o i ,  i l  n ' e s t  p a s  s u r p r e n a n t  q u e  c e r t a i n s  a u t e u r s ,  q u ' i l s  
s o i e n t  i v o i r i e n s  o u  d ' u n  a u t r e  p a y s  d ' A f r i q u e ,  a i e n t  6 t S L  d ' a -
b o r d  p u b l i 6 s  &  l ' 6 t r a n g e r  a v a n t  d ' § t r e  r e c o n n u s  d a n s  l e u r  p r o -
p r e  p a y s .  
A u  n i v e a u  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s ,  o n  c o n s t a t e  a u s s i  
u n  m a n q u e  d '  " S d i t e u r s ' '  q u a l i f i 6 s  c a p a b l e s  d e  m e t t r e  a u  p o i n t  
l e s  t e x t e s  d e  m a n u s c r i t s  6 c r i t s  d a n s  l e s  l a n g u e s  n a t i o r i a l e s  
d e s  p a y s  e n  v o i e  d e  d i v e l o p p e m e n t .  L a  s i t u a t i o n  q u e  c r 6 d  l ' e x i -
s t e n c e  d e  p l u s i e u r s  l a n g u e s  d a n s  l e s  p a y s  e n  v o i e  d e  d 6 v e l o p p e -
m e n t  d o n t  l a  C S t e  d ' I v o i r e  r 6 c l a m e  u n  g r a n d  d i s c e r n e m e n t  d e  l a  
p a r t  d e  l ' " 6 d i t e u r "  e t  u n  n i v e a u  c o m p ^ t e n t  q u i  d o i t  p e r m e t t r e  
n o n  s e u l e m e n t  d ' e m p § c h e r  l a  p u b l i c a t i o n  d e s  t e x t e s  i m p a r f a i t s  
t a n t  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  l ' 6 c r i t u r e  q u e  d e  1 ' o r t h o g r a p h e ,  m a i s  
a u s s i  d e  c o n t r i b u e r  h  a m e l i o r e r  l a  q u a l i t 6  d e s  m a n u s c r i t s .  
-  L e  T r a d u c t e u r  L o c a l  e n  t a n t  q u ' " A u t e u r  d ' u n e  o e u v r e  
L o r s q u e  l e  t r a d u c t e u r  e n  l a n g u e  l o c a l e  d e v i e n t  " a u t e u r "  
d ' u n e  o e u v r e  s c i e n t i f i q u e ,  i l  s e  h e u r t e  h  d e s  d i f f i c u l t e s  r 6 s u l -
t a n t  d e  l a  t r a d u c t i o n  d ' u n e  t e r m i n o l o g i e  t e c h n i q u e .  L e  p r o b l 6 m e  
e s t  t r 6 s  d ^ l i c a t  c a r  n o s  l a n g u e s  l o c a l e s  m a n q u e n t  d e  t e r m e s  
t e c h n i q u e s  c e  q u i  e n t r a l n e - l a  n 6 c e s s i t 6  d ' u n  e f f o r t  d ' a c t i v i -
t 6  c r i a t r i c e  d  p a r t  e n t i e r e  c h e z  l e s  t r a d u c t e u r s  l o c a u x .  
M a l g r 6  c e t  e f f o r t  d e  c r 6 a t i v i t 6 ,  l a  t r a d u c t i o n  d a n s  
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n o s  p a y s  e s t  t r o p  s o u v e n t  c o n s i d 6 r 6 e  c o m m e  u n  t r a v a i l  m 6 c a -
n i q u e ,  a l o r s  q u ' &  p r o p r e m e n t  p a r l e r ,  u n  t r a d u c t e u r  n e  s e  c o n -
t e n t e  p a s  d e  r 6 6 c r i r e  u n  t e x t e  d a n s  s a  l a n g u e  m a t e r n e l l e  a v e c  
1 ' a i d e  d e  d i c t i o n n a i r e s  e t  d e  g l o s s a i r e s ,  m a i s  d o i t  p o s s d d e r  
p a r f a i t e m e n t  l e s  d e u x  l a n g u e s  d a n s  l e s q u e l l e s  i l  t r a v a i l l e  e t ,  
s ' a g i s s a n t  d e  t e x t e s  l i t t 6 r a i r e s ,  i l  d o i t  m § m e  6 v e n t u e l l e m e n t  
§ t r e  e c r i v a i n  l u i - m § m e .  P o u r  l e s  l i v r e s  s c o l a i r e s ,  s c i e n t i f i -
q u e s ,  i l  d o i t  a v o i r  u n e  c o n n a i s s a n c e  p a r t i c u l i d r e  d u  s u j e t  
t  r a i t ^ .  
M a l g r 6  c e s  c o m p 6 t e n c e s  r e q u i s e s  p a r  l a  p r o f e s s i o n ,  l e  
t  r a d u c t e u r  n e  j o u i t  q u e  r a r e m e n t  d u  s t a t u t  p r o f e s s i o n n e l  q u ' i l  
m 6 r i t e .  C e r t a i n e s  m a i s o n s  d ' i d i t i o n  p r 6 f 6 r e n t  e m p l o y e r  d e s  
r ^ d a c t e u r s  b i l i n g u e s  d e  m a n i 6 r e  £  p o u v o i r  c o n t r 8 1 e r  l e  t r a v a i l  
d e s  t r a d u c t e u r s  i n d 6 p e n d a n t s  q u i  s o n t  p a y 6 s  6  l a  p i g e  e t  q u i ,  
l e  p l u s  s o u v e n t ,  m a n q u e n t  d e  f o r m a t i o n .  I I  e s t  d o n c  t r e s  i m p o r -
t a n t  q u e  l e s  i d i t e u r s  d e  n o s  p a y s  a f r i c a i n s  r e c o n n a i s s e n t  a u x  
t r a d u c t e u r s  e f f i c a c e s  e t f i d e l e s ,  l a  q u a l i t d  d ' u n  a r t  p r o f e s s i o n -
n e l  e s s e n t i e 1 ,  d ' u n e  a c t i v i t ^  c r 6 a t r i c e  b  p a r t  e n t i f e r e ,  q u i  
n 6 c e s s i t e  u n e  r 6 m u n 6 r a t i o n  e t  u n e  c o n s i d 6 r a t i o n  a p p r o p r i 6 e s .  
A  v r a i  d i r e ,  l e s  t r a d u c t e u r s ,  t o u t  c o m m e  l e s  a u t e u r s  
d e v r a i e n t  t o u c h e r  d e s  p o u r c e n t a g e s  s u r  l e s  v e n t e s ,  c o m m e  c ' e s t  
l e  c a s  d e  n o m b r e u x  p a y s  d ' E u r o p e  e t  l e u r  n o m  d e v r a i t  f i g u r e r  
_  e n  b o n n e  p l a c e  s u r  t o u s  l e s  e x e m p l a i r e s  p u b l i ^ s  d e  l a  t r a d u c -
t  i o n .  
L e s  t r a d u c t e u r s  i n d 6 p e n d a n t s  o u  s a l a r i i s  d e v r a i e n t  
b 6 n 6 f i c i e r  d ' u n e  p r o t e c t i o n  s o c i a l e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  r e -
1  r a i t e - f -  l a  - m a - l a d - i e  > — 1 - e s -  a T l - o c a t i o n s  - f a m i - l - i - a - l e s  e t  d e — t o u t e s  
l e s  e x o n d r a t i o n s  d ' i m p o t s  a u x q u e l l e s  p o u r r a i e n t  a v o i r  d r o i t  
l e s  a u t e u r s  d e  t r a v a u x  l i t t S r a i r e s .  
I I  f a u t  r e c o n n a i t r e  q u e  l a  t r a d u c t i o n  e s t  u n e  d i s -
•  c i p l i n e  i n d i p e n d a n t e  q u i  r e q u i e r t  u n e  f o r m a t i o n  s p 6 c i f i q u e  e n  
p l u s  d e  1 ' 6 t u d e  m e m e  d e  l a  l a n g u e .  L a  t r a d u c t i o n  i m p l i q u e  a u s —  
s i  d e s  d r o i t s  a f f 6 r e n t s  h  l a  p r o p r i 6 t 6  l i t t 6 r a i r e ,  d ' o C i  n 6 c e s -
s i t 6  d e  m e t t r e  s u r  p i e d  d e s  d i s p o s i t i f s  p e r m e t t a n t  l a  n d g o c i a  —  
t i o n  d e  c e s  d r o i t s  a u  n i v e a u  n a t i o n a 1 .  
U n  d e s  a s p e c t s  i m p o r t a n t s  d u  p r o b l f c m e  d e  r a p p o r t  
entre 6crivains, lecteurs et 6diteurs nationaux rdsu.lte de 
l a  n o u v e l l e  o r i e n t a t i o n  p r i s e  p a r  l e  c o n t e n u  i n t e l l e c t u e l  d e s  
o e u v r e s  d e s  i c r i v a i n s  n a t i o n a u x .  
E n  e f f e t ,  d a n s  l a  s o c i 6 t 6  t r a d i t i o n n e l l e  a f r i c a i n e ,  
o n  s a i t  q u e  l e  c o n t e u r  o u  l e  g r i o t  e s t  e t r o i t e m e n t  i n t 6 g r 6  &  
l a  s o c i 6 t 6  d o n t  i l  a  p o u r  f o n c t i o n  d ' e x p r i m e r  e t  d e  m a i n t e n i r  
les valeurs fondamentales. Toutefois, cette situation a com-
m e n c 6  &  6 v o l u e r  h  l ' 6 p o q u e  c o l o n i a l e  a v e c  l ' 6 m e r g e n c e  d ' u n e  
l i t t 6 r a t u r e  6 c r i t e  e t  p a r  c o n s 6 q u e n t  l ' a p p a r i t i o n  d e  l ' 6 c r i -
v a i n .  P o u r  l ' 6 c r i v a i n  a f r i c a i n  d e s  a n n 6 e s  3 0  h  5 0 ,  l ' e n t r e p r i -
s e  l i t t 6 r a i r e  n ' e s t  g e n 6 r a l e m e n t  p a s  d i s j o i n t e  d e  l ' e n t r e p r i s e  
p o l i t i q u e ,  e t  c e l a  e x p l i q u e  l a  f l o r a i s o n  d ' o e u v r e s  d e  t 6 m o i g n a -
g e  q u i  o n t  p o u r  b u t  d ' i n f o r m e r  l a  c o n s c i e n c e  u n i v e r s e l l e  e t  d e  
m a n i f e s t e r  1 ' e n g a g e m e n t  m i l i t a n t  d e  l e u r s  a u t e u r s . F o r t  d e s  p r i -
v i l 6 g e s  q u e  l u i  c o n f 6 r e  s a  c u l t u r e  o c c i d e n t a l e ,  l ' 6 c r i v a i n  s e  
v e u t  e n  e f f e t  l e  p o r t e - p a r o l e  e t  l e  g u i d e  d e  s o n  p e u p l e ,  e t  i l  
a  u n e  t r 6 s  h a u t e  c o n s c i e n c e  d e  s a  r e s p o n s a b i l i t 6 .  S i  b i e n  q u e  
d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s  t o u t  a u  m o i n s ,  l ' o e u v r e  d e s  e c r i v a i n s  
A f r c a i n s  p a r a l t  s ' a d r e s s e r  e n  p r i o r i t 6  &  u n  p u b l i c  e u r o p 6 e n  
q u ' i l  s ' a g i t  d  l a  f o i s  d ' i n f o r m e r  d e  l ' 6 c a r t  g r a n d i s s a n t  e n t r e  
l e s  i d 6 a u x  r e p u b l i c a i n s  e t  l a  r 6 a l i t 6  c o i o n i a l e ,  e t  d e  c o n v a i n -
- cre-de—la- n6cess-it6-de- changement«, radicaux. Mais cette n6ces-— 
s i t 6  o u  s ' e s t  t r o u v 6  l ' 6 c r i v a i n  d e  s e  t o u r n e r  e n  p r i o r i t 6  v e r s  
1 ' E u r o p e  a  c o n t r i b u 6  d 6 s  l e  d 6 p a r t  b  f a u s s e r  l e s  p e r s p e c t i v e s  
d e  l a  l i t t 6 r a t u r e  a f r i c a i n e ,  e t  i l  e n  a  r 6 s u l t 6  u n e  s i t u a t i o n  
— f a c h e u s e - - . -  A i n s i  p r i v 6 - d e  v 6 r i t a b l e  m o y e n  d e  c o m m u n i c a t i o n  a v e c  "  
s o n  p e u p l e  - q u i  d a n s  s o n  i m m e n s e  m a j o r i t 6  n e  p a r l e  n i  n e  l i t  
l e  f r a n q a i s  ( o u  1 ' a n g l a i s ) -  l ' 6 c r i v a i n  s ' e s t  v u  e n  e f f e t - ,  c o n -
t r a i n t  d e  r 6 p o n d r e  h  u n e  c e r t a i n e  d e m a n d e  d ' e x o t i s m e  d e  l a  
p a r t  d e  s e s  l e c t e u r s  e u r o p 6 e n s ,  s a n s  e t r e  p o u r  a u t a n t  e n  m e s u r e  
d e  s a t i s f a i r e  l e s  e x i g e n c e s  p r o f o n d e s  d u  p u b l i c  a f r i c a i n .  
L a  t h 6 m a t i q u e  d e  c e t t e  l i t t 6 r a t u r e  a f r i c q i n e  d e  l ' 6 p o -
q u e  t o u r n a i t  d o n c  a u t o u r  d e  l a  d 6 n o n c i a t i o n  d u  c o l o n i a l i s m e .  
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M a i s  a v e c  l e s  a n n £ e s  6 0 ,  q u i  m a r q u e n t l ' i n d d p e n d a n -
c e  d e  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s  d ' A f r i q u e  n o i r e  f r a n c o p h o n e ,  l e  c o n -
t e n u  d e s  o e u v r e s  l l t t 6 r a i r e s  d ' a u t e u r s  A f r i c a i n s  c h a n g e n t  
d ' o r i e n t a t i o n .  L e  t h d m e  q u e  c o n s t i t u a i t  l a  l u t t e  a n t i c o l o n i a l i s -
-t e—e s-t— 6 p u-is 6—;—i-1—f-a-u-t—d o nc-t-r ouve-r—d e—n ouve-l-le s—s ource s—d--i-n -— 
s p i r a t i o n .  C ' e s t  b  q u o i  p a r a l t  s ' § t r e  e n g a g i e  l a  n o u v e l l e  g 6 n 6 -
r a t i o n  d e s  P o d t e s ,  R o m a n c i e r s  e t  D r a m a t u r g e s .  O n  6 c r i t  d o n c  
d e s  o e u v r e s  e n q a q e e s  d a n s  l a  r e a l i t 6  d e  l ' A f r i q u e  a c t u e l l e ,  
c ' e s t - d - d i r e  d e s  o e u v r e s  q u i  s o i e n t  h  l a  f o i s  u n e  , d 6 n o n c i a t i o n  
d e  l a  c o r r u p t i o n ,  d u  d e s p o t i s m e  e t  d e  1 ' i n c o m p i t e n c e  q u i  c a r a c -
t 6 r i s e n t  e n c o r e  b i e n  d e  r 6 g i m e s  i s s u s  d e s  i n d i p e n d a n c e s .  L e s  
6quipes plac6es aux pouvoirs en 1960, sont traitdes de "ColonS 
N o i r s " ,  d e  " N o u v e a u x  R i c h e s " .  
P o u r  r d a g i r  c o n t r e  c e  n o u v e a u  c o u r a n t  l i t t i r a i r e ,  l e s  
r 6 g i m e s  d e  1 9 6 0 ,  d e v i e n n e n t  i n t o l 6 r a n t s .  P a r  c o n s 6 q u e n t ,  i l s  
i n t e r d i s e n t  t o u t e s  p u b l i c a t i o n  e t  d i f f u s i o n  d e  c e s  g e n r e s  d ' o u -
v r a g e s  p a r  l e s  m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n  l o c a l e s ;  e t  d d c o u r a g e n t  t o u t e  
t e n t a t i v e  d e  p r o m o t i o n  l i t t 6 r a i r e  e n  d e h o r s  d e s  p u b l i c a t i o n s  
o f f i c i e l l e s .  O n  d i c t e  a u x  m a i s o n s  d ' 6 d i t i o n  l o c a l e s  l e u r s  d e -
v o i r s  e t  l e u r s  o r i e n t a t i o n s .  A i n s i ,  l ' 6 d i t i o n  d e s  l i v r e s  s c o -
l a i r e s  d o n t  c e s  m a i s o n s  l o c a l e s  e n  o n t  l a  r e s p o n s a b i l i t 6  e s t  
c o n t r S l e e  p a r  c e r t a i n s  g o u v e r n e m e n t s  h  t r a v e r s  l e  b i a i s  d e  
" c o n s e i l s  n a t i o n a u x  d e  l a  c u l t u r e " .  
Devant_ cet jStat de chose, on assi^ste soit & un certain "exil 
i n t i r i e u r "  q u i  r ^ d u i t  c e r t a i n s  6 c r i v a i n s  a u  s i l e n c e ,  s o i t  b  
u n  e x o d e  l i t t £ r a i r e  p u i s q u e  d ' a u t r e s  a u t e u r s  s e  f o n t  6 d i t 6 s  &  
l # 6 t r a n g e r .  
-  -  - —  — L e s  m a i s o n s  - d ' 6 d i t i o n  l o c a l e s - r  d 6 j d  l i m i t 6 e s  d a n s  —  —  
1 ' o r i e n t a t i o n  d e  l e u r s  a c t i v i t d s  s o n t  e n c o r e  i t o u f f 6 e s  p a r  l e s  
6 d i t e u r s  m u l t i n a t i o n a u x .  C e s  m a i s o n s  d * 6 d i t i o n  b i e n  i m p l a n t 6 e s  
d a n s  n o s  p a y s  s o n t ,  t o t a l e m e n t  o u  e n  p a r t i e ,  d e s  f i l i a l e s  d e  
f i r m e s  e t r a n g e r e s  g S a n t e s  a v e c  l e s q u e l l e s  l e s  i d i t e u r s  l o c a u x  
s o n t  d a n s  1 ' i n c a p a c i t d  d e  r i v a l i s e r .  P a r f o i s  m e m e ,  l e s  a u t e u r s  
n a t i o n a u x  p r e f d r e n t  s e  f a i r e  p u b l i e r  p a r  c e s  g r a n d e s  s o c i 6 t 6 s  
d a n s  1 ' e s p o i r  d e  t o u c h e r  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  l e c t e u r s  ( e t ,  
p a r  c o n s i q u e n t  d e  p e r c e v o i r  d e s  d r o i t s  p l u s  6 1 e v 6 s )  e t  d ' a c q u 6 -
r i r  u n e  r S p u t a t i o n  l i t t i r a i r e  p l u s  l a r g e .  D ' a u t r e s  6 c r i v a i n s  
s o n t  o b l i g 6 s  d e  s e  f a i r e  6 d i t 6 * ,  t o u j o u r s  p a r  d e s  m a i s o n s  
6 t r a n g 6 r e s  e u  6 g a r d  d  l e u r s  c o n t r a t s  d e  l a  v i e i l l e  6 p o q u e  
a v e c  c e s  m a i s o n s  i t r a n g d r e s .  
F a c e  d  u n e  t e l l e  s i t u a t i o n  o n  p e u t  a f f i r m e r  q u e ,  
l o n g t e m p s  a p r 6 s  l a  c o n q u S t e  d e  1 ' i n d S p e n d a n c e ,  l e s  p r a t i q u e s  
d e  t y p e  c o l o n i a l  s e  p e r p S t u e n t  e n c o r e  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  l i v r e '  
L e s  m a n u s c r i t s  e t  m § m e  l e s  l i v r e s  d ' a r t  c o n t i n u e n t ^ d e  v e n i r  d e  
l ' 6 t r a n g e r  m S m e  s i  l e u r  i m p r e s s i o n  p e u t  a v o i r  l i e u  s u r  p l a c e .  
B i e n  s o u v e n t ,  l e s  f i l i a l e s  e n  q u e s t i o n  j o u e n t  l e  r d l e  d ' a g e n t  
importateur du livre fini, en provenance de la maison-mdre 0C1, 
a u  m i e u x ,  r e i m p r i m e n t  l e s  i d i t i o n s  q u e  c e l l e - c i  a  d S j d  c r 6 6 e s .  
E n  d e  t e l s  c a s ,  l e s  i c r i v a i n s  o u  l e s  6 d i t e u r s  l o c a u x ,  
e t  l e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  e n  g ^ n S r a l ,  n ' o n t  a u c u n e  p o s s i b i l i -
t 6  d e  s ' a f f i r m e r ,  p a s  p l u s  q u e  l e s  t i t r e s  6 t r a n g e r s  n e  r 6 p o n -
d e n t  n d c e s s a i r e m e n t  a u x  b e s o i n s  e t  a u x  i n t £ r § t s  d e  l a  s o c i 6 t S  
l o c a l e .  
v i  -  PERSPECTIVES=D;AVENIR 
E t a n t  d o n n 6  l e  d i v e l o p p e m e n t  r a p i d e  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  
e n  C o t e  d ' I v o i r e  c o m m e  d a n s  d ' a u t r e s  p a y s  d ' A f r i q u e ,  i l  s e m b l e  
q u e  l e s  l i v r e s  q u ' i l  e s t  l e  p l u s  u r g e n t  d e  s e  p r o c u r e r  s o i e n t  
d e s  m a n u e l s  s c o l a i r e s ,  d e s  l i v r e s  d e  l e c t u r e  6 1 6 m e n t a i r e  e t  d e  
r e c u e i l s  d e  c o n t e s  e t  d e  l S g e n d e s  d ' A f r i q u e  e t  d e  C o t e  d ' I v o i r e  
P o u r  1 ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  e t  l ' a l p h a b 6 t i s a t i o n  d e s  
m a s s e s  o n  e m p l o i e r a  f o r c e m e n t  t a n t  l e s  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s  
q u e  l e  f r a n q a i s .  A  c e  n i v e a u ,  u n  e f f o r t  p a r t i c u l i e r  d e m a n d e  &  
e t r e  f a i t .  L ' i m p r e s s i o n  d e s  l i v r e s  e n  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s  
n ' e s t  p a s  u n e  c h o s e  f a c i l e  e n  s o i t  p o u r  l ' 6 d i t e u r .  L a  C S t e  
d ' I v o i r e  q u i  c o m p t e  p r 6 s  d e  7 0  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s  p o s e  u n  
v 6 r i t a b l e  p r o b l 6 m e  d e  c h o i x .  D ' a u c u n s  d i s e n t  q u e  s e u l e m e n t  
d e u x  o u  t r o i s  l a n g u e s  d o i v e n t  s ' i m p o s e r  d ' e l l e s - m e m e s  e n t a n t  
q u e  l a n g u e s  v 6 h i c u l a i r e s .  M a i s  n o u s  p e n s o n s  q u e  l e s  6 t u d e s  e n -
t r e p r i s e s  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n 6 e s  &  l ' I L A  a f i n  d e  t r o u v e r  u n e  o u  
d e u x  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  a b o u t i r o n t .  
Q u a n t  a u x  m a n u e l s  u t i l i s 6 s  d a n s  1 ' e n s e i g n e m e n t  s e c o n -
d a i r e  e t  s u p ^ r i e u r ,  ( i l  s ' a g i t d ' o u v r a g e s  r 6 d i g e s  e n  E u r o p e )  
i l s  p e u v e n t  s u b i r  d a n s  l ' a v e n i r  d e s  m o d i f i c a t i o n s .  D 6 s  l o r s  
q u ' o n  a u r a  r 6 u s s i  d  a l p h a b 6 t i s e r  e n  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s ,  h  
d i s p e n s e r  d e s  c o u r s  d a n s  l e  p r i m a i r e  e n  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s ,  
i l  v a  d e  s o i  q u e  c e l a  a u r a  d e s  r 6 p e r c u s s i o n s  s u r  l ' e n s e i g n e -
m e n t  s e c o n d a i r e .  
D a n s  u n  d e u x i f e m e  t e m p s ,  i l  s ' a g i t  d e  r 6 6 c r i r e  e n t i f e r e m e n t  l e s  
m a n u e l s  d ' h i s t o i r e ,  d e  g 6 o g r a p h i e  e t  d e  s c i e n c e s  e n  t e n a n t  
c o m p t e  d u  m i l i e u  l o c a l  e t  d e  l ' e x p 6 r i e n c e  a c q u i s e  s u r  p l a c e .  A  
c e t  e f f e t ,  i l  s e r a  n 6 c e s s a i r e  d e  f a i r e  a p p e l  n o n  s e u l e m e n t  &  
d e s  i c r i v a i n s  l o c a u x  a y a n t  l ' e x p 6 r i e n c e  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  m a i s  
a u s s i  d  d e s  i l l u s t r a t e u r s  q u i  p o u r r o n t  s ' i n s p i r e r  d e  l a  v i e  e t  
d e  l a  c u l t u r e  a f r i c a i n e  c a r  " a f r i c a n i s e r "  l e s  p r o g r a m m e s ,  c e  
1  n ' e s t  p a s  s e u l e m e n t  i n t r o d u i r e  d a n s  1 ' e n s e i g n e m e n t  u n e  l a n g u e  
vernaculaire, c'est aussi faire connaltre aux 6coliers les 
s p l e n d e u r s  d e  l e u r  p a y s  n a t a l  &  t r a v e r s  1 ' h i s t o i r e ,  l ' e t h n o g r a -
p h i e  ,  l ' a r t ,  e t c . . .  
C e t t e  " a f r i c a n i s a t i o n "  p e r m e t t r a  d e  d d v e l o p p e r  e t  d 1 e n c o u r a -
g e r  l a  p r o d u c t i o n  l o c a l e  d e s  l i v r e s .  P a r m i  l e s  l i v r e s  l e s  p l u s  
i n d i s p e n s a b l e s ,  s e  p l a c e r o n t  l e s  o u v r a g e s  d e s  s c i e n c e s  s o c i a -
l e s ,  d e s  t r a d u c t i o n s  e n  l a n g u e s  l o c a l e s  e t  l e s  l i v r e s  n o u v e a u x  
( r o m a n s ,  r d c i t s  d e  v o y a g e ,  b i o g r * a p h i e ,  o u v r a g e s  d e  f o l k l o r e  
r 6 d i g 6 s  e n  l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s ) .  
L a  C 6 t e  d ' I v o i r e  c o m m e  d ' a u t r e s  p a y s  d ' A f r i q u e  f a i t  
u n e  p lace croissante & la science et d la technique dans son 
p r o g r a m m e  d ' 6 d u c a t i o n  j  c o m m e  1 ' a t t e s t a i t  l e  P r d s i d e n t  d e  l a  
R i p u b l i q u e  F 6 1 i x  H o u p h o u e t  B o i g n y  :  " Q u e  1 ' a v e n i r  a p p a r t i e n t  
&  l a  s c i e n c e  e t  &  l a  t e c h n i q u e " .  I I  i m p o r t e  d o n c  d e  p r o d u i r e  
b e a u c o u p  d ' o u v r a g e s  s c i e n t i f i q u e s .  C e s  o u v r a g e s  s c i e n t i f i q u e s  
a u  n i v e a u  s e c o n d a i r e  d e v r o n t  § t r e  r e m a n i 6 s  e t  a d a p t 6 s  a u x  c o n -
d i t i o n s  e t  a u x  r e a l i t 6 s  i v o i r i e n n e s .  M a i s  p e n d a n t  u n  c e r t a i n  
t e m p s  e n c o r e ,  l e s  m a n u e l s  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r  d e v r o n t  
c o n t i n u e r  d ' § t r e  i m p o r t 6 s .  
S i  1 ' e n s e i g n e m e n t  s c i e n t i f i q u e  n ' e s t  d i s p e n s 6  a u  n i -
v e a u  s e c o n d a i r e  e t  s u p 6 r i e u r  q u ' e n  l a n g u e s  6 t r a n g e r e s ,  1 ' a c t i o n  
d e s  s c i e n c e s  s u r  l a  c o m m u n a u t 6  e t  n o t a m m e n t  s u r  l e s  a g r i c u l -
t e u r s  s e r a  n 6 g l i g e a b l e .  O r ,  l ' e f f i c a c i t 6  d e s  s c i e n c e s  e t  d e s  
a p p l i c a t i o n s  b  d e s  s e c t e u r s  e c o n o m i q u e s  d ' i m p o r t a n c e  c a p i t a l e  
t e l $ e  q u e  1 ' a g r i c u l t u r e ,  1 ' i r r i g a t i o n ,  l e s  t r a n s p o r t s ,  e t c . . .  
d 6 p e n d  d e  l a  d i f T u s i o n  d e s  p r i n c i p e s  e t  d e s  p r a t i q u e s  s c i e n t i -
f i q u e s  d a n s  l a  s _ o c i 6 t 6  t o u t  e n t i e r e .  
P o u r  q u e  1 ' a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e  p u i s s e  s e  t r a n s -
f o r m e r  e n  u n  s y s t d m e  d e  p r o d u c t i o n  o r g a n i s ^  d e  f a q o n  s c i e n t i -
f i q u e  e t  r e n t a b l e ,  i l  e s t  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l e s  t e c h n i q u e s  
a g r i c o l e s  m o d e r n e s  s o i e n t  e x p o s 6 e s  d a n s  u n e  l a n g u e  q u e  l e s  
a g r i c u l t e u r s  c o m p r e n n e n t .  A  c e t  e f f e t ,  l a  t 6 1 6 v i s i o n  i v o i r i e n -
n e  a  l a n c e  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n 6 e s  l ' 6 m i s s i o n  " T 6 1 6  p o u r  t o u s "  
d e s t i n 6 e  a u  m o n d e  p a y s a n .  E ~ l l e  c o n s i s t e  d  e x p l i q u e r  d  l a  m a s s e  
p a y s a n n e  l e s  t e c h n i q u e s  a g r i c o l e s ,  l e s  p r o b l e m e s  d e  s a n t 6  e t  
d ' h y g i 6 n e .  
O u t r e  c e t t e  6 m i s s i o n ,  l a  C o t e  d ' I v o i r e  a  b e s o i n  
d ' o u v r a g e s  i l e m e n t a i r e s  d e s t i n 6 s  a u x  a g r i c u l t e u r s  r 6 d i g 6 s  e n  
l a n g u e s  v e r n a c u l a i r e s .  E l l e  d o i t  6 g a l e m e n t  a c c o r d e r  u n e  g r a n -
d e  i m p o r t a n c e  a u  m a t ^ r i e l  d e  l e c t u r e  c o n c e r n a n t  1 ' a g r i c u l t u r e ,  
l a  s a n t 6  p u b l i q u e ,  l e  d 6 v e l o p p e m e n t  d e s  c o m m u n a u t d s  r u r a l e s  
e t  l a  f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  a r t i s a n a l e .  
P o u r  q u e  t o u t e s  c e s  a c t i o n s  a b o u t i s s e n t ,  i l  f a u t  
d ' a b o r d  d e s  m a i s o n s  d ' e d i t i o n s  l o c a l e s  p o u v a n t  c o u v r i r  t o u s  
l e s  b e s o i n s  a v e c  u n  m a t ^ r i e l  d e  b a s e  i m p o r t a n t a  C e t t e  a c t i o n  
d o i t  § t r e  i g a l e m e n t  s o u t e n u e  p a r  l e  d 6 v e l o p p e m e n t  d e  1 ' i n d u s -
t r i e  d e  p § t e  &  p a p i e r .  
A  t o u t  c e l a  s ' a j o u t e  l a  p u b l i c a t i o n  d e s  l i v r e s  e n  
l a n g u e s  l o c a l e s ,  s a n s  t o u t e f o i s  n i g l i g e r  l e  f r a n q a i s ,  1 ' a n g l a i s  
q u i  d e m e u r e n t  a v a n t  t o u t ,  d e s  l a n g u e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  d e  
r e l a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e s .  
M a i s  l e  p r o b l e m e  f o n d a m e n t a 1  c 1 e s t  l e  d 6 v e l o p p e m e n t  
d u  g o u t  d e  l a  l e c t u r e  c h e z  1 ' h o m m e  " i v o i r i e n  e t  c e l a  p a r  d e u x  
a c t i o n s  .  :  
-  a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  v e n t e  e t  d e  l a  c i r c u l a t i o n  d e s  
l i v r e s  e n  o r g a n i s a n t  s u r  p l a c e  l e s  p r o d u c t i o n s  d e  " P a p e r  B a c k "  
( l i v r e s  b r o c h i s  d  b o n  m a r c h 6 ,  c e  q u i  s u p p o s e  a u  p r 6 a l a b l e  q u e  
t o u t  l e  m o n d e  s a c h e  l i r e ) .  
-  V u  q u e  t o u t  l e  m o n d e  n e  p e u t  p a s  s ' a c h e t e r  t o u j o u r s  
u n - l i v r e  o u  d u  m o i n s  m a n q u e  d ' i n f o r m a t i o n  s u r  c e  q u ' i l  d o i t  "  
l i r e ,  i l  i m p o r t e  d ' o r g a n i s e r  u n  s e r v i c e  d e  b i b l i o t h 6 q u e $ p o u r  
t o u s .  
A b i d j a n ,  l a  C a p i t a l e  q u i  a  a t t e i n t  1  m i l l i o n  d ' h a b i -
t a n t s - ,  - n e -  c o m p t e -  q u e - 1 r o i s ~ b i b l i o t h f e q u e i , "  c e  q u i  e s t  l a r g e m e n t  
i n s u f f i s a n t  s i  1 ' o n  t i e n t  c o m p t e  d e  c e r t a i n s  f a c t e u r s  :  
-  L a  B i b l i o t h 6 q u e ' " N a t i o n a l e  e s t  s i t u S e  d a n s  l e  q u a r -
t i e r  c o r a m e r c i a 1  e t  a d m i n i s t r a t i f  l o i n  d e s  a u t r e s  q u a r t i e r s  p o -
p u l a i r e s ,  d e  c e  f a i t  ,  e l l e  e s t  m o i n s  f r 6 q u e n t 6 e .  
-  U n e  B i b l i o t h d q u e  C e n t r a l e  l o g 6 e  a u  c e n t r e  d ' u n  m a r -
c h 6  p o p u l a i r e  i g n o r i e  d e  b e a u c o u p  d ' A b i d j a n a i s .  
E n f i n ,  u n e  b i b l i o t h e q u e  u n i v e r s i t a i r e  d e v e n u e  t r o p  
p e t i t e  p o u r  1 5  0 0 0  6 1 u d i a n t s  e t  l e s  q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e  
p r o f e s s e u r s  e t  c h e r c h e u r s ,  n e  d o n n e  p l u s  d e  s a t i s f a c t i o n .  
C o m p t e  t e n u  d e  c e  f a i t ,  i l  i m p o r t e  q u ' A b i d j a n  ^ u i  
c o m p t e  p r e s  d e  1 1  a r r o n d i s s e m e n t s ,  o n  p u i s s e  d o t e r  c h a q u e  a r —  
r o n d i s s e m e n t  d 1 u n e  b i b l i o t h e q u e  d a n s  l a q u e l l e  o n  m e t t r a  l ' a c —  
c e n t  s u r  l e s  l i v r e s  p o u r  e n f a n t s  e t  l e s  l i v r e s  d e  l o i s i r s  
p o u r  l e s  a d u l t e s ,  r e o r g a n i s e r  e n s u i t e  l a  b i b l i o t h S q u e  n a t i o n a -
l e  q u i  d o i t  e t r e  u n  c e n t r e  d e  c u l t u r e  g £ n £ r a l e  e t  d e  d o c u m e n -
t a t i o n ,  e t  e n f i n ,  r 6 s e r v e r  l a  c u l t u r e  s p 6 c i a l i s 6 e  &  l a  b i b l i o -
t h f e q u e  u n i v e r s i t a i r e  q u i  a  b e s o i n  d  ' § t r e  d 6 c e n t r a l i s 6 e .  
A  1 '  i n t 6 r i e u r  d u  p a y s ,  a u  n i v e a u  d e  c h a q u e  g r a n d  d 6 -
p a r t e m e n t  ,  c o n s t r u i r e  u n e  b i b l i o t h e q u e  r d g i o n a l e  q u i  d e s s e r —  
v i r a  l e s  b i b l i o t h f e q u e s  r u r a l e s  i m p l a n t G e s  d a n s  l e s  s o u s - p r 6 -
f e c t u r e s .  A i n s i ,  l e s  i c o l e s  p r i m a i r e s  p o u r r o n t  b 6 n 6 f i c i e r  d e s  
s e r v i c e s  d e s  b i b l i o t h d q u e s  r u r a l e s  e t  l e s  S t a b l i s s e m e n t s  s e -
c o n d a i r e s  q u a n t  a  e u x ,  s ' a d r e s s e r o n t  a u x  b i b l i o t h 6 q u e s  r ^ g i o n a -
l e s .  
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D a n s  l e s  p a y s  e n  v o i e  d e  d e v e l o p p e m e n t  d o n t  l a  C o t e  
d ' I v o i r e ,  1 ' a p a t h i e  g 6 n 6 r a l e  d  l ' 6 g a r d  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  
a p p a r a i t  c o m m e  u n e  s d q u e l l e  d e  1 ' 6 p o q u e  c o l o n i a l e ,  b i e n  q u e  
1 ' o n  y  s o i t  d e  p l u s  e n  p l u s  c o n s c i e n t  d e  c e  q u e  l e s  l i v r e s  
c o n s t i t u e n t  u n  e l ^ m e n t  f o n d a m e n t a 1  e t  v i t a l  d u  p r o c e s s u s  d e  
1 ' e d u c a t i o n .  L ' 6 d i t i o n  e n  l a n g u e s  n a t i o n a l e s ,  e n  C 6 t e  d ' I v o i r e ,  
s e  t r o u v e r a  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  a s s e z  d i f f i c i l e .  E l l e  e s t  s o u -
v e n t  h a n d i c a p i e  n o n  p a s  t a n t  p a r  l a  p ^ n u r i e  d a n s  t e l  o u  t e l  
d o m a i n e  q u e  p a r  l a  r ^ s i s t a n c e  d e s  a u t  o r i t 6 s  l o c a l e s  e t  l a  c o n -
c u r r e n c e  i n j u s t e  d e s  e d i t e u r s  m u l t i n a t i o n a u x  p l u s  f o r t u n 6 s ,  
p l u s  e x p 6 r i m e n t e s  e t  m i e u x  o r g a n i s ^ s  q u i  f o n t  p a r a i t r e  d e s  
l i v r e s  d a n s  l e s  l a n g u e s  m o n d i a l e s  p r i v i l d g i e e s  e t  o p e r a n t  a  
1 *  i n t e r i e u r  o u  b  l ' e x t e r i e u r  d e s  f  r o n t  i e r e s  n a t i o n a l e s .  D e  
t o u t e  e v i d e n c e  a u c u n  p a y s  n e  p e u t  c o m p t e r  s u r  1 ' 6 t  r a n g e r  p o u r  
s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  l i v r e s ,  c a r  l e s  o u v r a g e s  v e n  a n t  d e  1 ' e x -
t 6 r i e u r  n e  r e p o n d e n t  p a s  t o u j o u r s  a u x  b e s o i n s  s p 6 c i f i q u e s  d e  
l a  n a t i o n  i m p o r t a t  r i c e .  I I  e s t  d o n c  v i t a l  p o u r  n o u s  I v o i r i e n s  
d e  p r o d u i r e  e n  q u a n t i t e s  s u f f i s a n t e s d e s  l i v r e s  a d a p t 6 s  6 -  l a  
n a t i o n .  M a i s  a u c u n  p r o g r e s  r 6 e l  n ' e s t  r 6 a l i s a b l e  e n  1 ' a b s e n c e  
d e  s u b v e n t i o n s  i m p o r t a n t e s  d e  1 ' E t a t  e t  d e  s o n  s o u t i e n .  
E n  c o n c l u s i o n ,  i l  c o n v i e n t  d e  n o t e r  q u e ,  m a l g r 6  l e s  
c a r e n c e s  e x i s t a n t  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  1 ' e d i t i o n  d a n s  n o t r e  
p a y s ,  o n  n e u t  e n t r e v o i r  n o m b r e  d e  s i q n e s  e n c o u r a q e a n t s .  L e  
n i v e a u / d  '  a  l p h a b e t  i s m e  e t .  d  '  i n s t  r u c t  i o n  n  '  o n t  e n c o r e  ,  d a n s  .  
n o t r e  p a y s ,  a t t e i n t  l e u r  p o i n t  o p t i m u m .  L a  s o i f  d  ' a p p r e n d r e  
p a r  1 ' i m p r i m 6  n e  p e u t  d o o c  q u e  s ' y  d e v e l o p p e r .  L ' 6 t u d e  d e  n o s  
l a n g u e s  l o c a l e s  e n  v u e  d e  l e u r  i n t  r o d u c t i o n  d a n s  l e  s y s t 6 m e  
d ' e n s e i g n e m e n t  e t  d ' 6 d u c a t i o n  i t a n t  d e v e n u e  u n e  p r 6 o c c u p a -
t i o n  t r 6 s  i m p o r t a n t e ,  1 ' e d i t i o n  d a n s  c e s  l a n g u e s  e s t  v o u 6 e  d  
s ' a c c r o i t  r e  r a p i d e m e n t  d a n s  l ' a v e n i r .  
P o u r  t e r m i n e r  n o t r e  c o n c l u s i o n ,  n o u s  e s s a i e r o n s  d e  
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d o n n e r  u n e  l i s t e  d e  l i g n e s  d i r e c t  r i c e s  o u  m i e u x  e n c o r e  u n e  
l i s t e  d e  s u g g e s t i o n s  q u i  s e r o n t  s u s c e p t i b l e s  d ' a d j o n c t i o n s ,  
d e  s u p p r e s s i o n s  e t  d e  m o d i f i c a t i o n s  e n  f o n c t i o n  d e s  c o n d i -
t i o n s  e t  d e s  b e s o i n s  p r o p r e s  &  n o t r e  p a y s .  
E n  e f f e t , - c o m m e  n o u s  1 ' a v o n s  d 6 j h  d i t -  d a n s  t o u t  
p r o g r q m m e  d ' 6 d i t i o n  l o c a l e  d e  l i v r e s ,  l e  p r e m i e r  p a s  c o n s i s -
t e  d  r 6 d i g e r  l e s  m a n u s c r i t s  e n  l a n g u e s  n a t i o n a l e s .  
P o u r  c e l a ,  i l  f a u d r a i t  a c c o r d e r  u n e  a t t e n t i o n  p a r -
t i c u l i S r e  e t  u n e  h a u t e  p r i o r i t 6  h  l a  p r o d u c t i o n ,  d a n s  l e s  l a n -
g u e s  n a t i o n a l e s ,  d e  m a n u e l s  q u i  n e  p e u v e n t  c o n s t i t u e r  u n  o u -
t i l  f o n d a m e n t a 1  d ' e n s e i g n e m e n t  q u e  s ' i l s  r e f l e t e n t  l e s  p h i -
l o s o p h i e s  n a t i o n a l e s  e t  r 6 p o n d e n t  a u x  a s p i r a t i o n s  e t  b e s o i n s  
l o c a u x .  
E O  e g a r d  a u  c a r a c t e r e  M d 6 s u e t "  e t  a u  c o u t  6 l e v 6  d u  
m a t d r i e l  d ' 6 q u i p e m e n t ,  i 1  c o n v i e n d r a i t  d e  f o u r n i r  d e s  m a c h i -
n e s  e t  d u  m a t 6 r i e 1  p o u r  1 ' i m p r e s s i o n  d e s  l i v r e s ,  e n  p a r t i c u -
l i e r  d u  p a p i e r ,  £  u n  p r i x  r a i s o n n a b l e ,  a u  b e s o i n  g r § c e  d  d e s  
s u b v e n t i o n s  g o u v e r n e m e n t a l e s  e t  e n  f a i s a n t  a p p e l  a u x  s o u r c e s  
i n t e r n a t i o n a l e s  d e  f i n a n c e m e n t .  
D a n s  l e  m § m e  t e m p s ,  i 1  f a u d r a i t  s u p p r i m e r ,  d a n s  l a  
m e s u r e  d u  p o s s i b l e  l e s  d r o i t s  d e  d o u a n e  e t  a u t r e s  t a x e s  f r a p -
p a n t  l e s  m a t 6 r i a u x  n 6 c e s s a i r e s  &  l a  f a b r i c a t i o n .  
11 se"rai"t—6ga""le"ment " t res "important de d6terminer , au 
n i v e a u  n a t i o n a l ,  u n e  p o l i t i q u e  d e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  l a n g u e s  
e t  1 1 i n t i g r e r  d a n s  l e  p l a n  n a t i o n a l  d e  p r o m o t i o n  d u  l i v r e  
s a n s  p o u r  a u t a n t  r e n o n c e r  a u  d 6 v e l o p p e m e n t  d e s  p r i n c i p a l e s  
l a n g u e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  m o n d i a l e .  
A  c e t  e f f e t ,  i l  f a u d r a i t  p r e n d r e  l e s  m e s u r e s  q u e  
r e q u i e r t  l e  d 6 v e l o p p e m e n t  d e  c e s  l a n g u e s  d e  d i f f u s i o n  m o n d i a -
l e  e t  a d o p t e r  o u  a d a p t e r  c e l l e s - c i  c o m m e  i n s t r u m e n t s  n a t i o n a u x  
d e  c o m m u n i c a t i o n  s o c i a l e  e t  d ' d d u c a t i o n .  
X l  c o n v i e n d r a i t  a u s s i  d e  r e m a n i e r  o u  r ^ a n i m e r  l e  
" c o n seil  n a t i o n a l  d e  l a  c u l t u r e "  e n  v u e  d e  f a v o r i s e r  l a .  m i s e  
en place de 1' inf rast ructure que raCquiert une indust rie^9fLP 
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v r e .  I I  e s t  n ^ c e s s a i r e  d e  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  a d d q u a t e s  p o u r  
p r o m o u v o i r  l e s  l i v r e s  d ' e n f a n t s  e t  d e  d o n n e r  u n e  l a r g e  p u -
b l i c i t 6  a u x  o u v r a g e s  l o c a u x  e n  u t i l i s a n t  l a  p r e s s e  p i r i o d i -
q u e  e t  l e s  m o y e n s  a u d i o v i s u e l s .  
D a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  c r 6 a t i o n ,  i  1  s e r a i t  s o u h a i t a -
b l e  d ' e n c o u r a g e r  l e s  a c t i v i t 6 s  d e s  6 c r i v a i n s  l o c a u x  p a r  d e s  
m e s u r e s  d ' i n c i t a t i o n  t e l l e s  q u e  :  p r o t e c t i o n  e f f i c a c e  d e  
d r o i t  d ' a u t e u r  ;  o c t r o i  d e  c o n g e s  s p 6 c i a u x  a u x  e n s e i g n a n t s -
6 c r i v a i n s  ;  a t t r i b u t i o n  d e  p r i x  e n  e s p & c e s  o u  d e  d i s t i c t i o n s  
n a t i o n a l e s  a u x  a u t e u r s  d e  t a l e n t  ;  e x o n 6 r a t i o n  f i s c a l e  s u r  
l e s  r e d e v a n c e s  v e r s e e s  a u x  a u t e u r s .  
D  ' a u t r e  p a r t  ,  i l  f a u d r a i t  r e c o n n a i t r e  q u e  1 ' a p t i t u -
d e  &  t r a d u i r e  a v e c  f i d e l i t 6  e t  p r ^ c i s i o n  c o n s t i t u e  u n e  c o m p 6 -
t e n c e  p r o f e s s i o n n e l l e  e s s e n t i e l l e ;  p a r  c o n s 6 q u e n t  i l  f a u t  v e r  
s e r  d e s  r e d e v a n c e s  e n  p o u r c e n t a g e s  a u x  t r a d u c t e u r s .  
L ' o r g a n i s a t i o n  f r d q u e n t e  d e  s d m i n a i r e s ,  g r o u p e  d e  
t r a v a i l ,  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  e t  o a n f 6 r e n c e s  a u  b e n i f i c e *  d e s  
6 c r i v a i n s ,  t  r a d u c t e u r s ,  r e d a c t e u r s  e t  d d i t e u r s  d e  l i v r e s  d a n s  
l e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s ,  t a n t  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  q u 1 i n t e r n a -
t i o n a l ,  e n  v u e  d ' a m i l i o r e r  l e u r  c o m p 6 t e n c e  p r o f e s s i o n e l l e  
e t  l e u r  e f f i c a c i t e ,  s e r a i t  t r 6 s  s o u h a i t a b l e .  
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CONTRAT 
Entre les soussignes : 
Monsieur 
Ci-dessous denomme 1'Auteur 
d'une part 
et les « NOUVELLES EDITIONS AFRICAINES ». Societe Anonyme au cupital dc 
20 000 000 F CFA. R.C. 7573 B. dont le siege cst £ DAKAR. 10, rue Thiers. rcpresentee 
par son President-Directeur-General Adjoint Antoine OUINDE, ci-dessous denomme l'Edi-
teur 
d'autre part 
II a ete convenu ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER 
L'auteur cede aux «NOUVELLES EDITIONS AFRICAINES» qui acceptent, pour 
tout le temps que durera sa propriete litteraire, le droit exclusif d'imprimcr. de publier.de 
reproduire et de vendre dans les termes des lois tant ivoiriennesquVtrangcrvNet des conven-
tions intemationales, actuelles ou futures, sur la propriete litterairv. un ouvrage intitule : 
ARTICLE 2. 
La jouissance des droits cedes par les presentes est garantic par 1'Auteur contre tous 
troubles, revendications et evictions quelconques. L'Auteur s'engage d'une part, 
a) a ne publier a 1'avenir, sous son nom ou anonymeinent. aucun ouvrage dont le titre. la 
matiere ou la presentation constituent une concurrence directe a celui qui fait 1'objet des 
~ "pre sen t e s rdJau t re^part^ : : ™ 
b) a accorder a l'Editeur un droit de preference concernant les cinq nouvelles ceuvres qu'il 
aurait a publier dans 1'avenir, sous son nom ou sous un pseudonyme et qui appartenant au 
meme genre que celle faisant l'objet du present contrat. En cas d'acceptation. 1'Editcur dis-
posera d'un dclai de 2 ans pour publier lcs ouvrages proposes sans toutefois que puisse lui 
—etre impose~un rythme de-publication-de|iassant un-voluine—paran: Les conditions™gen6ra-
les de publication de chacune de ces ceuvres seront celles prevues au present contrat, les 
conditions financieres etant analogues a celles stipulees aux clauses particulieres. 
En cas de refus successif de deux de ses oiivrages nouveaux, 1'auteur peut par lettre 
recommandee, demander a reprendre sa liberte quant aux ceuvres futures qu'il produira. 
c) a proposer a 1'Editeur par priorite et prdference la cession des droits d'auteur qu'il aurait 
accordes a d'autres editeurs anterieurement & ce contrat- et dont il viendrait k disposer. 
ARTICLE 3. 
L'Auteur s'engage i remettre a 1'Editeur un manuscrit complet, dactylographie au 
recto seulement et soigneusement revu et mis au point pour 1'impression de faqon & reduire 
au minimum, les frais de corrections. Les frais de corrections typographiques. des correc-
tions d'auteurs, ainsi que les adjonctions. suppressions et remaniements juges indispensables 
par l'Editeur. seront a la charge de ce dernier. 
Le manuscrit et les documents qui y seraient joints restent la propri6t6 de 1'Editeur. 
L'Aute.ur s'engage k en conserver un double par devers lui. 
Aucune modification ne peut etre apport6e k 1'ceuvre sans autorisation de 1'Auteur ; 
il en est d'e meme de toute addition sous forme de notes ou de prdface. 
1° L'Auteur s'engage k lire et i corriger, avec une extreme minutie, les 6preuves en 
placard et en pages et k donner le «bon k tirer» dans les plus brefs d61ais afin de ne pas 
retarder la sortie de 1'ouvrage. Au cas ou ces diverses corrections ne seraient pas retourn6es 
par 1'Auteur dans un ddlai d'un mois apres leur reception, l'Editeur se rdserve le droit de les 
confier k un correcteur specialisS en vue de proc6der ult6rieurement au tirage, ces frais in-
combant k 1'Auteur. 
ARTICLE 4. 
Le format du volume, la presentation, le chiffre du premier tirage qui est de 
et le prix de vente seront determines par 1'Editeur et portes a la 
connaissance de l'Auteur. II en est de meme du chiffre de tirage des rdimpressions. 
La date de mise en vente est choisie par 1'Editeur au mieux de 1'interet des parties. 
Elle ne pourra etre retardee, sauf cas fortuit ou de force majeure, au-deld de deux ans a 
dater de 1'acceptation definitive par }'Editeur du manuscrit complet. 
L'auteur s'engage a preter son concours a 1'editeur dans toutes les operation de promo-
tion et de publicite du livre. 
ARTICLE 5. 
A chaque nouvelle edition, FAuteur s'engage a faire a l'ouvrage les changements 
reconnus necessaires par 1'Editeur pour qu'il conserve son actualite ou la convenance de son 
objet. Ces changements devront se faire en respectant autant que possible I'6conomie des 
cliches. 
ARTICLE 6. 
Pour prix de la cession consentie aux presentes, l'£diteur paiera k 1'Auteur des droits 
sur le prix fort de chaque exemplaire vendu, ce prix etant celui indique hors taxe parFEdi-
teur aux Librairies au moment de la livraivon. Les droits d'Auteur sont fixes k %. 
Pour les exemplaires-que-l-'Editeur-met-trai-en-vente apres les-avoir-fait-cartonner-ou relier,- -
les droits ne porteront que sur le prix fort de vente hors taxe de Fexemplaire.broche. Dans le 
cas ou Fedition serait entierement cartonnee ou reliee et, en tout etat de cause, d'un commun 
accord avec FAuteur. 
Les droits d'Auteur ne portent : 
a) ni sur les exemplaires d'Auteur et de presse (environ 700 exemplaires) ; 
b) ni sur les exemplaires dits de passe, dont le nombre est fix6, selon 1'usage, a dix pour cent 
(10 %) de chaque tirage et qui sont destines a couvrir les defets et les pertes. 
ARTICLE 7. 
En cas de marches speciaux conclus entre FEditeur et un Etat ou tout autre organisme 
national ou international, les droits d'auteur sont payes sur le prix de vente effectif consenti 
par FEditeur a 1'Etat ou a Forganisme concern6 et non sur le prix de vente public habituel 
• tel qu'il est d6fini a 1'article 6. 
ARTICLE 8. 
En raison de la cession consentie.vi-dessous, par FAuteur, et sous reserve de Fexercice 
de son droit moral. FEditeur traitera en ce qui concerne les textes regis par le prcsent con-
trat, et cela k dater de sa signature : 
— pour toute reproduction int6grale ou partielle, en pr6publication ou post-publication daris 
les joumaux, revues, magazines, anthologies digest, en France et en tous pays africains de . 
langue franqaise ; 
— pour toute^ reproduction, toute adaptation et toute diffusion integrale ou partielle des 
textes regis par les presentes par voie de disques, bandes magn6tiques et films, par pho-
tocopies, microfilms et generalement pour tout mode ou proc6d6 auditif ou visuel, actuel 
ou k venir ; 
— pour 1'adapta'tion ou pour la transmission integrale .ou partielle de 1'ceuvre par voie de ra- 1 , 
diodiffusion sonore ou visuelle, et quelque proc6d6 que ce soit permettant la diffusion 
des sons et des images ; 
— pour toutes representations, executions, utilisations et adaptations cinematographiques, 
theatrales, musicales. 
L'Editeur aura seul qualite pour negocier 1'autprisation en tant que mandataire de 
1'Auteur au mieux des interets des parties. 
La moitie des sommes nettes k provenir reellement de ces operations sera la propriete 
de 1'Auteur, 1'autre moitie celle de 1'Editeur. 
II est convenu que pour tous les pays autres que ceux vises, ci-dessus, 1'auteur reserve 
ses droits. II aura donc qualite pour negocier en son nom personnel sous reserve d'en aviser 
1'Editeur, etant entendu que ce dernier pourra egalement se charger de cette negociation en 
accord avec 1'Auteur. 
L'Auteur s'engage a communiquer a 1'Editeur toute proposition qu'il recevra ayant 
trait aux opdrations visees par le present article. 
ARTICLE 9. 
Les comptes de 1'ensemble des droits dus a 1'Auteur seront arretes une fois l'an, le 31 
Decembre de chaque annee. II lui seront remis sur sa demande et le solde crediteur lui sera 
payable a partir du ler Avril suivant 1'arrete des comptes. 
~ Les-somnies versees en a-valoir representeront-les dfoits-arrevenir™^l'Auteur sur le 
nombre d'exemplaires vendus au moment du versement de ces sommes. Tous droits d'auteur 
payes ne pourront etre majores ou diminues en cas de changement du prix du catalogue. 
ARTICLE 10. 
U'EditeuFTenpge~a communiquer, a tout™moment, et autant que possible, ilTauteur 
toutes les informations relatives a la commercialisation et a la diffusion de son ouvrage. 
ARTICLE 11. 
Au cas ou 1'Auteur desirerait acheter des exemplaires en plus des vingt (20) qui lui se-
ront offerts £ titre d'hommage sur le premier tirage, 1'Editeur, les lui cederait sous d6duction 
de la remise d'usage en Librairie. 
ARTICLE 12. 
L'ouvrage sera considerd comme 6puis6 si deux demandes de livraison d'exemplaires 
adressdes a 1'Editeur ne sont pas satisfaites dans les 6 mois. En cas d'6puisement, si 1'Editeur 
n'a pas procede d un nouveau tirage dans les douze mois d'une demande ecrite de rdimpres-
sion par lettre recommandee formulee par 1'Auteur, ce dernier recouvrera la libre disposition 
de ses droits sur son ceuvre et 1'Editeur sera degage de toute obligation vis-4-vis de 1'Auteur. 
ARTICLE 13. 
Cinq ans apres la mise en vente d'un ouvrage, apres en avoir averti 1'Auteur pfcr lettre 
revommandee avec un preavis de 3 mois, TEditeur aura le droit de vendre en solde tout ou 
partie des exemplaires invendus a un prix qui ne sera pas inferieur au prix de revient de l'ou-
vrage et Pintegralite du produit de l'op6ration lui appartiendra,TAuteur ayant toujours la 
faculte d'acheter par priorite, et k conditions egales, les exemplaires que 1'Editeur lui aura 
signifie vouloir solder. A tout moment, 1'Editeur, apres un avertissement k 1'Auteur, par let-
tre recommandee, aura le droit de procdder k la mise au pilon et k la destruction totale ou 
partielle des exemplaires abfmes ou defrafchis, ou des exemplaires invendus restant en maga-
sin s'ils representent un stock plus important qu'il ne jugera necessaire pour assurer les de-
mandes courantes pour la vente. Plus precis6inent si les ventes annuelles etaient inferieures a 
20 '/< du tirage. 11 est bien entendu que malgre ces operations de solde ou de mise au pilon, 
le droit d'exploitation de 1'ouvrage demeurera acquis a 1'Editeur tant qu'il sera en mesure de 
remplir les obligations stipulees a 1'ArticIe 10, ci-dessus. 
ARTICLE 14. 
En cas d'incendie, d'inondation ou tout cas similaire ou de force majeure. L'Auteur 
sera dedommage compte tenu des indemnites versees par la compagnie d'assurances aupres 
de laquelle 1'Editeur se sera assure contre de tels risques. 
ARTICLE 15. 
Pour toute contestation pouvant naftre a 1'occasion de Vinterpretation ou de 1'execu-
tion du present contrat. les parties s'engagent a la soumettre k 1'arbitrage de deux arbitres 
designes, l'un par 1'Editeur, 1'autre par 1'Auteur. 
Les arbitres auront pouvoir de statuer comme amiables compositeurs. A defautd'ac-
cord entre eux. ils designeront un troisieme arbitre pour constituer avec lui et sous sa pr6si-
dence un tribunal arbitral. 
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